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Introduction 
This publication by the Statistical Office of the 
European Communities presents the main results 
of the Community Labour Force Sample Survey 
which was carried out in the spring of 1977 in the 
nine Member States, pursuant to Council Regula­
tion (EEC) No 2877/76 of 23 November 1976. 
Since 1973, such surveys have been carried out at 
two yearly intervals so as to establish a corpus of 
comparable and harmonized statistics on employ­
ment and unemployment at Community level. 
In order that the results should be available as soon 
as possible, the Statistical Office has opted for a 
bilingual presentation and has restricted the publi­
cation to the most important categories of data: 
— population of private households, by sex and 
age group; 
— the labour force and unemployed persons, by 
sex and age group; 
— employed persons and wage-earners, by sex, 
occupational status and branch of activity; 
— weekly working hours; 
— main groups of persons seeking employment, 
by sex, duration of search, reasons for seeking 
employment and methods used. 
The publication also includes summary statistics, of 
the main characteristics of the active population by 
region. 
More detailed statistics—particularly on occasional 
occupations, secondary occupations and occupatio­
nal and regional mobility—and regional break­
downs will be provided in future EUROSTAT publi­
cations in both the Social Statistics and Regional 
Statistics series. 
As in the case of previous surveys, the labour force 
sample survey for 1977 comprised, as well as the 
traditional questionnaire, a supplementary ques­
tionnaire which on this occasion had to do with 
pensioners and the conditions of their retirement. 
The results of this new survey are being processed 
and will be published by the Statistical Office in 
1979 in a separate volume. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente dans cette publication les principaux 
résultats de l'enquête communautaire par sondage 
sur les forces de travail, qui a été menée au 
printemps 1977 dans les neuf États membres en 
application du règlement (CEE) n° 2877/76 du Con­
seil du 23 novembre 1976. 
Depuis 1973, cette enquête est régulièrement orga­
nisée tous les deux ans afin de recenser les princi­
pales caractéristiques de l'emploi et du chômage 
sur une base comparable et harmonisée au niveau 
communautaire. 
Soucieux de réduire dans toute la mesure du 
possible les délais de diffusion, l'Office a choisi une 
présentation bilingue et limitée aux agrégats les 
plus importants: 
— population des ménages privés, par sexe et 
groupe d'âge, 
— forces de travail et chômeurs, par sexe et grou­
pe d'âge, 
— personnes ayant un emploi et salariés, par sexe, 
statut professionnel et branche d'activité, 
— durée hebdomadaire du travail, 
— principaux groupes de personnes à la recherche 
d'un emploi, par sexe, selon la durée, les causes 
et le mode de la recherche. 
Cette publication fournit également une description 
succincte des principales caractéristiques d'activité 
de la population par région. 
Des données plus détaillées, notamment en ce qui 
concerne l'activité occasionnelle, la deuxième acti­
vité, la mobilité professionnelle ou régionale ainsi 
que les répartitions par région feront l'objet de 
publications ultérieures de l'EUROSTAT, dans les 
séries des Statistiques sociales et des Statistiques 
régionales. 
Comme pour les enquêtes antérieures, l'enquête 
par sondage sur les forces de travail de 1977 a 
également comporté, en plus du questionnaire 
traditionnel, un questionnaire complémentaire qui 
a eu pour objet les pensionnés et les conditions de 
leur retraite. Les résultats de cette nouvelle enquête 
sont en cours d'exploitation et ils seront publiés en 
1979 dans un volume distinct de l'EUROSTAT. 
Luxembourg, December 1978 Luxembourg, décembre 1978 
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Notes Avertissement 
For informat ion on the methods and def ini t ions 
used in the Labour Force Sample Survey, the 
reader should refer to the publ icat ion 'Labour 
Force Sample Survey — Methods and Defini­
t ions 1978'. 
► En ce qui concerne les méthodes et déf ini t ions 
relatives à l 'enquête par sondage sur les forces 
de travai l , le lecteur voudra bien se reporter à la 
publ icat ion «Enquête par sondage sur les forces 
de travail — Méthodes et déf in i t ions», 1978. 
► The results of the survey refer only to private 
households. Collective households are excluded. 
► As the survey was conducted on a sample basis, 
results showing low numbers must be treated 
w i th caut ion. 
► Persons w h o did not reply to specific questions 
are indicated on a separate line in the tables (not 
stated). The percentages, however, have been 
calculated on the basis of the total number of 
respondents to each quest ion. 
► The totals in the tables do not always corres­
pond to the sum of the f igures, as the results are 
given in thousands or percentages as obtained 
by computer processing. 
► Comparisons w i th the results of earlier inquir ies 
must be made w i th caut ion. In addit ion to 
general reservations of a technical or methodo­
logical nature restricting the use of successive 
inquir ies, the fo l lowing points should be noted: 
— In Italy and in the United Kingdom the design 
of the quest ionnaire was completely revised; 
— The method of grossing the sample to the 
total populat ion was modi f ied in Belg ium, 
result ing in a break in the series as regards 
distr ibut ion by age; 
— In France the populat ion estimates used for 
grossing up the sample were based on the 
1975 general populat ion census, and this 
impl ies a break in series, particularly w i th 
regard to the distr ibut ion by age. EUROSTAT 
proposes to publ ish short ly the 1975 data 
revised to take account of the new grossing 
factors calculated on the basis of age and sex 
tabulat ions of the 1975 census. 
— In the 1977 Communi ty survey a new catego­
ry of non-active person was introduced to 
dist inguish 'persons unable to work because 
of permanent il lness or disabil i ty' . This group 
is not shown separately in the publ icat ion but 
is included in the total of non-active persons. 
It has, however, been remarked that some of 
► Les résultats de l 'enquête se réfèrent unique­
ment à la populat ion des ménages privés. Les 
ménages collectifs sont exclus. 
► L'enquête ayant été effectuée par sondage, les 
résultats relatifs à de faibles effectifs doivent 
être util isés avec précaution. 
► Les personnes n'ayant pas répondu à des ques­
t ions déterminées sont indiquées dans les 
tableaux sur une ligne séparée (non déclarés). 
Le calcul des pourcentages, par contre, a été 
effectué sur base du total des répondants à 
chaque quest ion. 
► Les totaux repris dans les tableaux ne corres­
pondent pas toujours à la somme des chiffres 
indiqués, les résultats étant présentés en mil l iers 
ou en pourcentage tels qu' i ls résultent de l'ex­
ploi tat ion mécanographique. 
► La comparaison des résultats avec les enquêtes 
antérieures ne peut être faite qu'avec précau­
t ion . En dehors des réserves d 'ordre technique 
et méthodolog ique générales qui l imitent l 'uti l i­
sation des résultats d'enquêtes successives, il 
faut signaler que : 
— en Italie et au Royaume-Uni , la formula t ion 
du quest ionnaire a été complètement révi­
sée; 
— la méthode d'extrapolat ion de l 'échanti l lon à 
l 'univers a été modif iée en Belgique, ce qui 
impl ique une rupture de série en ce qui 
concerne les répart i t ions par âge; 
— l 'est imation de la populat ion pour l 'extrapo­
lation de l 'échanti l lon à l 'univers a été effec­
tuée en France sur la base des résultats du 
recensement général de la populat ion de 
1975, ce qui impl ique une rupture de série 
no tamment en ce qui concerne les réparti­
t ions par âge. L'EUROSTAT prévoit de 
publier prochainement les données de 1975 
révisées pour tenir compte de nouveaux 
coefficients d'extrapolat ion calculés sur la 
base des résultats par sexe et par âge du 
recensement de 1975; 
the persons who, in 1977, assigned themsel­
ves to this category would, rather, have 
stated that they were unemployed, had the 
questionnaire not been modified. 
This effect was particularly noticeable in Ire­
land; the figures of unemployment derived 
from the 1977 inquiry are, in consequence, 
not comparable with the corresponding figu­
res for 1975. In the other countries, the 
modification made appears to have principal­
ly affected the group of persons stating 
themselves to be pensioners or retired from 
active life. 
dans l'enquête communautaire de 1977, on a 
introduit une nouvelle catégorie de person­
nes non actives, de façon à relever les «per­
sonnes ne pouvant pas travailler pour mala­
die ou infirmité permanentes». Ce groupe 
n'est pas distingué dans la publication et 
figure dans le total des personnes non acti­
ves. On a toutefois constaté qu'une partie 
des personnes qui, en 1977, se sont classées 
dans cette catégorie, se seraient plutôt décla­
rées en chômage si le questionnaire n'avait 
pas été modifié. 
Ce phénomène a été particulièrement remar­
qué en Irlande; les chiffres du chômage 
résultant de l'enquête de 1977 n'y sont donc 
pas comparables avec les chiffres analogues 
de 1975. Dans d'autres pays, la modification 
apportée semble avoir affecté surtout le 
groupe des personnes qui se sont déclarées 
pensionnées ou retirées de la vie active. 
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215 
462 
4 009 
1 967 
2 042 
991 
507 
464 
5 000 
2 474 
Ζ 526 
EUR 9 
99 728 
64 540 
35 189 
4 353 
2 371 
1 983 
1 027 
492 
535 
104 082 
66 911 
37 171 
97 248 
29 175 
68 073 
3 406 
1 352 
2 053 
2 474 
831 
1 644 
20 691 
10 762 
9 929 
33 555 
201 330 
96 085 
105 244 
51 220 
26 155 
25 065 
252 549 
122 240 
130 309 
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TAB.02 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
D0NT:RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE 
FORCE DE TRAVAIL 
NON­ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
OF WHICH:WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT: AVEC UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH¡SEEKING EMPLOYMENT 
D0NT:RECHERCHANT UN EMPLOI 
OF WHICH:SCH00LCHILDREN,STUDENTS 
DONT : E LEVES,ETUDIANTS 
OF WHICH:H0USEWIVES 
DONT:MENAGERES 
PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS OLD 
PERSONNES DE MOINS DE 14 ANS 
TOTAL POPULATION 
POPULATION TOTALE 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
41,0 
55,0 
28,4 
1,2 
1,3 
1,1 
0,2 
0,2 
0,2 
42,2 
56,3 
29,5 
40,0 
24,6 
53,9 
1,1 
0,4 
1,6 
0,3 
0,3 
0,3 
8,2 
9,1 
7,3 
26,3 
82,2 
80,9 
83,4 
17,8 
19,1 
16,6 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
41,6 
52,9 
31,0 
1,9 
1,8 
2,0 
0,3 
0,3 
0,4 
43,5 
54,7 
33,0 
35,7 
23,3 
47,2 
1,0 
0,7 
1,3 
1,0 
0,4 
1,5 
8,2 
8,3 
6,0 
25,4 
79,1 
78,0 
80,2 
20,9 
22,0 
19,8 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
33,1 
48i6 
18,6 
1,5 
1,7 
1,4 
1,1 
1,1 
1,0 
34,7 
50,3 
19,9 
43,7 
27,1 
59,4 
3,2 
3,4 
2,9 
1,5 
1,2 
1,7 
8,3 
9,2 
7,5 
38,6 
78,4 
77,4 
79,3 
21,6 
22,6 
20,7 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
33,6 
50,5 
17,1 
1,1 
1,7 
0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
34,9 
52,3 
17,6 
43,2 
25,1 
61,2 
1,5 
0,5 
2,4 
1,1 
0,8 
1,4 
11,0 
12,0 
9,9 
46,5 
78,1 
77,4 
78,8 
21,9 
22,6 
21,2 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
37,0 
51,6 
22,9 
2,2 
1,6 
2,6 
0,3 
0,2 
0,4 
39,2 
53,2 
25,7 
41,5 
26,7 
55,8 
0,1 
( 0,1) 
0,2 
0,5 
0,3 
0,7 
9,8 
10,4 
9,3 
35,5 
80,7 
79,9 
81,5 
19,3 
20,1 
18,5 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
39,2 
57,1 
22,1 
0,4 
( 0,6) 
( 0,3) 
. 
39,6 
57,7 
22,4 
42,8 
24,1 
60,7 
0,7 
( 0,4) 
0,9 
( 0,3) 
( 0,4) 
7,6 
8,2 
7,1 
36,6 
82,5 
81,8 
33,1 
17,5 
16,2 
16,9 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
44,1 
55,5 
33,2 
2,1 
2,8 
1,5 
0,2 
0,2 
0,2 
46,2 
58,3 
34,7 
33,3 
20,0 
45,9 
0,3 
0,2 
0,3 
1,3 
0,8 
1,7 
7,1 
7,4 
6,7 
23,4 
79,5 
78,4 
80,6 
20,5 
21,6 
19,4 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
32,4 
47,4 
17,2 
3,3 
5,1 
1,4 
0,5 
0,7 
0,4 
35,7 
52,5 
16,6 
35,3 
18,1 
52,9 
1,3 
0,5 
2,1 
1,3 
0,9 
1,7 
8,8 
8,9 
8,7 
40,3 
71,0 
70,6 
71,5 
29,0 
29,4 
26,5 
100,0 
100,0 
100,0 
OK 
44,5 
54,4 
34,8 
3,3 
3,3 
3,4 
0,2 
0,2 
0,2 
47,9 
57,7 
38,2 
32,3 
21,8 
42,6 
2,1 
1,6 
2,6 
1,2 
1,1 
1,3 
8,6 
8,7 
6,5 
18,3 
80,2 
79,5 
80,8 
19,8 
20,5 
19,2 
100,0 
100,0 
100,0 
E UR 9 
39,5 
52,8 
27,0 
1,7 
1,9 
1,5 
0,4 
0,4 
0,4 
41,2 
54,7 
28,5 
33,5 
23,9 
52,2 
1,3 
1,1 
1,6 
1,0 
0,7 
1,3 
8,2 
8,8 
7,6 
29,6 
79,7 
78,6 
80,6 
20,3 
21,4 
19,2 
100,0 
100,0 
100,0 
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TAB.03 
TOTAL POPULATION BY AGE-GROUP 
POPULATION TOTALE PAR GROUPE D'AGE 
1000 1000 
AGE -GROUP / GROUFE D'AGE 
0 - 1 3 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
10 719 
5 466 
5 253 
5 859 
3 002 
2 857 
3 736 
1 777 
1 960 
4 006 
2 001 
2 005 
3 672 
1 S73 
1 799 
4 918 
2 528 
2 389 
4 327 
2 243 
2 079 
3 930 
2 009 
1 920 
3 679 
1 642 
2 037 
3 273 
1 353 
1 920 
2 735 
1 113 
1 623 
3 335 
1 344 
2 041 
6 111 
2 275 
3 836 
60 349 
28 630 
31 719 
F 
10 547 
5 375 
5 172 
4 472 
2 221 
2 251 
3 692 
1 716 
1 976 
4 208 
2 110 
2 099 
3 566 
1 827 
1 739 
2 832 
1 447 
1 363 
3 072 
1 544 
1 528 
3 248 
1 621 
1 628 
3 122 
1 529 
1 593 
2 605 
1 254 
1 352 
1 916 
888 
1 028 
2 371 
1 059 
1 312 
4 872 
1 834 
3 033 
50 525 
24 425 
26 ICO 
I 
11 926 
6 054 
5 872 
5 039 
2 573 
2 466 
3 416 
1 591 
1 824 
3 734 
1 750 
1 9S4 
3 765 
1 787 
1 973 
3 953 
1 971 
1 9S2 
3 692 
1 808 
1 884 
3 733 
1 812 
1 921 
3 649 
1 793 
1 851 
2 854 
1 368 
1 466 
2 570 
1 204 
1 366 
2 550 
1 231 
1 319 
4 257 
1 797 
2 461 
55 138 
26 762 
28 376 
NL 
2 959 
1 524 
1 434 
1 446 
737 
709 
1 053 
515 
538 
1 147 
593 
554 
1 096 
570 
527 
834 
437 
397 
791 
403 
388 
759 
385 
374 
723 
354 
370 
670 
321 
350 
590 
275 
315 
531 
236 
295 
904 
387 
518 
13 504 
6 736 
6 768 
Β 
1 856 
947 
908 
936 
473 
463 
750 
376 
374 
727 
374 
353 
655 
331 
324 
561 
285 
275 
596 
300 
296 
639 
319 
320 
630 
308 
322 
500 
245 
255 
433 
205 
226 
465 
209 
256 
874 
350 
523 
9 621 
4 722 
4 893 
L 
62 
31 
31 
32 
16 
17 
26 
13 
13 
25 
13 
12 
25 
13 
12 
24 
12 
12 
24 
12 
12 
26 
13 
13 
23 
11 
12 
19 
8 
11 
18 
6 
9 
18 
9 
10 
31 
12 
18 
354 
172 
181 
UK 
11 261 
5 790 
5 471 
5 192 
2 647 
2 544 
3 736 
1 897 
1 839 
4 003 
2 006 
1 997 
3 760 
1 902 
1 858 
3 166 
1 594 
1 572 
3 125 
1 578 
1 547 
3 187 
1 580 
1 607 
3 355 
1 654 
1 701 
3 233 
1 562 
1 671 
2 953 
1 384 
1 569 
2 862 
1 283 
1 579 
5 125 
1 877 
3 248 
54 958 
26 755 
28 203 
IRL 
899 
460 
439 
355 
184 
171 
233 
122 
112 
219 
108 
111 
199 
102 
98 
162 
82 
80 
154 
79 
76 
144 
73 
71 
149 
74 
74 
139 
70 
68 
125 
60 
65 
118 
58 
60 
205 
92 
113 
3 101 
1 564 
1 537 
DK 
991 
507 
484 
446 
227 
218 
364 
184 
180 
373 
190 
183 
421 
215 
206 
320 
165 
154 
285 
141 
145 
270 
136 
134 
285 
141 
144 
283 
138 
144 
264 
124 
140 
245 
115 
131 
454 
191 
263 
5 000 
2 474 
2 526 
EUR 9 
51 220 
26 155 
25 065 
23 777 
12 080 
11 697 
17 008 
8 192 
8 616 
18 441 
9 144 
9 297 
17 159 
8 620 
8 539 
16 769 
8 522 
8 247 
16 067 
8 114 
7 954 
15 936 
7 947 
7 989 
15 614 
7 510 
8 104 
13 576 
6 338 
7 238 
11 603 
5 260 
6 343 
12 546 
5 544 
7 003 
22 833 
8 815 
14 018 
252 549 
122 240 
130 309 
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TAB.04. 
TOTAL POPULATION BY AGE-GROUP 
POPULATION TOTALE PAR GROUPE D'AGE 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
0 - 1 3 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
17,8 
19,1 
16,6 
9,7 
10,5 
9,0 
6,2 
6,2 
6,2 
6,6 
7,0 
6,3 
6,1 
6,5 
5,7 
8,1 
8,8 
7,5 
7,2 
7,9 
6,6 
6,5 
7,0 
6,1 
6,1 
5,7 
6,4 
5,4 
4,7 
6,1 
4,5 
3,9 
5,1 
5,6 
4,7 
6,4 
10,1 
7,9 
12,1 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
20,9 
22,0 
19,8 
8,9 
9,1 
8,6 
7,3 
7,0 
7,6 
8,3 
8,6 
6,0 
7,1 
7,5 
6,7 
5,6 
5,9 
5,3 
6,1 
6,3 
5,9 
6,4 
6,6 
6,2 
6,2 
6,3 
6,1 
5,2 
5,1 
5,2 
3,8 
3,6 
3,9 
4,7 
4,3 
5,0 
9,6 
7,5 
11,6 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
21,6 
22 ,6 
20,7 
9,1 
9,6 
8,7 
6,2 
5,9 
6,4 
6,8 
6,5 
7,0 
6,8 
6,7 
7,0 
7,2 
7,4 
7,0 
6,7 
6,8 
6,6 
6,8 
6,8 
6,8 
6,6 
6,7 
6,5 
5,2 
5,2 
5,2 
4,7 
4,5 
4,8 
4,6 
4,6 
4,6 
7,7 
6,7 
8,7 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
21,9 
22,6 
21,2 
10,7 
10,9 
10,5 
7,8 
7,6 
8,0 
8,5 
6,8 
8,2 
8,1 
8,5 
7,8 
6,2 
6,5 
5,9 
5,9 
6,0 
5,7 
5,6 
5,7 
5,5 
5,4 
5,2 
5,5 
5,0 
4,8 
5,2 
4,4 
4,1 
4,7 
3,9 
3,5 
4,4 
6,7 
5,7 
7,6 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
19,3 
20,1 
13,5 
9,7 
10,0 
9,5 
7,8 
8,0 
7,6 
7,6 
7,9 
7,2 
6,8 
7,0 
6,6 
5,8 
6,0 
5,6 
6,2 
6,4 
6,0 
6,6 
6,7 
6,5 
6,5 
6,5 
6,6 
5,2 
5,2 
5,2 
4,5 
4,3 
4,7 
4,8 
4,4 
5,2 
9,1 
7,4 
10,7 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
17,5 
18,2 
16,9 
9,2 
9,2 
9,2 
7,4 
7,7 
7,2 
7,2 
7,6 
6,7 
7,0 
7,3 
6,7 
6,8 
7,1 
6,5 
6,8 
7,1 
6,5 
7,4 
7,6 
7,1 
6,6 
6,5 
6,7 
5,3 
4,7 
5,8 
5,0 
4,8 
5,1 
5,2 
5,0 
5,5 
8,7 
7,3 
10,1 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
20,5 
21,6 
19,4 
9,4 
9,9 
9,0 
6,8 
7,1 
6,5 
7,3 
7,5 
7,1 
6,8 
7,1 
6,6 
5,8 
6,0 
5,6 
5,7 
5,9 
5,5 
5,8 
5,9 
5,7 
6,1 
6,2 
6,0 
5,9 
5,8 
5,9 
5,4 
5,2 
5,6 
5,2 
4,8 
5,6 
9,3 
7,0 
11,5 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
29,0 
29,4 
28,5 
11,5 
11,8 
11,2 
7,5 
7,8 
7,3 
7,0 
6,9 
7,2 
6,4 
6,5 
6,4 
5,2 
5,2 
5,2 
5,0 
5,0 
4,9 
4,6 
4,6 
4,6 
4,8 
4,7 
4,8 
4,5 
4,5 
4,5 
4,0 
3,9 
4,2 
3,8 
3,7 
3,9 
6,6 
5,9 
7,3 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
19,8 
20,5 
19,2 
8,9 
9,2 
8,6 
7,3 
7,5 
7,1 
7,5 
7,7 
7,3 
8,4 
8,7 
8,1 
6,4 
6,7 
6,1 
5,7 
5,7 
5,7 
5,4 
5,5 
5,3 
5,7 
5,7 
5,7 
5,7 
5,6 
5,7 
5,3 
5,0 
5,5 
4,9 
4,6 
5,2 
9,1 
7,7 
10,4 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR9 
20,3 
21,4 
19,2 
9,4 
9,9 
9,0 
6,7 
6,7 
6,8 
7,3 
7,5 
7,1 
6,8 
7,1 
6,6 
6,6 
7,0 
6,3 
6,4 
6,6 
6,1 
6,3 
6,5 
6,1 
6,2 
6,1 
6,2 
5,4 
5,2 
5,6 
4,6 
4,3 
4,9 
5,0 
4,5 
5,4 
9,0 
7,2 
10,8 
100,0 
100,0 
100,0 
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TAB.05 
LABOUR FORCE BY AGE-GROUP 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPE D'AGE 
1000 1000 
AGE -GROUP / GROUFE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1 766 
970 
816 
2 691 
1 362 
1 328 
2 924 
1 754 
1 170 
2 706 
1 804 
901 
3 633 
2 479 
1 154 
3 227 
2 204 
1 023 
2 662 
1 948 
914 
2 465 
1 540 
925 
1 910 
1 164 
746 
816 
591 
224 
472 
307 
164 
25 490 
16 125 
9 365 
F 
904 
500 
404 
2 742 
1 391 
1 351 
3 406 
2 014 
1 392 
2 827 
1 791 
1 036 
2 206 
1 414 
792 
2 340 
1 498 
843 
2 455 
1 554 
901 
2 233 
1 422 
811 
1 650 
1 043 
607 
697 
426 
270 
493 
298 
195 
21 953 
13 351 
8 602 
I 
1 056 
592 
464 
1 882 
1 048 
835 
2 403 
1 549 
854 
2 405 
1 694 
711 
2 540 
1 872 
666 
2 277 
1 6S1 
596 
2 230 
1 660 
571 
2 028 
1 556 
471 
1 315 
1 046 
270 
566 
445 
123 
403 
309 
100 
19 112 
13 452 
5 660 
NL 
219 
105 
114 
712 
370 
342 
749 
548 
201 
673 
554 
120 
517 
424 
94 
474 
385 
90 
436 
354 
82 
381 
310 
71 
306 
258 
48 
193 
169 
23 
54 
44 
10 
4 714 
3 520 
1 194 
Β 
155 
85 
70 
526 
279 
247 
596 
359 
237 
507 
325 
162 
409 
279 
131 
405 
269 
117 
405 
297 
108 
365 
274 
91 
247 
199 
48 
114 
98 
16 
42 
31 
12 
3 772 
2 514 
1 258 
L 
10 
5 
5 
19 
11 
9 
18 
12 
6 
17 
12 
4 
16 
12 
4 
15 
12 
3 
16 
13 
3 
13 
10 
3 
8 
6 
2 
5 
4 
(1) 
3 
2 
(1) 
140 
99 
41 
UK 
1 623 
875 
743 
2 933 
1 692 
1 241 
2 985 
1 932 
1 053 
2 814 
1 85S 
956 
2 526 
1 551 
975 
2 591 
1 534 
1 057 
2 605 
1 532 
1 073 
2 667 
1 579 
1 088 
2 337 
1 436 
951 
1 527 
1 108 
419 
742 
502 
240 
25 401 
15 601 
9 800 
IRL 
101 
57 
43 
184 
107 
77 
151 
105 
46 
123 
100 
23 
95 
80 
15 
92 
76 
15 
85 
69 
16 
86 
69 
16 
77 
63 
14 
59 
48 
11 
55 
45 
10 
1 107 
821 
286 
DK 
112 
65 
47 
284 
150 
135 
309 
169 
139 
357 
209 
149 
26S 
161 
107 
23S 
137 
101 
210 
125 
65 
210 
131 
60 
186 
122 
64 
135 
95 
40 
82 
64 
18 
2 393 
1 428 
965 
EUR9 
5 966 
3 255 
2 711 
11 974 
6 410 
5 564 
13 539 
8 442 
5 097 
12 428 
8 347 
4 CS2 
12 211 
8 272 
3 939 
11 659 
7 315 
3 644 
11 304 
7 551 
3 754 
IO 448 
6 894 
5 554 
δ 087 
5 337 
2 750 
4 115 
2 985 
1 129 
2 351 
1 603 
748 
104 082 
66 911 
37 171 
14 
TAB.06 
LABOUR FORCE BY AGE-GROUP 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPE D'AGE 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
7,0 
6,0 
8,7 
10,6 
8,4 
14,2 
11,5 
10,9 
12,5 
10,6 
11,2 
9,6 
14,3 
15,4 
12,3 
12,7 
13,7 
10,9 
11,2 
12,1 
9,8 
9,7 
9,6 
9,9 
7,5 
7,2 
8,0 
3,2 
3,7 
2,4 
1,9 
1,9 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
4,1 
3,7 
4,7 
12,5 
10,4 
15,7 
15,5 
15,1 
16,2 
12,9 
13,4 
12,0 
10,1 
10,6 
9,2 
10,7 
11,2 
9,8 
11,2 
11,6 
10,5 
10,2 
10,7 
9,4 
7,5 
7,8 
7,1 
3,2 
3,2 
3,1 
2,2 
2,2 
2,3 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
5,5 
4,4 
8,2 
9,8 
7,8 
14,7 
12,6 
11,5 
15,1 
12,6 
12,6 
12,6 
13,3 
13,9 
11,8 
11,9 
12,5 
10,5 
11,7 
12,3 
10,1 
10,6 
11,6 
8,3 
6,9 
7,8 
4,8 
3,0 
3,3 
2,2 
2,1 
2,3 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
4,6 
3,0 
9,6 
15,1 
10,5 
28,6 
15,9 
15,6 
16,8 
14,3 
15,7 
10,0 
11,0 
12,0 
7,8 
10,1 
10,9 
7,5 
9,3 
10,1 
6,9 
8,1 
8,3 
5,9 
6,5 
7,3 
4,0 
4,1 
4,8 
2,0 
1,1 
1,3 
0,8 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
4,1 
3,4 
5,6 
13,9 
11,1 
19,6 
15,8 
14,3 
18,9 
13,4 
12,9 
14,4 
10,9 
11,1 
10,4 
10,7 
11,5 
9,3 
10,7 
11,8 
8,6 
9,7 
10,9 
7,2 
6,5 
7,9 
3,8 
3,0 
3,9 
1,3 
1,1 
1,2 
0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
7,2 
5,0 
12,7 
13,7 
10,6 
21,2 
12,9 
12,5 
14,1 
12,0 
12,5 
10,7 
11,2 
12,1 
8,9 
11,0 
12,3 
7,9 
11,3 
12,9 
7,6 
9,2 
10,2 
6,7 
5,7 
6,0 
5,2 
3,6 
3,9 
( 3,1) 
2,1 
2,1 
( 1,9) 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
6,4 
5,6 
7,6 
11,5 
10,8 
12,7 
11,8 
12,4 
10,7 
11,1 
11,9 
9,8 
9,9 
9,9 
9,9 
10,2 
9,8 
10,8 
10,3 
9,8 
11,0 
10,5 
10,1 
11,1 
9,4 
9,2 
9,7 
6,0 
7,1 
4,3 
2,9 
3,2 
2,4 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
9,1 
7,0 
15,1 
16,7 
13,1 
26,9 
13,6 
12,8 
16,0 
11,1 
12,2 
8,0 
8,6 
9,8 
5,3 
8,3 
9,3 
5,4 
7,7 
8,4 
5,6 
7,7 
8,4 
5,7 
6,9 
7,7 
4,8 
5,4 
5,9 
3,9 
5,0 
5,5 
3,3 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
4,7 
4,5 
4,9 
11,9 
10,5 
14,0 
12,9 
11,9 
14,4 
14,9 
14,6 
15,4 
11,2 
11,3 
11.1 
10,0 
9,6 
10,5 
8,8 
6,7 
6,8 
8,8 
9,2 
6,2 
7,8 
8,6 
6,6 
5,7 
6,7 
4,1 
3,4 
4,5 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
5,7 
4,9 
7,3 
11,5 
9,6 
15,0 
13,0 
12,6 
13,7 
11,9 
12,5 
11,0 
11,7 
12,4 
10,6 
11,2 
11,7 
10,3 
10,9 
11,3 
10,1 
10,0 
10,3 
9,6 
7,8 
8,0 
7,4 
4,0 
4,5 
3,0 
2,3 
2,4 
2,0 
100,0 
100,0 
100,0 
15 
TAB.07 
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE-GROUP 
CHOMEURS PAR GROUPE D'AGE 
1000 1000 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
108 
50 
5S 
128 
60 
68 
113 
60 
52 
76 
41 
35 
74 
42 
32 
65 
35 
30 
58 
34 
24 
53 
24 
26 
45 
25 
20 
19 
13 
(5) 
• 
739 
386 
353 
F 
166 
67 
99 
253 
96 
157 
137 
59 
79 
78 
37 
42 
50 
25 
25 
55 
30 
24 
65 
36 
29 
62 
34 
28 
51 
27 
24 
35 
21 
14 
(5) 
958 
434 
524 
I 
228 
112 
116 
301 
153 
143 
146 
75 
71 
42 
22 
20 
31 
16 
15 
26 
16 
10 
23 
16 
(7) 
24 
19 
(5) 
11 
9 
• 
• 
836 
442 
394 
NL 
17 
7 
10 
35 
23 
12 
28 
22 
6 
17 
15 
(2) 
10 
9 
• 
13 
11 
(2) 
9 
7 
• 
7 
5 
• 
8 
6 
• 
9 
8 
• 
155 
115 
40 
Β 
19 
7 
12 
58 
18 
40 
39 
10 
30 
23 
6 
17 
15 
6 
10 
14 
5 
9 
15 
7 
8 
16 
7 
8 
11 
7 
(4) 
5 
5 
• 
• 
215 
77 
138 
L 
2 
(1) 
(1) 
UK 
171 
91 
80 
222 
135 
87 
172 
115 
57 
119 
77 
42 
89 
56 
33 
87 
57 
29 
81 
52 
29 
85 
53 
32 
80 
51 
29 
63 
56 
(7) 
12 
10 
1 181 
754 
427 
IRL 
20 
13 
8 
21 
15 
6 
14 
11 
(3) 
10 
9 
7 
6 
• 
7 
6 
5 
5 
• 
5 
5 
• 
6 
5 
• 
5 
4 
• 
• 
101 
80 
21 
DK 
15 
6 
9 
39 
14 
24 
28 
13 
15 
19 
9 
10 
11 
5 
6 
9 
4 
5 
11 
6 
5 
10 
6 
4 
9 
6 
(3) 
8 
6 
• 
7 
6 
167 
81 
86 
EUR9 
745 
354 
392 
1 056 
513 
543 
678 
365 
312 
385 
216 
170 
287 
164 
123 
275 
165 
110 
265 
163 
103 
262 
154 
108 
221 
137 
84 
146 
117 
29 
32 
24 
8 
4 353 
2 371 
1 983 
16 
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE-GROUP 
CHOMEURS PAR GROUPE D'AGE 
TAB.08 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 & + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
14,7 
13,0 
16,5 
17,3 
15,6 
19,2 
15,2 
15,6 
14,8 
10,3 
10,7 
9,9 
10,0 
10,8 
9,1 
8,8 
9,2 
8,4 
7,8 
8,8 
6,7 
7,2 
6,3 
8,1 
6,0 
6,4 
5,7 
2,5 
3,4 
( 1,5) 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
17,4 
15,5 
18,9 
26,4 
22,0 
30,0 
14,3 
13,5 
15,0 
8,2 
8,4 
8,0 
5,2 
5,7 
4,8 
5,7 
6,9 
4,7 
6,8 
8,2 
5,6 
6,5 
7,8 
5,4 
5,3 
6,2 
4,6 
3,7 
4,9 
2,6 
( 0,5) 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
27,2 
25,2 
29,4 
36,0 
34,5 
37,6 
17,5 
17,1 
17,9 
5,0 
4,9 
5,2 
3,7 
3,7 
3,7 
3,1 
3,6 
2,4 
2,7 
3,6 
( 1,7) 
2,9 
4,3 
( 1,2) 
1,3 
2,0 
• 
. 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
11,3 
6,5 
25,2 
22,6 
19,7 
30,9 
18,3 
19,3 
15,5 
11,3 
13,1 
( 6,0) 
6,6 
7,7 
-
8,2 
9,3 
( 5,2) 
5,7 
6,1 
-
4,4 
4,8 
• 
5,1 
5,3 
• 
5,7 
7,1 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
8,8 
9,2 
8,5 
26,9 
23,2 
28,9 
18,4 
12,7 
21,6 
10,7 
7,7 
12,3 
7,2 
7,4 
7,1 
6,7 
6,7 
6,7 
6,8 
8,9 
5,7 
7,2 
9,2 
6,1 
5,0 
9,1 
( 2,8) 
2,2 
5,8 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
14,5 
12,1 
18,7 
18,8 
17,9 
20,3 
14,5 
15,2 
13,4 
10,0 
10,2 
9,8 
7,5 
7,4 
7,7 
7,3 
7,6 
6,9 
6,8 
6,9 
6,7 
7,2 
7,1 
7,5 
6,8 
6,8 
6,8 
5,3 
7,5 
( 1,6) 
1,1 
1,3 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
20,2 
15,7 
37,1 
20,3 
18,2 
28,2 
13,4 
13,7 
(11,9) 
10,0 
11,1 
• 
6,7 
7,5 
• 
6,8 
7,9 
• 
5,4 
6,2 
• 
5,4 
6,1 
• 
5,8 
6,6 
• 
4,5 
5,2 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
8,8 
7,3 
10,2 
23,3 
17,6 
28,6 
17,0 
16,1 
17,8 
11,7 
11,7 
11,7 
6,6 
5,7 
7,5 
5,7 
5,0 
6,3 
6,5 
7,5 
5,5 
6,0 
6,8 
5,2 
5,5 
7,9 
( 3,3) 
4,8 
7,6 
• 
4,3 
6,9 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
17,1 
14,9 
19,8 
24,3 
21,7 
£7,4 
15,6 
15,4 
15,8 
8,8 
9,1 
8,6 
6,6 
6,9 
6,2 
6,3 
7,0 
5,6 
6,1 
6,9 
5,2 
6,0 
6,5 
5,5 
5,1 
5,8 
4,2 
3,3 
4,9 
1,5 
0,7 
1,0 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
17 
TAB.09 
ACTIVITY RATIOS BY AGE-GROUP 
TAUX D'ACTIVITE PAR GROUPE D'AGE 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
4 0 - 4 4 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 ί + 
TOTAL (14 î +) 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
30,5 
32,3 
28,5 
72,0 
76,7 
67,8 
73,0 
67,6 
56,4 
73,7 
96,3 
50,1 
73,9 
98,1 
48,3 
74,6 
9S,0 
49,2 
72,8 
97,0 
47,6 
67,0 
93,8 
45,4 
58,4 
66,0 
38,9 
29,8 
53,2 
13,8 
5,0 
8,5 
2,8 
51,4 
69,6 
35,4 
F 
20,2 
22,5 
17,9 
74,3 
81,1 
68,4 
80,9 
95,5 
66,3 
79,3 
93,0 
59,6 
77,9 
97,7 
57,2 
76,2 
97,0 
55,2 
75,6 
95,9 
55,4 
71,5 
93,0 
50,9 
63,3 
83,2 
44,9 
36,4 
48,0 
26,3 
6,8 
10,3 
4,5 
54,9 
70,1 
41,1 
I 
21,0 
23,0 
13,8 
55,1 
65,8 
45,7 
64,4 
83,5 
43,0 
63,9 
94,8 
35,9 
64,3 
95,0 
33,7 
61,7 
93,0 
31,6 
59,7 
91,6 
29,7 
55,6 
66,7 
25,4 
46,1 
75,4 
18,4 
22,1 
36,9 
9,0 
6,0 
10,2 
2,6 
44,2 
65,0 
25,2 
NL 
15,2 
14,2 
16,1 
67,6 
71,8 
63,5 
65,3 
92,4 
36,3 
61,4 
97,2 
22,7 
62,0 
96,9 
23,6 
59,9 
95,5 
23,1 
57,5 
92,0 
22,0 
52,6 
87,7 
19,1 
45,6 
80,5 
13,6 
32,7 
61,6 
7,4 
3,8 
7,1 
1,2 
44,7 
67,5 
22,4 
Β 
16,6 
18,0 
15,1 
70,1 
74,3 
65,9 
82,0 
95,9 
67,2 
77,5 
96,3 
56,1 
73,0 
97,7 
47,5 
68,0 
96,2 
39,4 
63,4 
93,2 
33,8 
57,9 
63,9 
28,2 
49,4 
81,1 
18,9 
26,4 
48,0 
7,1 
3,1 
5,5 
1,5 
48,6 
66,6 
31,5 
L 
31,0 
31,1 
31,0 
73,0 
79,8 
66,1 
71,7 
94,7 
46,9 
68,0 
98,6 
35,9 
65,4 
99,0 
30,7 
64,3 
99,2 
27,6 
60,8 
97,2 
23,9 
55,3 
91,1 
22,4 
43,1 
73,2 
20,1 
29,1 
46,5 
(13,5) 
5,9 
10,1 
( 2,7) 
48,0 
70,5 
27,0 
UK 
31,3 
33,1 
29,4 
78,5 
69,2 
67,5 
74,6 
96,3 
52,7 
74,9 
97,7 
51,5 
79,8 
97,3 
62,0 
62,9 
97,2 
68,3 
81,7 
96,9 
66,8 
79,5 
95,5 
63,9 
73,8 
91,9 
56,9 
51,7 
80,1 
26,7 
9,3 
15,9 
5,0 
58,1 
74,4 
43,1 
IRL 
28,3 
31,2 
25,1 
79,0 
68,0 
69,1 
68,9 
97,1 
41,4 
61,6 
93,1 
23,6 
58,8 
93,0 
13,8 
59,3 
96,6 
20,4 
59,2 
95,3 
22,4 
57,7 
93,5 
22,0 
55,3 
89,6 
20,0 
47,5 
60,2 
17,1 
17,0 
30,2 
5,5 
50,3 
74,4 
26,0 
DK 
25,1 
28,4 
21,7 
78,1 
81,1 
75,0 
32,8 
89,3 
76 ,1 
85,0 
97,1 
72,4 
63,9 
97,4 
69,4 
83,5 
97,4 
70,0 
77,7 
92,0 
63,3 
73,8 
92,6 
55,3 
66,0 
68,5 
44,4 
51,3 
76,9 
26,6 
11,7 
21,0 
4,5 
59,7 
72,6 
47,3 
EUR9 
25,1 
26,9 
23,2 
70,4 
78,2 
63,1 
73,4 
92,3 
54,8 
72,4 
96,8 
47,8 
72,8 
97,1 
47,8 
72,6 
96,3 
48,3 
70,9 
95,0 
47,0 
66,9 
91,8 
43,9 
59,6 
84,2 
33,0 
35,5 
56,8 
17,8 
6,6 
11,2 
3,6 
51,7 
69,6 
35,3 
18 
UNEMPLOYMENT RATIOS BY AGE-GROUP 
TAUX DE CHOMAGE PAR GROUPE D'AGE 
TAB.10 
AGE-GROUP / GROUPE D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 Si + 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
6,1 
5,2 
7,1 
4,8 
4,4 
5,1 
3,9 
3,4 
4,5 
2,8 
2,3 
3,9 
2,0 
1,7 
2,8 
2,0 
1,6 
2,9 
2,0 
1,7 
2,6 
2,1 
1,6 
3,1 
2,3 
2,1 
2,7 
2,3 
2,2 
( 2,4) 
• 
2,9 
2,4 
3,8 
F 
18,4 
13,5 
24,5 
9,2 
6,9 
11,6 
4,0 
2,9 
5,7 
2,8 
2,0 
4,0 
2,3 
1,8 
3,2 
2,3 
2,0 
2,9 
2,6 
2,3 
3,2 
2,8 
2,4 
3,5 
3,1 
2,6 
4,0 
5,0 
5,0 
5,1 
( 1,0) 
4,4 
3,3 
6,1 
I 
21,5 
18,8 
25,0 
16,0 
14,6 
17,8 
6,1 
4,9 
8,3 
1,7 
1,3 
2,9 
1,2 
0,9 
2,2 
1,1 
1,0 
1,6 
1,0 
1,0 
( 1,2) 
1,2 
1,2 
( 1,0) 
0,8 
0,9 
• 
. 
• 
• 
4,4 
3,3 
7,0 
NL 
8,0 
7,1 
8,7 
4,9 
6,1 
3,6 
3,8 
4,1 
3,0 
2,6 
2,7 
( 2,0) 
2,0 
2,1 
2,7 
2,8 
( 2,3) 
2,0 
2,0 
• 
1,8 
1,8 
• 
2,6 
2,4 
4,6 
4,8 
• 
• 
3,3 
3,3 
3,3 
Β 
12,1 
8,4 
16,7 
11,0 
6,4 
16,1 
6,6 
2,7 
12,5 
4,5 
1,8 
9,4 
3,8 
2,1 
7,5 
3,5 
1,3 
7,9 
3,6 
2,3 
7,2 
4,3 
2,6 
9,3 
4,4 
3,5 
( 7,9) 
4,2 
4,6 
• 
5,7 
3,1 
10,9 
L 
1,1 
( 1,0) 
( 1,5) 
UK 
10,6 
10,4 
10,7 
7,6 
8,0 
7,0 
5,8 
5,9 
5,4 
4,2 
4,1 
4,4 
3,5 
3,6 
3,4 
3,3 
3,7 
2,8 
3,1 
3,4 
2,7 
3,2 
3,4 
2,9 
3,4 
3,6 
3,1 
4,1 
5,1 
( 1,6) 
1,7 
2,0 
4,7 
4,8 
4,4 
IRL 
20,3 
21,8 
18,3 
11,1 
13,6 
7,8 
9,0 
10,5 
( 5,5) 
8,2 
8,9 
• 
7,1 
7,5 
7,5 
8,3 
• 
6,4 
7,2 
6,4 
7,0 
• 
7,6 
8,3 
-
7,7 
8,5 
• 
• 
9,2 
9,8 
7,4 
DK 
13,0 
9,1 
18,4 
13,6 
9,5 
18,1 
9,2 
7,7 
10,9 
5,4 
4,5 
6,7 
4,1 
2,8 
6,0 
4,0 
2,9 
5,4 
5,1 
4,9 
5,5 
4,8 
4,2 
5,6 
4,9 
5,2 
( 4,4) 
5,9 
6,5 
8,7 
8,7 
7,0 
5,7 
8,9 
EUP9 
12,5 
10,9 
14,4 
8,8 
8,0 
9,8 
5,0 
4,3 
6,1 
3,1 
2,6 
4,2 
2,4 
2,0 
3,1 
2,4 
2,1 
2,9 
2,3 
2,2 
2,7 
2,5 
2,2 
3,0 
2,7 
2,6 
3,1 
3,5 
3,9 
2,6 
1,4 
1,5 
1,1 
4,2 
3,5 
5,3 
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TAB.11 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
1000 1000 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
Τ 
M 
Γ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
D 
24 751 
15 73S 
9 012 
2 2 384 
15 571 
6 813 
2 366 
167 
2 199 
639 
123 
516 
25 
8 
17 
614 
115 
499 
25 390 
15 862 
9 528 
22 410 
15 579 
6 830 
2 960 
282 
2 698 
F 
20 996 
12 917 
8 076 
19 466 
12 621 
6 847 
1 528 
296 
1 232 
530 
178 
353 
151 
6? 
82 
379 
108 
271 
21 526 
13 095 
8 431 
19 619 
12 690 
6 929 
1 907 
404 
1 502 
I 
18 276 
13 010 
5 266 
17 815 
12 860 
4 954 
461 
150 
311 
1 804 
952 
851 
1 080 
643 
437 
724 
310 
414 
20 0Θ0 
13 963 
6 117 
18 895 
13 503 
5 392 
1 185 
460 
726 
NL 
4 559 
3 405 
1 155 
4 289 
3 353 
936 
270 
51 
219 
203 
39 
163 
12 
(3) 
9 
190 
36 
154 
4 762 
3 444 
1 316 
4 302 
3 356 
945 
460 
88 
373 
Β 
3 557 
2 437 
1 120 
3 352 
2 412 
939 
205 
24 
181 
12 
(4) 
8 
11 
(4) 
7 
3 569 
2 441 
1 128 
3 353 
2 413 
940 
216 
28 
188 
L 
139 
98 
40 
133 
96 
35 
6 
(1) 
5 
2 
(1) 
2 
(1) 
(1) 
2 
(1) 
141 
99 
42 
134 
98 
36 
7 
(1) 
6 
UK 
24 220 
14 847 
9 373 
20 126 
14 540 
5 585 
4 094 
307 
3 787 
211 
89 
122 
91 
56 
35 
120 
33 
87 
24 431 
14 936 
9 495 
20 217 
14 597 
5 621 
4 214 
340 
3 874 
IRL 
1 006 
741 
265 
969 
729 
240 
37 
12 
25 
44 
11 
33 
4 
(2) 
(2) 
40 
9 
31 
1 049 
752 
298 
973 
731 
242 
76 
20 
56 
DK 
2 226 
1 346 
879 
1 816 
1 310 
506 
410 
37 
373 
105 
40 
66 
(3) 
• 
103 
38 
65 
2 331 
1 386 
945 
1 818 
1 311 
507 
513 
75 
438 
EUR 9 
99 728 
64 540 
35 189 
90 351 
63 495 
26 856 
9 377 
1 045 
8 332 
3 550 
1 437 
2 113 
1 369 
784 
585 
2 182 
653 
1 528 
103 279 
65 977 
37 302 
91 720 
64 279 
27 441 
11 559 
1 698 
9 861 
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TAB.12 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
90,4 
98,9 
75,6 
9,6 
1,1 
24,4 
100,0 
100,0 
100,0 
3,9 
6,8 
3,3 
96,1 
93,2 
96,7 
100,0 
100,0 
100,0 
88,3 
98,2 
71,7 
11,7 
1,8 
28,3 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
92,7 
97,7 
84,8 
7,3 
2,3 
15,2 
100,0 
100,0 
100,0 
28,5 
38,9 
23,3 
71,5 
61,1 
76,7 
100,0 
100,0 
100,0 
91,1 
96,9 
82,2 
8,9 
3,1 
17,8 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
97,5 
98,8 
94,1 
2,5 
1,2 
5,9 
100,0 
100,0 
100,0 
59,9 
67,5 
51,4 
40,1 
32,5 
48,6 
100,0 
100,0 
100,0 
94,1 
96,7 
88,1 
5,9 
3,3 
11,9 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
94,1 
98,5 
81,0 
5,9 
1,5 
19,0 
100,0 
100,0 
100,0 
6,1 
( 7,7) 
5,7 
93,9 
92,3 
94,3 
100,0 
100,0 
100,0 
90,3 
97,5 
71,7 
9,7 
2,5 
28,3 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
94,2 
99,0 
83,9 
5,8 
1,0 
16,1 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
-
92,3 
91,6 
100,0 
100,0 
100,0 
93,9 
98,8 
83,3 
6,1 
1,2 
16,7 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
95,9 
99,2 
87,7 
4,1 
( 0,8) 
12,3 
100,0 
100,0 
100,0 
(37,4) 
• 
( 35,2 ) 
62,6 
• 
(64,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
94,8 
98,7 
85,6 
5,2 
( 1,3) 
14,4 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
83,1 
97,9 
59,6 
16,9 
2,1 
40,4 
100,0 
100,0 
100,0 
43,2 
63,2 
28,7 
56,8 
36,8 
71,3 
100,0 
100,0 
100,0 
82,8 
97,7 
59,2 
17,2 
2,3 
40,8 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
96,3 
98,4 
90,4 
3,7 
1,6 
9,6 
100,0 
100,0 
100,0 
9,6 
(18,9) 
( 6,5) 
90,4 
81,1 
93,5 
100,0 
100,0 
100,0 
92,7 
97,3 
81,1 
7,3 
2,7 
18,9 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
81,6 
97,3 
57,6 
18,4 
2,7 
42,4 
100,0 
100,0 
100,0 
( 2,4) 
• 
• 
97,6 
96,5 
98,2 
100,0 
100,0 
100,0 
78,0 
94,6 
53,7 
22,0 
5,4 
46,3 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
90,6 
98,4 
76,3 
9,4 
1,6 
23,7 
100,0 
100,0 
100,0 
38,5 
54,5 
27,7 
61,5 
45,5 
72,3 
100,0 
100,0 
100,0 
88,8 
97,4 
73,6 
11,2 
2,6 
26,4 
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DEFINITIONS 
Sector and branches of economic activity 
The breakdown by sector and economic activity 
corresponds to the fo l lowing NACE (General Indus­
trial Classification of Economic Activi t ies wi th in the 
European Communit ies) categories: 
Secteurs et activités économiques 
La venti lat ion par secteurs et activités économiques 
correspond aux groupes suivants de la NACE 
(Nomenclature générale des activités économiques 
dans les Communautés européennes) : 
NACE 
0 
1. 
3 
4 
5 
6 
7 
Economie activity 
Agr icul ture, forestry, f ish ing, hunt ing 
Energy and water 
Extraction and processing of non-
energy-producing minerals and deri­
ved products; chemical industry 
Metal manufacture; mechanical, elec­
trical and instrument engineering 
Other manufactur ing industries 
Bui lding and civil engineering 
Distr ibutive trades, hotels, catering, 
repairs 
Transport and communicat ion 
Banking and f inance, insurance, busi­
ness services, renting 
Public administ rat ion, national defen­
ce and compulsory social security 
Other services 
Sectors 
Agr icul ture 
Industry 
Services 
Occupational status 
'Sel f -employed' means those persons stating that 
they pursued an activity on their own account, w i th 
or w i thout employees. 'Employed persons', compr i ­
se salaried employees and manual workers, i.e. all 
persons work ing on a contractual basis for a public 
or private employer and receiving payment in cash 
or in kind. 
'Family worker ' means unpaid members of a fami ly 
who usually contr ibute to the operat ion of an 
agricultural holding or other enterprise, provided 
that they had worked more than 14 hours dur ing 
the reference week. Persons in this group w h o did 
not work dur ing the reference week have neverthe­
less been retained in this category. The category of 
unpaid fami ly workers is vir tual ly non-existent in 
the United Kingdom where the only possible dis­
t inct ion is between sel f-employed and employed 
persons. 
Act ivi té économique 
Agr icul ture, sylviculture, pêche, chas­
se 
Énergie et eau 
Extraction et t ransformat ion des 
minéraux non énergétiques et pro­
duits dérivés; industr ie chimique 
Industries transformatr ices des 
métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Commerce, restauration et héberge­
ment, réparations 
Transports et communicat ions 
Insti tut ions de crédit, assurances, ser­
vices fournis aux entreprises, location 
Adminis t rat ion générale, défense 
nationale et sécurité sociale obl igatoi-
NACE 
0 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
91 
9 (exclud­
ing 91) 
NACE 
0 
1-5 
6-9 
re 
Autres serv 
• Secteurs 
Agr icul ture 
Industrie 
Services 
9 0 
91 
sauf 91) 
NACE 
0 
1 à 5 
6 à 9 
Statut professionnel 
Sont considérées comme «indépendants» toutes 
les personnes ayant déclaré exercer une activité 
pour leur propre compte, avec ou sans employés. 
Les «salariés» comprennent les employés et les 
ouvriers, c'est-à-dire toutes les personnes qui tra­
vail lent sur base d 'un contrat pour un employeur 
public ou privé et reçoivent une rémunérat ion en 
espèces ou en nature. 
Sont considérés comme «aides fami l iaux» les 
membres de la fami l le non rémunérés col laborant 
de façon habituelle au fonct ionnement d 'une 
exploi tat ion agricole ou d'une entreprise, pour 
autant qu' i ls aient travail lé plus de 14 heures de 
travail pendant la semaine de référence. Les per­
sonnes de ce groupe n'ayant aucune heure de 
travail pendant la semaine de référence ont néan­
moins été maintenues dans cette catégorie. Il faut 
signaler que le statut d'aides fami l iaux non rému­
nérés est prat iquement non existant au Royaume-
Uni , où seule la dist inct ion entre indépendant et 
salarié est donc possible. 
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TAB.13 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONEL 
1000 1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1 390 
709 
682 
10 996 
8 337 
2 659 
12 068 
6 513 
5 556 
296 
180 
116 
24 751 
15 738 
9 012 
2 281 
1 828 
454 
21 573 
13 794 
7 778 
897 
117 
780 
• 
24 751 
15 738 
9 012 
F 
2 
1 
7 
5 
1 
11 
5 
5 
20 
12 
6 
2 
2 
17 
10 
6 
1 
20 
12 
8 
046 
352 
694 
901 
927 
973 
049 
638 
411 
. 
• 
996 
917 
078 
692 
158 
534 
232 
573 
659 
072 
187 
886 
996 
.917 
078 
I 
2 362 
1 666 
697 
7 220 
5 579 
1 641 
8 693 
5 765 
2 928 
. 
• 
18 276 
13 010 
5 266 
4 019 
3 264 
755 
13 265 
9 407 
3 857 
993 
339 
654 
* 
18 276 
13 010 
5 266 
NL 
250 
230 
20 
1 643 
1 472 
171 
2 657 
1 696 
961 
9 
6 
(3) 
4 559 
3 405 
1 155 
454 
404 
51 
4 034 
2 986 
1 048 
68 
13 
55 
(3) 
• 
4 559 
3 405 
1 155 
Β 
131 
102 
29 
1 360 
1 100 
260 
2 017 
1 206 
811 
49 
29 
20 
3 557 
2 437 
1 120 
500 
376 
124 
2 970 
2 042 
928 
87 
19 
68 
• 
3 557 
2 437 
1 120 
L 
9 
6 
2 
57 
51 
6 
73 
41 
32 
. 
139 
98 
40 
16 
12 
4 
118 
85 
33 
5 
(1) 
4 
• 
139 
93 
40 
UK 
705 
581 
124 
9 987 
7 587 
2 400 
13 360 
6 579 
6 780 
168 
100 
68 
24 220 
14 647 
9 373 
2 045 
1 641 
404 
22 070 
13 157 
8 913 
. 
• 
105 
49 
56 
24 220 
14 847 
9 373 
IPL 
217 
199 
18 
325 
261 
64 
460 
279 
181 
(3) 
. 
• 
1 006 
741 
265 
244 
221 
24 
724 
496 
228 
36 
24 
13 
1 006 
741 
265 
DK 
177 
142 
34 
728 
569 
159 
1 302 
624 
677 
19 
10 
9 
2 226 
1 346 
679 
292 
258 
34 
1 860 
1 033 
777 
65 
65 
9 
5 
4 
2 226 
1 346 
879 
EUR 9 
7 287 
4 987 
2 300 
40 218 
30 684 
9 333 
51 680 
28 342 
23 338 
543 
327 
217 
99 728 
64 540 
35 189 
12 543 
10 160 
2 362 
63 845 
53 624 
30 221 
3 223 
699 
2 524 
118 
56 
62 
99 728 
64 540 
35 189 
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TAB.14 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OP ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR STATUT PROFESSIONNEL,SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL * 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
2 281 
1 628 
454 
527 
447 
80 
496 
450 
46 
1 234 
915 
319 
21 573 
13 794 
7 778 
235 
168 
66 
10 433 
7 633 
2 555 
10 637 
5 580 
5 057 
897 
117 
780 
62Θ 
93 
535 
63 
(5) 
56 
198 
18 
180 
24 455 
15 559 
8 896 
1 390 
709 
682 
10 996 
8 337 
2 659 
12 068 
6 513 
5 556 
F 
2 692 
2 158 
534 
1 017 
899 
118 
499 
464 
36 
1 175 
795 
360 
17 232 
10 573 
6 659 
374 
308 
65 
7 298 
5 454 
1 844 
9 560 
4 810 
4 750 
1 072 
187 
886 
655 
lt4 
511 
103 
9 
94 
314 
33 
281 
20 9°6 
12 917 
8 078 
2 046 
1 352 
694 
7 901 
5 927 
1 973 
11 049 
5 635 
5 411 
I 
4 019 
3 264 
755 
1 201 
984 
217 
835 
737 
99 
1 982 
1 543 
439 
13 265 
9 407 
3 657 
725 
543 
162 
6 264 
4 791 
1 493 
6 256 
4 074 
2 182 
993 
339 
654 
437 
139 
293 
101 
51 
50 
455 
149 
307 
18 276 
13 010 
5 266 
2 362 
1 666 
697 
7 220 
5 579 
1 641 
8 693 
5 765 
2 928 
NL 
454 
404 
51 
144 
139 
5 
68 
65 
(3) 
243 
200 
43 
4 034 
2 936 
1 048 
68 
83 
5 
1 566 
1 406 
162 
2 369 
1 491 
876 
66 
13 
55 
18 
6 
10 
7 
6 
43 
4 
39 
4 551 
3 399 
1 152 
250 
230 
20 
1 643 
1 472 
171 
2 657 
1 696 
961 
Β 
500 
376 
124 
95 
83 
12 
86 
81 
5 
317 
210 
107 
2 970 
2 042 
928 
12 
10 
1 266 
1 016 
249 
1 646 
938 
658 
67 
19 
68 
25 
9 
16 
9 
(3) 
6 
53 
7 
46 
3 508 
2 408 
1 100 
131 
102 
29 
1 360 
1 100 
260 
2 017 
1 206 
811 
L 
16 
12 
4 
5 
4 
2 
2 
9 
6 
3 
118 
65 
33 
(1) 
(1) 
54 
49 
5 
63 
35 
28 
5 
(1) 
4 
3 
(1) 
2 
2 
2 
139 
98 
40 
Q 
6 
2 
57 
51 
6 
73 
41 
32 
UK 
2 045 
1 641 
404 
336 
290 
46 
502 
472 
30 
1 173 
853 
320 
22 070 
13 157 
β 913 
366 
288 
78 
9 463 
7 105 
2 357 
12 150 
5 712 
6 437 
24 052 
14 747 
9 305 
705 
561 
124 
9 987 
7 537 
2 400 
13 360 
6 579 
6 760 
IPL 
244 
221 
24 
161 
152 
9 
23 
22 
60 
46 
14 
724 
496 
226 
26 
25 
301 
236 
63 
395 
232 
163 
36 
24 
13 
30 
22 
6 
. 
6 
4 
1 002 
739 
263 
217 
199 
18 
325 
261 
64 
460 
279 
181 
DK 
292 
258 
34 
104 
101 
(3) 
58 
55 
(3) 
130 
102 
28 
1 860 
1 083 
777 
46 
41 
5 
656 
514 
144 
1 146 
522 
623 
65 
65 
26 
26 
12 
12 
26 
26 
2 207 
1 336 
870 
177 
142 
34 
728 
569 
159 
1 302 
624 
677 
EUR 9 
12 543 
10 160 
2 382 
3 591 
3 099 
491 
2 570 
2 347 
223 
6 323 
4 670 
1 653 
83 845 
53 624 
30 221 
1 873 
1 469 
404 
37 330 
28 457 
6 872 
44 221 
23 445 
20 776 
3 223 
699 
2 524 
1 821 
417 
1 405 
296 
70 
226 
1 093 
213 
635 
99 185 
64 213 
34 972 
7 287 
4 9S7 
2 300 
40 218 
30 864 
9 333 
51 680 
23 342 
23 338 
*) Excluding, those for whom the sector of activity was not indicated. 
Moins non déclarés sur le secteur. 
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TAB.15 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
23,4 
24,7 
18,0 
22,0 
24,8 
10,4 
54,7 
50,5 
71,6 
100,0 
100,0 
100,0 
1,1 
1,2 
0,9 
49,0 
57,8 
33,3 
49,9 
40,9 
65,9 
100,0 
100,0 
100,0 
70,7 
60,1 
69,3 
7,1 
( 4,5) 
7,4 
22,2 
15,4 
23,3 
100,0 
100,0 
100,0 
5,7 
4,6 
7,7 
45,0 
53,6 
29,9 
49,3 
41,9 
62,4 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
37,8 
41,7 
22,2 
18,6 
21,5 
6,7 
43,7 
36,8 
71,2 
100,0 
100,0 
100,0 
2,2 
2,9 
1,0 
42,4 
51,6 
27,7 
55,5 
45,5 
71,3 
100,0 
100,0 
100,0 
61,1 
77,4 
57,7 
9,6 
4,9 
10,6 
29,3 
17,8 
31,7 
100,0 
100,0 
100,0 
9,7 
10,5 
8,6 
37,6 
45,9 
24,4 
52,6 
43,6 
67,0 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
29,9 
30,1 
28,7 
20,8 
22,6 
13,1 
49,3 
47,3 
58,2 
100,0 
100,0 
100,0 
5,5 
5,8 
4,7 
47,4 
50,9 
38,7 
47,2 
43,3 
56,6 
100,0 
100,0 
100,0 
44,0 
41,1 
45,5 
10,2 
15,1 
7,6 
45,9 
43,9 
46,9 
100,0 
100,0 
100,0 
12,9 
12,8 
13,2 
39,5 
42,9 
31,2 
47,6 
44,3 
55,6 
KL 
100,0 
100,0 
100,0 
31,7 
34,4 
10,2 
14,9 
16,0 
( 6,3) 
53,4 
49,6 
83,6 
100,0 
100,0 
100,0 
2,2 
2,8 
0,5 
39,0 
47,2 
15,5 
58,9 
50,0 
84,0 
100,0 
100,0 
100,0 
25,8 
59,4 
17,6 
10,5 
. 
10,4 
63,7 
30,0 
72,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,5 
6,8 
1,7 
36,1 
43,3 
14,9 
58,4 
49,9 
83,4 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
19,1 
22,1 
9,8 
17,2 
21,6 
3,9 
63,7 
56,2 
86,3 
100,0 
100,0 
100,0 
0,4 
0,5 
43,3 
50,4 
27,4 
56,3 
49,0 
72,4 
100,0 
100,0 
100,0 
28,4 
47,4 
23,1 
10,4 
(15,8) 
8,9 
61,2 
36,8 
68,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3,7 
4,2 
2,6 
38,8 
45,7 
23,6 
57,5 
50,1 
73,7 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
30,3 
35,7 
14,9 
17,9 
54,8 
46,5 
83,1 
100,0 
100,0 
100,0 
( 0,9) 
( 1,1) 
45,7 
57,5 
15,2 
53,5 
41,4 
84,6 
100,0 
100,0 
100,0 
56,4 
. 
46,3 
. 
• 
34,8 
. 
42,9 
100,0 
100,0 
100,0 
6,1 
6,5 
5,3 
40,9 
51,9 
13,9 
53,0 
41,6 
80,8 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
16,7 
18,0 
11,6 
25,0 
29,2 
7,7 
58,3 
52,8 
60,7 
100,0 
100,0 
100,0 
1,7 
2,2 
0,9 
43,1 
54,2 
26,6 
55,3 
43,6 
72,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,9 
3,9 
1,3 
41,5 
51,4 
25,8 
55,5 
44,6 
72,9 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
66,1 
69,1 
37,9 
9,5 
10,1 
• 
24,4 
20,8 
57,9 
100,0 
100,0 
100,0 
3,6 
5,0 
• 
41,7 
48,1 
27,8 
54,7 
46,9 
71,6 
100,0 
100,0 
100,0 
82,5 
92,4 
63,9 
, 
. 
• 
16,2 
. 
35,2 
100,0 
100,0 
100,0 
21,7 
26,9 
6,9 
32,4 
35,3 
24,4 
45,9 
37,8 
68,7 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
35,7 
39,1 
( 9,2) 
19,9 
21,4 
( 7,9) 
44,5 
39,5 
82,9 
100,0 
100,0 
100,0 
2,5 
3,8 
0,6 
35,6 
47,7 
18,6 
61,9 
46,4 
60,7 
100,0 
100,0 
100,0 
40,5 
. 
40,7 
18,9 
. 
19,0 
40,5 
. 
40,3 
100,0 
100,0 
100,0 
8,0 
10,7 
4,0 
33,0 
42,6 
18,2 
59,0 
46,7 
77,8 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
28,8 
30,6 
20,8 
20,6 
23,2 
9,4 
50,6 
46,2 
69,8 
100,0 
100,0 
100,0 
2,2 
2,8 
1,3 
44,7 
53,3 
29,5 
53,0 
43,9 
69,1 
100,0 
100,0 
100,0 
56,7 
59,6 
55,8 
9,2 
10,0 
9,0 
34,1 
30,4 
35,2 
100,0 
100,0 
100,0 
7,3 
7,8 
6,6 
40,5 
48,1 
26,7 
52,1 
44,1 
66,7 
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TAB.16 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACT IV ITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR A C T I V I T E ECONOMIQUE 
1000 1000 
AGRICULTURE, FCRESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AMD CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURANCES, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
Γ 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
8 
ρ 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
12 
6 
5 
24 
15 
9 
390 
709 
662 
621 
563 
58 
500 
164 
336 
127 
180 
946 
641 
674 
167 
907 
755 
151 
996 
337 
659 
957 
951 
006 
469 
197 
272 
350 
728 
621 
250 
554 
696 
042 
082 
960 
063 
513 
556 
296 
160 
116 
751 
738 
012 
F 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
11 
5 
5 
20 
12 
6 
046 
352 
694 
267 
228 
39 
001 
794 
207 
444 
872 
572 
355 
330 
026 
833 
704 
129 
901 
927 
973 
520 
963 
556 
242 
959 
282 
339 
709 
630 
455 
831 
623 
494 
175 
319 
049 
638 
411 
996 
917 
078 
I 
2 362 
1 666 
697 
193 
160 
13 
604 
506 
96 
1 474 
1 255 
219 
3 197 
1 926 
1 271 
1 752 
1 710 
42 
7 220 
5 579 
1 641 
3 359 
2 297 
1 06 2 
1 096 
992 
103 
416 
320 
96 
1 166 
912 
254 
2 656 
1 244 
1 412 
8 693 
5 765 
2 928 
13 276 
13 010 
5 266 
NL 
250 
230 
20 
64 
59 
4 
160 
165 
16 
411 
376 
35 
494 
397 
97 
495 
475 
20 
1 643 
1 472 
171 
603 
538 
265 
304 
273 
31 
333 
233 
105 
310 
252 
58 
902 
401 
502 
2 657 
1 696 
961 
9 
6 
(3) 
4 559 
3 405 
1 155 
Β 
131 
102 
29 
71 
67 
4 
243 
216 
27 
329 
272 
58 
444 
262 
161 
274 
263 
10 
1 360 
1 100 
260 
636 
365 
271 
269 
240 
29 
203 
128 
75 
324 
242 
82 
584 
231 
354 
2 017 
1 206 
811 
49 
29 
20 
3 557 
2 437 
1 120 
L 
9 
6 
2 
(1) 
(1) 
23 
22 
(1) 
8 
7 
(1) 
12 
9 
3 
13 
12 
(1 ) 
57 
51 
6 
26 
13 
13 
S 
7 
(1) 
9 
5 
4 
13 
10 
4 
17 
7 
11 
73 
41 
32 
139 
98 
40 
UK 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
7 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
13 
6 
6 
24 
14 
9 
705 
581 
124 
733 
637 
96 
230 
948 
262 
344 
618 
726 
913 
723 
189 
768 
661 
107 
987 
587 
400 
332 
134 
197 
547 
271 
276 
528 
823 
706 
314 
845 
468 
639 
506 
133 
360 
579 
730 
168 
100 
68 
220 
847 
373 
IRL 
217 
199 
18 
12 
11 
33 
28 
5 
50 
41 
6 
145 
98 
47 
85 
83 
(2! 
325 
261 
64 
170 
109 
61 
65 
53 
12 
48 
29 
19 
53 
39 
15 
124 
50 
74 
460 
279 
181 
(3) 
1 006 
741 
265 
DK 
177 
142 
34 
13 
12 
• 
55 
42 
14 
210 
173 
32 
257 
160 
97 
191 
178 
14 
728 
569 
159 
378 
216 
162 
154 
122 
32 
141 
78 
63 
117 
74 
43 
512 
134 
377 
1 302 
624 
677 
19 
10 
9 
2 226 
1 346 
879 
EUR 9 
7 287 
4 987 
2 300 
1 976 
1 757 
219 
4 869 
3 887 
983 
12 397 
9 800 
2 597 
12 658 
7 600 
5 058 
8 318 
7 641 
477 
40 218 
30 884 
9 333 
17 182 
9 587 
7 595 
6 154 
5 115 
1 039 
5 373 
3 052 
2 321 
7 002 
4 759 
2 243 
15 970 
5 829 
10 141 
51 660 
28 342 
23 338 
543 
327 
217 
99 728 
64 540 
35 189 
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TAB.17 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE! ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURANCES, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
f 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
5,7 
4,6 
7,7 
2,5 
3,6 
0,7 
6,1 
7,5 
3,8 
16,9 
20,4 
10,6 
11,6 
10,8 
13,1 
7,8 
11,3 
1,7 
45,0 
53,6 
29,9 
16,2 
12,5 
22,5 
6,0 
7,7 
3,1 
5,5 
4,7 
7,0 
9,2 
10,0 
7,8 
12,4 
7,0 
22,0 
49,3 
41,9 
62,4 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
9,7 
10,5 
8,6 
1,3 
1,8 
0,5 
4,8 
6,1 
2,6 
11,6 
14,5 
7,1 
11,2 
10,3 
12,7 
8,7 
13,2 
1,6 
37,6 
45,9 
24,4 
16,8 
15,2 
19,3 
5,9 
7,4 
3,5 
6,4 
5,5 
7,8 
6,9 
6,4 
7,7 
16,6 
9,1 
28,7 
52,6 
43,6 
67,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
12,9 
12,8 
13,2 
1,1 
1,4 
0,2 
3,3 
3,9 
1,8 
8,1 
9,6 
4,2 
17,5 
14,8 
24,1 
9,6 
13,1 
0,8 
39,5 
42,9 
31,2 
18,4 
17,7 
20,2 
6,0 
7,6 
2,0 
2,3 
2,5 
1,8 
6,4 
7,0 
4,8 
14,5 
9,6 
26,8 
47,6 
44,3 
55,6 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
5,5 
6,8 
1,7 
1,4 
1,7 
0,4 
4,0 
4,8 
1,4 
9,0 
11,1 
3,0 
10,9 
11,7 
8,4 
10,9 
14,0 
1,8 
36,1 
43,3 
14,9 
17,6 
15,8 
23,0 
6,7 
8,0 
2,7 
7,4 
6,9 
9,1 
6,8 
7,4 
5,0 
19,8 
11,8 
43,6 
58,4 
49,9 
83,4 
100,0 
100,0 
100,0 
B 
3,7 
4,2 
2,6 
2,0 
2,8 
0,4 
6,9 
9,0 
2,4 
9,4 
11,3 
5,2 
12,6 
11,7 
14,7 
7,8 
10,9 
0,9 
38,8 
45,7 
23,6 
18,1 
15,2 
24,7 
7,7 
10,0 
2,6 
5,8 
5,3 
6,8 
9,2 
10,0 
7,5 
16,7 
9,6 
32,1 
57,5 
50,1 
73,7 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
6,1 
6,5 
5,3 
( 1,0) 
( 1,4) 
16,7 
22,5 
( 2,5) 
5,5 
6,8 
( 2,2) 
8,6 
9,2 
7,2 ' 
9,1 
12,0 
( 1,9) 
40,9 
51,9 
13,9 
18,4 
12,9 
32,0 
5,6 
7,0 
( 2,1) 
6,8 
5,0 
11,1 
9,6 
9,9 
8,9 
12,5 
6,8 
26,6 
53,0 
41,6 
80,8 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
2,9 
3,9 
1,3 
3,0 
4,3 
1,0 
5,1 
6,4 
3,0 
13,9 
17,8 
7,3 
12,1 
11,7 
12,8 
7,4 
11,3 
1,2 
41,5 
51,4 
25,8 
18,0 
14,5 
23,6 
6,4 
8,6 
3,0 
6,4 
5,6 
7,6 
5,5 
5,7 
5,0 
19,3 
10,2 
33,7 
55,5 
44,6 
72,9 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
21,7 
26,9 
6,9 
1,2 
1,5 
• 
3,3 
3,8 
2,0 
4,9 
5,6 
3,2 
14,4 
13,2 
17,8 
8,5 
11,2 
( 0,9) 
32,4 
35,3 
24,4 
17,0 
14,8 
23,2 
6,5 
7,2 
4,5 
4,8 
3,9 
7,3 
5,3 
5,2 
5,6 
12,3 
6,7 
28,0 
45,9 
37,8 
68,7 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
8,0 
10,7 
4,0 
0,6 
0,9 
2,5 
3,1 
1,6 
9,5 
13,3 
3,7 
11,7 
12,0 
11,2 
6,7 
13,3 
1,6 
33,0 
42,6 
18,2 
17,1 
16,2 
18,6 
7,0 
9,1 
3,7 
6,4 
5,8 
7,2 
5,3 
5,5 
4,9 
23,2 
10,1 
43,4 
59,0 
46,7 
77,8 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
7,3 
7,8 
6,6 
2,0 
2,7 
0,6 
4,9 
6,1 
2,8 
12,5 
15,3 
7,4 
12,8 
11,8 
14,5 
8,4 
12,2 
1,4 
40,5 
48,1 
26,7 
17,3 
14,9 
21,7 
6,2 
8,0 
3,0 
5,4 
4,8 
6,6 
7,1 
7,4 
6,4 
16,1 
9,1 
"29,0 
52,1 
44,1 
66,7 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
TAB.18 
EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY 
SALARIES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 1000 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE »SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND FROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURANCES, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
235 
168 
66 
617 
559 
57 
1 470 
1 139 
331 
4 Oil 
3 082 
929 
2 621 
1 513 
1 108 
1 719 
1 539 
130 
IO 436 
7 883 
2 555 
3 100 
1 433 
1 666 
1 382 
1 127 
256 
1 160 
571 
589 
2 246 
1 552 
695 
2 748 
897 
1 851 
10 637 
5 580 
5 057 
264 
163 
100 
21 573 
13 794 
7 778 
F 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
9 
4 
4 
17 
10 
6 
374 
308 
65 
267 
228 
39 
965 
781 
203 
360 
819 
561 
156 
212 
944 
510 
414 
96 
293 
454 
644 
525 
461 
065 
182 
907 
275 
210 
606 
603 
453 
830 
623 
190 
006 
183 
560 
810 
750 
232 
573 
659 
I 
725 
543 
162 
181 
170 
12 
572 
479 
93 
1 388 
1 176 
211 
2 728 
1 590 
1 136 
1 416 
1 377 
39 
6 284 
4 791 
1 493 
1 499 
1 071 
429 
956 
859 
97 
383 
290 
93 
1 135 
883 
247 
2 282 
965 
1 317 
6 256 
4 074 
2 182 
13 265 
9 407 
3 657 
NL 
88 
83 
5 
64 
59 
4 
179 
164 
15 
401 
367 
34 
470 
379 
91 
455 
437 
16 
1 568 
1 406 
162 
609 
404 
205 
289 
259 
30 
310 
209 
101 
310 
252 
58 
851 
366 
485 
2 369 
1 491 
876 
8 
6 
(3) 
4 034 
2 986 
1 048 
Β 
12 
10 
71 
67 
4 
239 
213 
26 
321 
265 
56 
404 
250 
154 
230 
222 
6 
1 266 
1 016 
249 
378 
222 
156 
256 
229 
27 
173 
105 
66 
324 
241 
62 
516 
191 
325 
1 646 
988 
658 
46 
27 
19 
2 970 
2 042 
928 
L 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
23 
22 
(1) 
7 
6 
(1) 
11 
8 
2 
11 
11 
(1) 
54 
49 
5 
18 
9 
9 
7 
6 
(1) 
9 
4 
4 
13 
10 
4 
16 
5 
10 
63 
35 
28 
118 
85 
33 
UK 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
12 
5 
6 
22 
13 
8 
366 
268 
76 
728 
633 
95 
216 
938 
279 
263 
565 
718 
801 
635 
166 
434 
334 
100 
463 
105 
357 
624 
640 
984 
456 
165 
271 
369 
708 
661 
307 
842 
465 
373 
337 
036 
150 
712 
437 
91 
51 
41 
070 
157 
913 
IRL 
26 
25 
12 
11 
32 
27 
5 
47 
39 
6 
138 
92 
46 
71 
69 
(2) 
301 
236 
63 
124 
78 
47 
60 
48 
12 
42 
24 
19 
53 
38 
15 
115 
44 
71 
395 
232 
163 
(2) 
724 
496 
228 
DK 
46 
41 
5 
13 
12 
52 
39 
13 
201 
171 
30 
237 
147 
90 
154 
145 
9 
656 
514 
144 
236 
160 
126 
135 
106 
29 
126 
65 
61 
117 
74 
43 
452 
118 
364 
1 146 
522 
623 
10 
5 
5 
1 860 
1 083 
777 
.EUR 9 
1 873 
1 469 
404 
1 955 
1 740 
215 
4 768 
3 802 
966 
12 040 
9 492 
2 548 
11 566 
6 826 
4 740 
7 001 
6 598 
403 
37 330 
26 457 
8 872 
12 164 
6 477 
5 687 
5 725 
4 728 
997 
4 801 
2 582 
2 219 
6 959 
4 728 
2 231 
14 572 
4 930 
9 642 
44 221 
23 445 
20 776 
422 
253 
169 
83 8^5 
53 624 
30 221 
28 
TAB.19 
EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY 
SALARIES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE.CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE! ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING ANO CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURANCES, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
1,1 
1,2 
0,9 
2,9 
4,1 
0,7 
6,9 
8,4 
4,3 
18,8 
22,6 
12,1 
12,3 
11,1 
14,4 
8,1 
11,7 
1,7 
49,0 
57,8 
33,3 
14,5 
10,5 
21,7 
6,5 
8,3 
3,3 
5,4 
4,2 
7,7 
10,5 
11,4 
9,0 
12,9 
6,6 
24,1 
49,9 
40,9 
65,9 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
2,2 
2,9 
1,0 
1,5 
2,2 
0,6 
5,7 
7,4 
3,1 
13,8 
17,2 
8,4 
12,5 
11,5 
14,2 
8,8 
13,4 
1,4 
42,4 
51,6 
27,7 
14,7 
13,8 
16,0 
6,9 
8,6 
4,1 
7,0 
5,7 
9,1 
8,4 
7,9 
9,4 
18,5 
9,5 
32,8 
55,5 
45,5 
71,3 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
5,5 
5,8 
4,7 
1,4 
1,8 
0,3 
4,3 
5,1 
2,4 
10,5 
12,5 
5,5 
20,6 
16,9 
29,5 
10,7 
14,6 
1,0 
47,4 
50,9 
38,7 
11,3 
11,4 
11,1 
7,2 
9,1 
2,5 
2,9 
3,1 
2,4 
8,6 
9,4 
6,4 
17,2 
10,3 
34,1 
47,2 
43,3 
56,6 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
2,2 
2,8 
0,5 
1,6 
2,0 
0,4 
4,4 
5,5 
1,5 
10,0 
12,3 
3,3 
11,7 
12,7 
8,7 
11,3 
14,7 
1,7 
39,0 
47,2 
15,5 
15,1 
13,6 
19,6 
7,2 
8,7 
2,9 
7,7 
7,0 
9,6 
7,7 
8,5 
5,5 
21,1 
12,3 
46,4 
58,9 
50,0 
84,0 
100,0 
100,0 
100,0 
B 
0,4 
0,5 
• 
2,4 
3,3 
0,5 
8,2 
10,6 
2,9 
11,0 
13,2 
6,2 
13,8 
12,4 
17,0 
7,9 
11,0 
0,8 
43,3 
50,4 
27,4 
12,9 
11,0 
17,2 
8,8 
11,4 
3,0 
5,9 
5,2 
7,5 
11,1 
12,0 
9,0 
17,6 
9,5 
35,8 
56,3 
49,0 
72,4 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
( 0,9) 
( 1,1) 
• 
( 1,2) 
( 1,7) 
• 
19,6 
26,0 
( 3,0) 
6,2 
7,6 
( 2,7) 
9,0 
9,6 
7,4 
9,6 
12,6 
( 1,9) 
45,7 
57,5 
15,2 
15,4 
10,7 
27,5 
6,2 
7,6 
( 2,4) 
7,4 
5,2 
13,1 
11,3 
11,5 
10,8 
13,2 
6,4 
30,8 
53,5 
41,4 
84,6 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
1,7 
2,2 
0,9 
3,3 
4,8 
1,1 
5,5 
7,2 
3,1 
14,9 
19,6 
8,1 
12,7 
12,5 
13,1 
6,5 
10,2 
1,1 
43,1 
54,2 
26,6 
16,5 
12,5 
22,4 
6,6 
9,0 
3,1 
6,3 
5,4 
7,7 
5,9 
6,4 
5,2 
19,9 
10,2 
34,2 
55,3 
43,6 
72,6 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
3,6 
5,0 
• 
1,7 
2,2 
• 
4,5 
5,5 
2,3 
6,6 
7,9 
3,6 
19,1 
18,6 
20,3 
9,9 
14,0 
( 1,0) 
41,7 
48,1 
27,8 
17,2 
15,7 
20,6 
8,3 
9,8 
5,2 
5,9 
4,8 
8,2 
7,4 
7,8 
6,5 
15,9 
8,8 
31,2 
54,7 
46,9 
71,6 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
2,5 
3,8 
0,6 
0,7 
1,1 
• 
2,8 
3,6 
1,7 
10,9 
15,9 
3,9 
12,8 
13,7 
11,6 
8,3 
13,5 
1,2 
35,6 
47,7 
18,6 
15,4 
14,8 
16,3 
7,3 
9,8 
3,8 
6,8 
6,0 
7,9 
6,3 
6,9 
5,6 
26,1 
10,9 
47,2 
61,9 
48,4 
80,7 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
2,2 
2,θ 
1,3 
2,3 
3,3 
0,7 
5,7 
7,1 
3,2 
14,4 
17,8 
8,5 
13,9 
12,8 
15,8 
8,4 
12,4 
1,3 
44,7 
53,3 
29,5 
14,6 
12,1 
18,9 
6,9 
8,9 
3,3 
5,8 
4,8 
7,4 
8,3 
8,9 
7,4 
17,5 
9,2 
32,1 
53,0 
43,9 
69,1 
100,0 
100,0 
100,0 
29 
TAB.20 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WHO WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT TRAVAILLE 
AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
41,5 
43,8 
37,5 
43,5 
44,0 
42,4 
22,6 
23,2 
22,6 
18,1 
20,2 
17,6 
28,2 
32,8 
25,8 
17,6 
19,3 
17,3 
40,9 
43,6 
36,5 
43,5 
44,0 
42,3 
21,6 
21,6 
21,6 
F 
43,0 
45,2 
39,4 
44,6 
45,7 
42,5 
22,7 
25,4 
22,1 
23,1 
28,4 
20,6 
41,4 
43,0 
40,1 
16,5 
19,3 
15,4 
42,5 
45,0 
38,6 
44,6 
45,7 
42,5 
21,6 
23,9 
21,0 
I 
41,6 
42,7 
38,9 
42,0 
42,9 
39,7 
26,9 
29,0 
25,9 
31,4 
34,4 
27,9 
36,3 
38,9 
32,4 
24,4 
25,5 
23,6 
40,7 
42,2 
37,4 
41,7 
42,7 
39,1 
25,4 
26,7 
24,6 
NL 
40,2 
42,6 
33,2 
41,4 
42,8 
36,2 
21,7 
26,0 
20,6 
15,3 
15,5 
15,2 
44,5 
44,7 
44,5 
13,0 
12,6 
13,2 
39,2 
42,3 
31,1 
41,4 
42,8 
36,3 
18,3 
20,9 
17,7 
Β 
41,2 
42,7 
37,9 
42,3 
42,9 
40,8 
23,3 
24,3 
23,2 
17,0 
16,9 
17,1 
46,4 
(37,1) 
50,1 
14,5 
15,4 
14,1 
41,1 
42,6 
37,8 
42,3 
42,9 
40,8 
22,9 
23,1 
22,8 
L 
41,6 
42,5 
39,3 
42,4 
42,7 
41,9 
20,7 
21,9 
20,5 
17,3 
20,7 
15,8 
24,7 
29,1 
22,2 
12,6 
13,5 
12,3 
41,1 
42,3 
38,4 
42,3 
42,6 
41,5 
19,0 
19,2 
19,0 
UK 
38,6 
43,9 
30,2 
42,7 
44,4 
38,1 
18,7 
18,9 
18,6 
21,5 
27,6 
17,6 
37,7 
41,3 
32,9 
11,6 
10,5 
12,0 
38,5 
43,8 
30,1 
42,7 
44,4 
38,1 
18,5 
18,1 
18,5 
IRL 
45,7 
48,2 
38,6 
46,6 
48,6 
40,3 
22,9 
25,1 
22,0 
19,8 
21,3 
19,4 
39,0 
40,9 
37,2 
17,8 
16,7 
18,1 
44,6 
47,9 
36,4 
46,5 
48,6 
40,3 
20,2 
21,4 
19,8 
DK 
39,2 
43,2 
33,0 
42,7 
43,7 
40,1 
23,1 
22,0 
23,2 
11,6 
12,3 
11,2 
36,5 
34,7 
38,8 
11,0 
11,5 
10,7 
38,0 
42,4 
31,6 
42,7 
43,7 
40,0 
20,8 
16,4 
21,5 
EUR 9 
41,1 
43,8 
36,0 
43,1 
44,1 
40,7 
21,1 
23,6 
20,8 
25,6 
31,0 
22,0 
36,8 
39,3 
33,4 
18,8 
21,2 
17,8 
40,6 
43,5 
35,2 
43,0 
44,1 
40,6 
20,7 
22,7 
20,4 
30 
TAB.21 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED IN THE MAIN OCCUPATION, BY PROFESSIONAL 
STATUS AND SECTOR OF ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES DANS L'ACTIVITE PRINCIPALE, 
PAR STATUT PROFESSIONNEL ET SECTEUR D'ACTIVITE 
EMPLOYERS AND SELF EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
55,1 
56,8 
48,2 
61,3 
63,5 
49,1 
51,6 
52,6 
42,1 
53,9 
55,7 
48,8 
39,7 
41,9 
35,9 
43,8 
45,2 
40,4 
40,2 
41,4 
36,5 
39,2 
42,6 
35,5 
48,1 
51,2 
47,6 
49,9 
52,2 
49,5 
36,6 
44,2 
35,9 
46,2 
48,0 
46,1 
41,5 
43,8 
37,5 
53,2 
57,7 
48,6 
40,7 
42,0 
36,6 
40,9 
44,5 
36,6 
F 
54,1 
55,4 
48,8 
57,2 
58,7 
45,8 
49,6 
50,0 
44,0 
53,2 
54,6 
50,2 
41,0 
42,9 
37,8 
44,7 
46,0 
38,3 
41,8 
42,5 
39,5 
40,3 
43,2 
37,2 
46,0 
52,6 
44,6 
46,1 
54,1 
43,9 
43,5 
41,4 
43,7 
46,5 
49,3 
46,2 
43,0 
45,2 
39,4 
51,4 
55,4 
43,7 
42,3 
43,1 
39,8 
41,9 
44,9 
38,6 
I 
46,3 
47,0 
43,2 
47,2 
48,6 
41,2 
45,3 
45,9 
40,8 
46,2 
46,6 
44,7 
40,0 
41,1 
37,4 
42,2 
43,1 
39,4 
40,8 
41,1 
39,6 
39,0 
40,7 
35,7 
44,1 
47,6 
42,3 
44,3 
47,9 
42,6 
41,5 
43,7 
39,1 
44,4 
48,5 
42,5 
41,6 
42,7 
38,9 
45,2 
46,7 
41,4 
41,3 
41,8 
39,7 
40,9 
42,5 
37,8 
NL 
55,6 
57,4 
41,5 
63,1 
63,8 
42,4 
50,5 
51,1 
39,3 
52,5 
54,8 
41,6 
38,4 
40,5 
32,3 
45,3 
45,9 
34,9 
39,2 
39,8 
34,2 
37,5 
40,8 
32,0 
44,8 
56,1 
42,0 
49,0 
62,5 
37,5 
38,8 
44,6 
"37,4 
44,1 
47,6 
43,7 
40,2 
42,6 
33,2 
55,9 
57,4 
38,2 
39,7 
40,3 
34,4 
39,0 
42,5 
32,9 
Β 
54,7 
56,1 
50,5 
63,7 
65,7 
50,0 
48,8 
49,3 
39,1 
53,7 
55,0 
51,1 
38,7 
40,1 
35,6 
41,9 
43,1 
31,8 
39,9 
40,3 
38,3 
37,7 
39,8 
34,5 
48,5 
54,4 
46,9 
53,2 
61,5 
48,5 
43,4 
43,3 
43,5 
47,2 
49,7 
46,9 
41,2 
42,7 
37,9 
59,8 
63,0 
48,4 
40,5 
41,0 
38,5 
40,5 
42,5 
37,4 
L 
54,9 
55,4 
53,0 
58,3 
60,0 
39,8 
50,5 
50,7 
48,1 
54,2 
53,6 
55,2 
39,5 
40,4 
37,3 
46,8 
47,1 
-
39,9 
40,1 
38,0 
39,0 
40,4 
37,1 
47,5 
57,6 
43,9 
47,5 
58,6 
40,3 
44,0 
. 44,0 
48,4 
(54,1) 
47,8 
41,6 
42,5 
39,3 
53,5 
57,8 
40,2 
40,4 
40,6 
38,8 
41,0 
42,3 
39,3 
UK 
51,1 
54,0 
40,3 
66,7 
69,2 
50,2 
45,5 
46,7 
31,6 
49,4 
53,1 
40,3 
37,4 
42,7 
29,7 
46,3 
50,8 
29,1 
40,4 
42,8 
33,4 
34,8 
42,1 
28,4 
. 
-
. 
• 
. 
• 
. 
• 
38,6 
43,9 
30,2 
56,1 
60,0 
36,9 
40,7 
43,0 
33,4 
36,1 
43,5 
29,0 
IRL 
58,5 
59,7 
47,8 
61,8 
62,6 
47,2 
47,4 
47,7 
40,2 
54,1 
55,7 
48,8 
40,9 
42,4 
37,4 
48,5 
48,9 
41,8 
41,6 
42,3 
38,8 
39,8 
41,9 
36,9 
54,6 
60,5 
42,6 
56,6 
61,4 
41,6 
39,6 
(40,5) 
• 
46,3 
52,3 
44,3 
45,7 
48,2 
38,6 
59,5 
60,8 
44,5 
42,0 
42,7 
38,8 
41,8 
44,3 
37,9 
DK 
54,9 
56,0 
47,3 
63,5 
63,5 
59,8 
49,5 
49,7 
43,9 
52,7 
54,0 
47,8 
37,2 
40,9 
32,1 
45,8 
47,3 
32,8 
38,9 
40,2 
34,2 
36,0 
41,0 
31,6 
39,1 
. 38,9 
40,2 
. 40,2 
38,2 
. 38,2 
38,8 
. 38,5 
39,2 
43,2 
33,0 
54,8 
57,4 
40,0 
39,6 
41,0 
34,6 
37,5 
42,9 
32,4 
EUR 9 
51,4 
52,9 
45,3 
56,0 
57,8 
44,8 
47,7 
48,5 
39,9 
50,4 
51,9 
46,3 
39,3 
42,0 
34,5 
44,0 
45,8 
37,4 
40,6 
41,8 
36,8 
38,0 
42,0 
33,4 
46,0 
50,3 
44,8 
47,3 
52,3 
45,8 
41,0 
43,4 
40,2 
45,4 
48,7 
44,6 
41,1 
43,8 
36,0 
50,7 
53,8 
44,1 
41,1 
42,3 
37,0 
39,7 
43,7 
34,8 
31 
TAB.22 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT 
UN EMPLOI PRINCIPAL, PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT. AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURANCES, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
53,2 
57,7 
48,6 
40,4 
40,8 
36,6 
40,6 
41,8 
36,7 
40,5 
41,5 
37,3 
40,4 
43,2 
36,4 
41,6 
42,4 
32,9 
40,7 
42,0 
36,6 
42,9 
47,1 
38,8 
42,0 
43,6 
34,9 
40,5 
45,0 
35,2 
39,6 
41,4 
35,5 
38,8 
44,8 
35,4 
40,9 
44,5 
36,6 
41,5 
43,8 
37,5 
F 
51,4 
55,4 
43,7 
40,9 
41,4 
38,2 
41,2 
41,6 
39,7 
41,6 
42,2 
39,7 
42,5 
44,1 
40,4 
43,7 
44,3 
36,1 
42,3 
43,1 
39,8 
46,0 
46,4 
42,9 
41,9 
43,3 
37,0 
41,5 
44,1 
38,5 
40,7 
43,4 
37,1 
38,2 
41,8 
36,3 
41,9 
44,9 
38,6 
43,0 
45,2 
39,4 
I 
45,2 
46,7 
41,4 
41,0 
41,1 
39,8 
40,8 
41,0 
39,4 
40,5 
40,7 
39,6 
41,0 
41,9 
39,7 
42,7 
42,7 
40,2 
41,3 
41,8 
39,7 
44,3 
45,0 
42,7 
42,6 
42,8 
40,1 
40,3 
40,7 
38,9 
40,6 
41,4 
37,9 
36,2 
38,8 
33,9 
40,9 
42,5 
37,8 
41,6 
42,7 
38,9 
NL 
55,9 
57,4 
38,2 
39,4 
39,7 
34,3 
39,6 
40,2 
33,1 
39,2 
39,7 
34,6 
39,5 
40,6 
34,9 
40,3 
40,6 
32,4 
39,7 
40,3 
34,4 
42,9 
46,0 
36,5 
41,9 
42,9 
34,1 
39,2 
41,4 
34,2 
39,1 
40,2 
34,6 
34,4 
39,4 
30,4 
39,0 
42,5 
32,9 
40,2 
42,6 
33,2 
B 
59,8 
63,0 
48,4 
40,0 
40,3 
36,6 
40,4 
40,7 
38,2 
39,9 
40,2 
38,6 
40,6 
41,8 
38,6 
41,2 
41,3 
37,6 
40,5 
41,0 
38,5 
46,0 
47,6 
44,0 
40,8 
41,2 
37,2 
39,4 
41,7 
35,3 
39,6 
40,7 
36,5 
35,1 
38,4 
33,0 
40,5 
42,5 
37,4 
41,2 
42,7 
37,9 
L 
53,5 
57,8 
40,2 
39,8 
39,8 
• 
40,0 
40,0 
40,0 
40,2 
40,5 
38,3 
40,9 
41,5 
38,8 
41,0 
41,2 
37,6 
40,4 
40,6 
38,8 
44,7 
45,6 
43,8 
41,0 
41,5 
37,1 
39,0 
40,5 
37,4 
38,9 
40,0 
35,8 
38,2 
41,7 
36,0 
41,0 
42,3 
39,3 
41,6 
42,5 
39,3 
UK 
56,1 
60,0 
36,9 
40,0 
41,0 
33,5 
41,2 
43,3 
34,0 
40,9 
42,8 
34,1 
39,1 
43,1 
33,3 
42,8 
43,8 
27,9 
40,7 
43,0 
33,4 
38,1 
46,3 
30,1 
43,1 
45,2 
33,4 
36,6 
41,1 
31,4 
39,3 
42,0 
34,5 
30,9 
40,3 
26,4 
36,1 
43,5 
29,0 
38,6 
43,9 
30,2 
IRL 
59,5 
60,8 
44,5 
40,2 
40,7 
36,3 
41,9 
42,4 
38,9 
42,3 
42,9 
39,4 
41,5 
42,7 
38,9 
42,9 
43,1 
37,3 
42,0 
42,7 
38,8 
45,4 
47,5 
41,7 
42,3 
42,9 
39,8 
39,5 
41,4 
36,8 
39,9 
41,3 
36,0 
38,2 
42,7 
35,2 
41,8 
44,3 
37,9 
45,7 
48,2 
38,6 
OK 
54,8 
57,4 
40,0 
39,5 
41,1 
30,7 
39,3 
41,2 
33,3 
39,8 
40,7 
35,1 
39,0 
41,5 
34,8 
40,3 
40,7 
34,1 
39,6 
41,0 
34,6 
40,7 
45,0 
34,5 
40,5 
42,6 
33,1 
38,1 
42,4 
32,7 
38,6 
41,7 
33,1 
33,8 
40,7 
31,3 
37,5 
42,9 
32,4 
39,2 
43,2 
33,0 
EUR 9 
50,7 
53,8 
44,1 
40,3 
40,9 
35,6 
40,8 
41,9 
36,7 
40,8 
41,7 
37,1 
40,6 
42,8 
37,3 
42,4 
43,0 
33,4 
41,1 
42,3 
37,0 
42,7 
46,6 
37,7 
42,2 
43,6 
35,6 
39,4 
42,8 
35,0 
39,9 
41,8 
36,0 
35,4 
41,0 
32,2 
39,7 
43,7 
34,8 
41,1 
43,8 
36,0 
32 
TAB.23 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES, BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES SALARIES, 
PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTY,FISHING 
AGRICULTURE,SYLVICULTURE,PECHE,CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
MINERAL EXTRACT. AND PROC.: CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES; CHIMIE 
METAL MANUFACTURE; ENGINEERING 
METAUX! MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY - INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES: CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURANCES, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
43,8 
45,2 
40,4 
40,4 
40,8 
36,5 
40,5 
41,6 
36,7 
40,3 
41,1 
37,2 
39,6 
42,0 
36,2 
40,7 
41,4 
32,9 
40,2 
41,4 
36,5 
39,5 
43,3 
36,2 
41,2 
42,8 
34,5 
38,9 
42,7 
35,2 
39,6 
41,4 
35,5 
37,8 
43,3 
35,1 
39,2 
42,6 
35,5 
39,7 
41,9 
35,9 
F 
44,7 
46,0 
38,3 
40,9 
41,4 
38,2 
41,2 
41,5 
39,8 
41,5 
42,0 
39,9 
41,5 
42,9 
39,5 
43,1 
43,5 
37,1 
41,8 
42,5 
39,5 
42,7 
45,5 
39,0 
41,5 
42,8 
37,0 
40,8 
43,0 
38,5 
40,7 
43,4 
37,1 
37,4 
40,4 
36,0 
40,3 
43,2 
37,2 
41,0 
42,9 
37,8 
I 
42,2 
43,1 
39,4 
40,8 
40,8 
39,5 
40,5 
40,7 
39,4 
40,2 
40,3 
39,6 
40,4 
41,0 
39,6 
42,1 
42,1 
40,3 
40,8 
41,1 
39,6 
42,1 
42,8 
40,3 
41,9 
42,1 
40,5 
40,1 
40,4 
39,2 
40,2 
40,9 
37,5 
34,9 
37,1 
33,3 
39,0 
40,7 
35,7 
40,0 
41,1 
37,4 
NL 
45,3 
45,9 
34,9 
39,4 
39,7 
34,3 
39,5 
40,1 
33,2 
39,0 
39,4 
34,6 
38,9 
39,9 
34,6 
39,6 
39,9 
31,9 
39,2 
39,8 
34,2 
39,4 
42,3 
33,6 
41,3 
42,2 
33,6 
38,7 
40,8 
34,3 
39,1 
40,2 
34,6 
33,9 
38,5 
30,4 
37,5 
40,8 
32,0 
38,4 
40,5 
32,3 
B 
41,9 
43,1 
31,8 
40,0 
40,3 
36,6 
40,3 
40,5 
38,3 
39,8 
40,0 
38,7 
39,5 
40,3 
38,3 
40,3 
40,3 
38,1 
39,9 
40,3 
38,3 
39,7 
41,9 
36,5 
40,4 
40,7 
37,1 
38,2 
39,9 
35,6 
39,6 
40,7 
36,5 
33,6 
35,4 
32,5 
37,7 
39,8 
34,5 
38,7 
40,1 
35,6 
L 
46,8 
47,1 
• 
39,8 
39,8 
• 
40,0 
40,0 
40,0 
39,9 
40,2 
38,3 
39,5 
40,1 
37,4 
40,4 
40,5 
37,0 
39,9 
40,1 
38,0 
40,5 
41,7 
39,2 
40,4 
40,8 
36,7 
38,5 
39,6 
37,3 
38,9 
40,0 
35,8 
37,0 
39,4 
35,7 
39,0 
40,4 
37,1 
39,5 
40,4 
37,3 
UK 
46,3 
50,8 
29,1 
40,0 
41,0 
33,5 
41,1 
43,2 
34,0 
40,8 
42,7 
34,2 
38,8 
42,8 
33,3 
42,2 
43,3 
28,0 
40,4 
42,8 
33,4 
34,9 
43,0 
28,3 
42,7 
44,8 
33,3 
36,1 
40,4 
31,6 
39,3 
42,0 
34,5 
30,4 
39,6 
26,4 
34,8 
42,1 
28,4 
37,4 
42,7 
29,7 
IRL 
48,5 
48,9 
41,8 
40,2 
40,7 
36,3 
41,8 
42,4 
38,9 
42,0 
42,5 
39,3 
41,2 
42,4 
38,9 
42,0 
42,2 
37,1 
41,6 
42,3 
38,8 
41,5 
43,1 
38,7 
41,7 
42,1 
39,9 
38,6 
39,9 
36,9 
39,9 
41,3 
36,0 
37,6 
41,3 
35,3 
39,8 
41,9 
36,9 
40,9 
42,4 
37,4 
DK 
45,8 
47,3 
32,8 
39,5 
41,1 
30,7 
38,8 
40,7 
33,1 
39,5 
40,3 
35,0 
38,1 
40,4 
34,3 
39,2 
39,6 
32,8 
38,9 
40,2 
34,2 
37,1 
41,2 
31,5 
39,5 
41,6 
32,2 
37,1 
41,2 
32,6 
38,6 
41,7 
33,1 
33,4 
39,8 
31,2 
36,0 
41,0 
31,6 
37,2 
40,9 
32,1 
EUR 9 
44,0 
45,8 
37,4 
40,3 
40,9 
35,5 
40,7 
41,7 
36,8 
40,6 
41,5 
37,1 
39,9 
41,9 
37,0 
41,7 
42,2 
33,5 
40,6 
41,8 
36,8 
39,1 
43,5 
34,1 
41,7 
43,0 
35,5 
38,6 
41,5 
35,1 
39,8 
41,7 
35,9 
34,5 
39,7 
31,9 
38,0 
42,0 
33,4 
39,3 
42,0 
34,5 
33 
TAB.24 
MAIN CATEGORIES OF PERSONS SEEKING PAYD EMLOYMENT 
PRINCIPAUX GROUPES DE PERSONNES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 
1000 1000 
UNEMPLOYED PERSONS 
FERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPT. 
DONT: AFPES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHIC^: SEEKING A FIRST JOB 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
NON ACTIVE FEPSONS SEEKING EMPLOYMENT 
PEPS. NCN ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPT. 
DONT: UTRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHICH: SEEKING A FIPST JOB 
DONT: FECHEPCHANT UN FREMIER EMPLOI 
TOTAL INOCCUP. FERS. SEEKING WCPK 
TOTAL FECS. SANS EMPLOI, CHEPCH. EMPLOI 
PEPS.WITH AN OCCUPATION SEEKING ANOTHER 
PERS.AYANT UN EMPLOI, CHERCHANT UN AUTRE 
TOTAL. 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
739 
366 
353 
217 
113 
103 
105 
53 
52 
171 
88 
63 
910 
474 
436 
244 
153 
90 
1 153 
627 
526 
F 
958 
434 
524 
105 
27 
81 
170 
6° 
102 
490 
103 
38 7 
163 
(6) 
132 
15¿ 
56 
98 
1 443 
537 
911 
819 
469 
350 
2 267 
1 0C6 
1 26! 
I 
836 
442 
394 
9 
(4) 
(5) 
561 
254 
297 
811 
320 
4°2 
49 
47 
467 
145 
322 
1 647 
762 
686 
419 
299 
120 
2 066 
1 061 
1 006 
NL 
155 
115 
40 
4 
(3) 
21 
13 
6 
151 
57 
96 
= 3 
30 
63 
47 
20 
26 
305 
172 
134 
202 
148 
54 
508 
320 
168 
Β 
215 
77 
135 
30 
10 
20 
52 
16 
36 
9 
8 
37 
13 
24 
267 
93 
174 
74 
48 
26 
341 
141 
200 
L 
2 
(1) 
(1 ) 
(1) 
. 
(1) 
(1) 
3 
(1 ) 
(1) 
(1) 
(1) 
4 
2 
2 
UK 
1 181 
754 
427 
138 
66 
72 
92 
¿8 
45 
701 
203 
493 
228 
15 
214 
251 
116 
133 
1 862 
962 
920 
1 032 
627 
405 
2 914 
1 589 
1 325 
IRL 
101 
80 
21 
• 
16 
10 
6 
40 
13 
26 
7 
7 
17 
8 
9 
141 
93 
47 
32 
25 
7 
173 
118 
55 
DK 
167 
81 
66 
9 
9 
12 
5 
6 
58 
26 
32 
12 
4 
8 
33 
19 
19 
225 
108 
117 
40 
18 
22 
265 
126 
13« 
EUR 9 
4 353 
2 371 
1 933 
487 
215 
273 
1 027 
492 
535 
2 474 
831 
1 644 
566 
57 
529 
1 012 
380 
632 
6 827 
3 201 
3 626 
2 862 
1 788 
1 074 
9 690 
4 990 
4 700 
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UNEMPLOYED PERSONS, BY REASON FOR UNEMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LES CAUSES DE LA RECHERCHE 
TAB.25 
LOSS OF OCCUPATION 
PERTE D'UN EMPLOI 
BY DISMISSAL 
PAR LICENCIEMENT 
BY RESIGNATION 
PAR DEMISSION 
BY RETIREMENT 
PAR ADMISSION A LA RETRAITE 
LOSS OF EMPLOYMENT: SELF-EMPLOYED PERS. 
PERTE D'UN EMPLOI INDEPENDANT 
LOSS OF AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERTE D'UN EMPLOI OCCASIONNEL 
VOLUNTARY SPELL AWAY FROM WORK 
INTERRUPTION VOLONTAIRE 
SEEKING A FIRST JOB 
RECHERCHE D'UN PREMIER EMPLOI 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
56,5 
56,9 
56,1 
42,3 
46,5 
37,6 
12,4 
8,2 
17,0 
. 
• 
1,6 
( 1,8) 
( 1,4) 
. 
• 
• 
29,3 
29,3 
29,2 
14,2 
13,8 
14,6 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
70,8 
77,8 
64,9 
41,1 
49,5 
34,2 
17,0 
15,1 
18,6 
. 
• 
1,6 
2,2 
( 1,2) 
10,9 
10,9 
10,9 
11,4 
6,3 
15,6 
17,9 
15,9 
19,5 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
23,4 
27,9 
18,4 
12,8 
16,9 
8,3 
1,9 
2.4 
( 1,4) 
. 
• 
( 0,8) 
( 1,0) 
7,8 
7,5 
8,1 
1,2 
( 1,1) 
( 1,4) 
75,4 
71,0 
80,2 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
82,8 
86,1 
73,2 
60,7 
65,4 
46,9 
18,0 
16,0 
23,9 
. 
• 
4,0 
4,6 
. 
• 
• 
2,9 
( 2,4) 
• 
14,3 
11,5 
22,3 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
86,0 
86,9 
85,5 
82,3 
83,3 
61,8 
3,1 
( 2,8) 
3,3 
14,0 
13,1 
14,5 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
(69,2) 
• 
• 
(39,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
68,9 
75,2 
58,7 
35,8 
45,2 
20,6 
26,2 
23,2 
31,0 
( 0,9) 
( 1,2) 
1,5 
2,2 
4,5 
3,5 
6,3 
18,6 
14,4 
25,5 
12,5 
10,4 
15,7 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
82,6 
86,5 
69,3 
56,0 
60,2 
40,3 
15,3 
13,4 
22,4 
8,5 
9,4 
• 
. 
• 
• 
15,9 
12,9 
27,0 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
87,0 
92,1 
82,2 
86,1*· 
90,6* 
81,9* 
5,8 
• 
10,3 
7,2 
6,9 
7,5 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
60,5 
65,1 
55,3 
40,0 
45,7 
33,6 
13,4 
12,0 
14,9 
0,3 
0,5 
1,4 
1,9 
0,9 
5,4 
5,0 
5,9 
12,7 
10,6 
15,1 
26,8 
24,3 
29,6 
100,0 
100,0 
100,0 
*} Including resignation. 
Y compris démission. 
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TAB.26 
UNEMPLOYED PERSONS BY METHOD USED TO SEEK EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LE MODE DE RECHERCHE D'EMPLOI 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE FUBLIC DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
OFFICE PRIVE DE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER / JOURNAL 
ANNONCE FAITE DANS UN JOURNAL 
ANSWERING NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES D'EMPLOI 
PERSONAL CONTACTS 
RECHERCHE PAR RELATIONS PERSONNELLES 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
86,9 
69,5 
64,1 
4,5 
3,4 
5,7 
3,7 
2,5 
4,9 
2,7 
2,6 
2,8 
1,6 
( 1,5) 
( 1,7) 
( 0,6) 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
83,1 
84,3 
82,1 
1,6 
( 1,5) 
( 1,6) 
1,0 
( 0,9) 
( 1,1) 
4,9 
4,6 
5,1 
8,1 
7,8 
8,5 
1,4 
( 1,0) 
1,7 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
62,5 
68,4 
55,8 
1,5 
( 1,5) 
( 1,5) 
3,0 
2,7 
3,4 
3,0 
2,5 
3,5 
11,0 
11,4 
10,5 
19,0 
13,5 
25,3 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
92,7 
94,8 
86,8 
. 
• 
• 
• 
3,9 
( 2,7) 
( 7,4) 
( 1,3) 
( 1,7) 
* 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
90,0 
89,6 
90,3 
• 
2,9 
( 3,5) 
( 2,5) 
3,3 
( 3,1) 
4,2 
2,5 
( 3,4) 
( 1,9) 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
(34,6) 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
80,4 
91,2 
60,7 
1,3 
3,2 
0,7 
• 
( 1,3) 
14,1 
6,0 
28,7 
0,9 
( 0,7) 
( 1,4) 
2,6 
1,5 
4,6 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
73,4 
80,2 
47,1 
. 
• 
14,4 
10,4 
29,7 
8,9 
7,4 
(14,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
85,1 
90,2 
80,2 
• 
• 
9,2 
( 5,0) 
13,1 
4,8 
( 3,7) 
5,9 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
■ ■ 
EUR 9 
79,7 
85,3 
72,9 
1,8 
1,2 
2,5 
1,8 
1,3 
2,3 
6,9 
4,4 
10,1 
4,9 
4,4 
5,4 
4,8 
3,3 
6,7 
100,0 
100,0 
100,0 
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NON-ACTIVE PERSONS SEEKING WORK BY METHOD USED TO SEEK EMPLOYMENT 
PERSONNES NON ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI SELON LE MODE DE RECHERCHE 
TAB.27 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE FUBLIC DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
OFFICE PRIVE DE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER / JOURNAL 
ANNONCE FAITE DANS UN JOURNAL 
ANSWERING NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES D'EMPLOI 
PERSONAL CONTACTS 
RECHERCHE PAR RELATIONS PERSONNELLES 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
82,9 
85,2 
80,4 
6,1 
( 5,2) 
( 7,1) 
( 4,3) 
( 5,3) 
( 2,2) 
( 3,5) 
• 
. 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
31,4 
33,8 
30,7 
2,6 
( 2,2) 
4,5 
• 
4,9 
13,2 
(10,6) 
14,0 
37,7 
35,7 
38,3 
10,6 
13,0 
10,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
44,7 
49,1 
41,6 
1,8 
( 1,5) 
( 1,9) 
3,0 
( 2,5) 
3,2 
3,4 
( 2,7) 
3,9 
21,6 
20,5 
22,3 
25,7 
23,6 
27,1 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
50,4 
63,7 
42,2 
3,2 
4,6 
• 
27,5 
17,6 
33,6 
7,2 
( 6,4) 
7,6 
11,1 
11,0 
11,2 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
( 9,7) 
• 
• 
20,6 
(21,4) 
34,0 
(37,4) 
32,8 
29,2 
32,6 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
30,1 
45,6 
23,3 
1,5 
• 
2,0 
2,2 
• 
2,9 
49,8 
31,9 
57,7 
4,2 
6,0 
3,4 
12,3 
15,7 
10,7 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
16,7 
(23,8) 
(13,6) 
. 
• 
• 
. 
45,6 
(37,6) 
49,3 
24,5 
(25,5) 
24,1 
( 7,6) 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
( 7,1) 
( 8,3) 
. 
• 
• 
• 
41,5 
32,8 
48,5 
47,2 
56,9 
39,4 
. 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
39,6 
50,1 
34,0 
2,3 
1,9 
2,5 
3,1 
2,0 
3,6 
23,6 
14,7 
28,3 
17,0 
16,0 
17,5 
14,5 
15,3 
14,1 
100,0 
100,0 
100,0 
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TAB.28 
UNEMPLOYED PERSONS BY DURATION OF SEARCH FOR EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LA DUREE DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 
UNDER 1 MONTH (1) 
MOINS D'UN MOIS (1) 
1 - 2 MONTHS / MOIS 
3 - 5 MONTHS / MOIS 
6 - 1 1 MONTHS / MOIS 
12 MONTHS AND OVER 
12 MOIS ET PLUS 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
10,5 
10,5 
10,6 
19,7 
19,2 
20,2 
21,1 
20,3 
21,9 
22,0 
19,7 
24,5 
26,7 
30,2 
22,8 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
10,9 
12,0 
10,0 
18,2 
20,5 
16,4 
19,1 
21,1 
17,5 
25,1 
22,4 
27,3 
26,6 
24,0 
28,7 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
6,7 
7,3 
6,0 
5,7 
6,4 
5,0 
13,6 
14,2 
12,8 
25,5 
24,2 
26,9 
48,5 
47,9 
49,3 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
11,3 
10,9 
12,3 
8,0 
7,3 
( 9,8) 
20,6 
19,6 
23,3 
22,4 
21,1 
26,2 
37,8 
41,0 
28,5 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
12,0 
11,6 
12,2 
12,4 
15,7 
10,6 
13,4 
16,5 
11,6 
17,4 
18,0 
17,1 
44,8 
38,3 
48,5 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
16,3 
14,1 
20,1 
19,0 
18,3 
20,2 
18,0 
17,5 
18,8 
19,2 
18,2 
21,0 
27,5 
31,8 
19,9 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
9,5 
8,3 
(14,3) 
16,4 
14,9 
(22,2) 
14,8 
14,0 
(17,9) 
20,1 
19,4 
(22,6) 
39,2 
43,4 
23,0 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
14,4 
16,2 
12,6 
13,1 
12,5 
13,7 
22,0 
25,6 
18,6 
23,6 
21,0 
26,1 
26,9 
24,7 
29,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
11,7 
11,5 
11,9 
15,5 
15,8 
15,1 
17,9 
16,3 
17,4 
22,4 
20,6 
24,5 
32,6 
33,8 
31,1 
100,0 
100,0 
100,0 
( 1 ) INCLUDING SEARCH NOT YET STARTED 
Y COMPRIS RECHERCHE PAS ENCORE COMMENCEE 
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NON ACTIVE PERSONS SEEKING WORK BY DURATION OF SEARCH FOR EMPLOYMENT 
PERSONNES NON ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI SELON LA DUREE 
TAB.29 
UNDER 1 MONTH (1) 
MOINS D'UN MOIS (1) 
1 - 2 MONTHS / MOIS 
3 - 5 MONTHS / MOIS 
6 - 1 1 MONTHS / MOIS 
12 MONTHS AND OVER 
12 MOIS ET PLUS 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
12,7 
10,4 
15,1 
18,0 
17,7 
18,2 
18,7 
18,0 
19,4 
19,0 
17,8 
20,3 
31,6 
36,1 
26,9 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
29,6 
33,1 
28,7 
19,1 
20,7 
18,6 
14,4 
13,4 
14,7 
14,4 
14,1 
14,5 
22,5 
18,8 
23,5 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
13,9 
13,9 
13,9 
5,6 
6,2 
5,2 
13,8 
13,5 
14,0 
23,5 
22,7 
24,1 
43,2 
43,7 
42,9 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
30,2 
38,6 
26,5 
15,4 
15,3 
15,5 
18,8 
15,7 
20,1 
14,6 
( 9,0) 
17,0 
21,1 
21,4 
20,9 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
72,2 
77,7 
69,6 
9,5 
( 9,3) 
( 5,9) 
( 6,4) 
( 4,7) 
• 
• 
( 7,7) 
• 
( 9,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
32,8 
28,7 
34,4 
23,2 
26,6 
21,8 
18,1 
19,0 
17,7 
12,1 
11,9 
12,2 
13,8 
13,8 
13,9 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
40,4 
46,5 
37,2 
26,5 
(27,3) 
26,2 
11,7 
• 
(13,1) 
( 9,1) 
( 9,8) 
12,3 
• 
(13,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
55,4 
58,1 
53,2 
18,1 
19,0 
17,5 
15,3 
(11,3) 
18,4 
( 5,3) 
• 
( 5,9) 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
EUR 9 
26,8 
25,1 
27,7 
16,2 
16,5 
16,0 
15,6 
15,3 
15,8 
16,1 
16,0 
16,1 
25,3 
27,1 
24,4 
100,0 
100,0 
100,0 
(1) INCLUDING SEARCH NOT YET STARTED 
Y COMPRIS RECHERCHE PAS ENCORE COMMENCEE 
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Regional data 
Données par région 
41 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
HANNOVER 
HILDESHEIM 
LUENEBURG 
STADE 
OSNABRUECK 
AURICH 
BRAUNSCHWEIG 
OLDENBURG 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL. ) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
\ RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BÄVERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
POPULAT. 
P O P U L A I . TOTALE 
1000 
BO 
2 
1 
7 
1 
IE 
5 
3 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
s 
3 
2 
1 
1 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
349 
S3! 
SB4 
128 
667 
853 
982 
685 
782 
408 
897 
853 
705 
745 
174 
809 
349 
754 
659 
4S7 
056 
411 
591 
330 
474 
787 
975 
398 
340 
783 
453 
589 
513 
969 
945 
045 
471 
178 
467 
OE4 
891 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
24 
2-
E 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
751 
98S 
720 
832 
690 
332 
399 
292 
289 
137 
363 
330 
301 
484 
054 
481 
843 
693 
412 
209 
667 
542 
429 
518 
190 
721 
8E9 
503 
980 
745 
641 
734 
652 
420 
402 
463 
657 
488 
651 
380 
808 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
2 3EE 
122 
81 
283 
80 
34 
43 
26 
26 
9 
40 
31 
38 
540 
179 
113 
57 
74 
117 
212 
165 
47 
130 
46 
15 
69 
411 
162 
100 
60 
69 
425 
151 
32 
32 
46 
65 
43 
58 
23 
95 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
739 
41 
23 
94 
26 
10 
8 
7 
8 
(6) 
15 
13 
11 
227 
77 
54 
29 
17 
50 
41 
31 
10 
48 
16 
(5) 
26 
77 
28 
26 
18 
(7) 
129 
36 
12 
14 
14 
18 
15 
17 
14 
34 
TAUX (X) 
2.9 
4.0 
3.0 
3.2 
3,6 
3,0 
2,0 
2,4 
2,6 
( 4,4) 
4,0 
3,8 
3.E 
3.4 
3,6 
3,5 
3,3 
2,5 
3,4 
1.8 
1,8 
1,9 
3-2 
3,1 
( 2,5) 
3,5 
2.0 
1,8 
2,5 
2,3 
( 1,0) 
2.7 
2,2 
2,9 
3,3 
3,0 
2,6 
3,1 
2,6 
3.5 
4.1 
14 - 24 YEARS 
1000 
23E 
14 
(4) 
33 
8 
. . . (3) 
(5) 
(6) 
• 
74 
24 
15 
12 
(5) 
18 
IO 
(7) 
18 
(6) 
11 
25 
8 
8 
(6) 
44 
12 
(6 ) 
14) 
(5) 
(5) 
(6) 
(7) 
(7) 
(E) 
ANS 
TAUX i/.ì 
5.3 
7.9 
( 4.3) 
E. 2 
7,1 
. . 
( 5,3) 
( 7,8) 
( 9,1) 
• 
6.1 
6,7 
5,8 
6,5 
( 3,9) 
6,2 
2.7 
( 2,7) 
• 
E-0 
( 5,4) 
7,1 
3.E 
3,0 
4,6 
( 4,5) 
5.0 
4,6 
( 6,5) 
( 4,4) 
( 5,3) 
( 4,1) 
( 5,5) 
( 5,0) 
( 7.9) 
( 6.3) 
TOTAL 
1000 
25 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
490 
027 
742 
92B 
716 
342 
408 
299 
297 
143 
378 
343 
312 
711 
131 
535 
871 
711 
462 
250 
698 
552 
477 
535 
195 
747 
945 
531 
005 
762 
648 
853 
690 
433 
416 
477 
675 
503 
669 
394 
842 
V. 
100,0 
4.0 
2.9 
11,5 
2,8 
1,3 
1,6 
1,2 
1,2 
0,6 
1,5 
1,3 
1.2 
26.3 
8,4 
6,0 
3,4 
2,8 
5,7 
8,8 
6,7 
2,2 
5.8 
2,1 
0,8 
2,9 
15.5 
6,0 
3,9 
3,0 
2,5 
19.1 
6,6 
1,7 
1,6 
1,9 
2,6 
2,0 
2,6 
1,5 
3.3 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
V. 
42.2 
40.E 
44.E 
41.0 
42,9 
40,1 
41,5 
43,6 
37,9 
35,2 
42,2 
40,2 
44.3 
40.1 
41,2 
40,3 
37,1 
40,5 
40,0 
41,2 
41,9 
39,1 
41.1 
40,2 
41,1 
41,8 
44.0 
45,0 
43,0 
42,7 
44,6 
45.9 
48,1 
44,7 
44,0 
45,6 
45,9 
42,7 
45,6 
37.0 
44.5 
42 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
HANNOVER 
HILDESHEIM 
LUENEBURG 
STADE 
OSNABRUECK 
AURICH 
BRAUNSCHWEIG 
OLDENBURG 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDEREAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
639 
36 
13 
78 
17 
9 
14 
(5) 
7 
(6) 
10 
9 
(4) 
101 
27 
23 
13 
10 
27 
70 
48 
23 
38 
15 
(5) 
18 
122 
44 
25 
29 
24 
152 
50 
16 
8 
17 
21 
19 
21 
(5) 
19 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
171 
8 
(7) 
22 
(7) 
(3) 
• 
37 
13 
(7) 
(5) 
(5) 
7 
20 
16 
(4) 
8 
(3) 
. 
(4) 
21 
(6) 
8 
(3) 
30 
10 
. 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
• 
14 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
4 932 
202 
129 
572 
142 
67 
75 
46 
72 
34 
56 
80 
55 
1 41E 
410 
335 
222 
154 
295 
438 
332 
107 
277 
101 
40 
137 
790 
289 
210 
167 
124 
Sil 
272 
69 
90 
69 
116 
93 
102 
88 
154 
PENSIO­
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
9 841 
437 
330 
1 216 
284 
167 
177 
116 
105 
65 
179 
123 
127 
2 E17 
815 
573 
342 
294 
593 
944 
694 
250 
594 
208 
76 
310 
1 300 
479 
374 
250 
198 
1 E43 
545 
155 
121 
172 
256 
178 
217 
184 
448 
HOUSE­
WIVES 
MENA­
GERES 
1000 
S 335 
317 
211 
1 032 
228 
122 
135 
103 
122 
74 
135 
113 
103 
2 E05 
788 
601 
396 
232 
588 
825 
606 
218 
557 
218 
70 
268 
I 079 
402 
295 
211 
171 
1 237 
389 
107 
121 
115 
159 
170 
175 
212 
159 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
24 
1 
2 
E 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
141 
027 
684 
911 
677 
370 
397 
273 
311 
178 
380 
325 
292 
985 
122 
565 
010 
715 
553 
298 
699 
598 
4E9 
544 
192 
734 
332 
226 
928 
662 
516 
837 
254 
344 
348 
369 
547 
457 
518 
500 
80E 
y. 
100.0 
4.3 
2.8 
12.1 
2,8 
1,5 
1,6 
1,1 
1,3 
0,7 
1,6 
1,3 
1,2 
28.3 
β,β 
6,6 
4,2 
3,0 
6,4 
9.5 
7,0 
2,5 
6.1 
2,3 
0,8 
3,0 
13.8 
5,1 
3,8 
2,7 
2,1 
15.9 
5,2 
1,4 
1,4 
1,5 
2,3 
1,9 
2,1 
2,1 
3.3 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
Y. 
40.0 
40.6 
41.1 
40,S 
40,6 
43,4 
40,4 
39,8 
39,8 
43,7 
42,3 
38,1 
41.4 
41.7 
41,0 
41,6 
43,0 
40,8 
42,5 
42.0 
41,9 
42,4 
40.9 
40,9 
40,4 
41,1 
37.1 
36,1 
39,7 
37,1 
35,5 
35,2 
35,7 
35,5 
36,8 
35,3 
37,2 
38,8 
35,3 
47,0 
42.6 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
10 719 
477 
238 
.1 291 
274 
141 
178 
114 
174 
86 
139 
185 
101 
3 050 
922 
689 
468 
328 
643 
919 
659 
260 
645 
252 
88 
305 
1 697 
642 
406 
359 
290 
1 889 
570 
192 
182 
199 
249 
217 
280 
170 
242 
y. 
100.0 
4.4 
2.2 
12.0 
2,6 
1,3 
1,7 
1,1 
1,6 
0,8 
1,3 
1,7 
0.9 
28-5 
8,6 
6,4 
4,4 
3,1 
6,0 
8.6 
6,2 
2,4 
6.0 
2,3 
0,8 
2,8 
15.8 
6,0 
3,8 
3,4 
2,7 
17.6 
5,3 
1,8 
1,7 
1,9 
2,3 
2,0 
2,6 
1,6 
2.3 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
17. 8 
18.8 
14.3 
18.1 
16,4 
16,6 
18,1 
16,6 
22,3 
21,1 
15,5 
21,7 
14.4 
18.2 
17,8 
18,1 
19,9 
18,7 
17,6 
16.8 
16,3 
18,4 
18.0 
18,9 
18,5 
17,1 
18.9 
18,9 
17,3 
20,1 
20,0 
17.8 
16,2 
19,8 
19,2 
19,0 
16,9 
18,4 
19,1 
16.0 
12.8 
43 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN­HOMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
HANNOVER 
HILDESHEIM 
LUENEBURG 
STADE 
OSNABRUECK 
AURICH 
BRAUNSCHWEIG 
OLDENBURG 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAHD­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NÎEDEPBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAι. TOTALE 
1000 
28 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
530 
183 
783 
409 
777 
402 
471 
332 
362 
196 
416 
453 
327 
953 
439 
812 
123 
834 
746 
607 
933 
669 
720 
651 
223 
846 
273 
635 
116 
834 
688 
062 
727 
456 
450 
491 
666 
555 
697 
494 
321 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
15 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
738 
E20 
433 
841 
430 
215 
258 
191 
188 
99 
228 
233 
184 
334 
363 
991 
581 
445 
953 
439 
082 
357 
942 
354 
123 
465 
332 
932 
619 
450 
382 
362 
010 
243 
245 
269 
383 
306 
401 
2E1 
441 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
167 
(5) 
(4) 
23 
(5) 
(3) 
. 
(4) 
. 
• 
34 
11 
θ 
(4) 
(5) 
(6) 
13 
9 
(4) 
12 
(4) 
. 
(6) 
24 
9 
(4) 
(5) 
(5) 
41 
17 
(4) 
. 
(4) 
(3) 
(4) 
7 
• 
9 
LABOUR FORCE ­ FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
335 
22 
13 
49 
14 
(5) 
(5) 
(5) 
(6) 
8 
(6) 
123 
42 
33 
13 
8 
28 
24 
19 
(5) 
27 
10 
(4) 
13 
33 
12 
11 
7 
62 
18 
(6) 
3 
(6) 
8 
8 
7 
(5) 
21 
TAUX <.·/.) 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
2.4 
3.4 
2.9 
2.6 
3,2 
2,4) 
2,6) 
4,6) 
2,7) 
3,2 
3.3) 
2.8 
3,0 
3,2 
2,2 
1,8 
2,8 
1.7 
1,7 
1,4) 
2.7 
2,8 
2,8) 
2,7 
1.4 
1,3 
1,8 
1,6 
• 
2·1 
1,8 
2,4) 
3,2 
2,2) 
2,1 
2,6 
1,7 
2.2) 
4.5 
14 ­ 24 YEARS 
1000 
111 
7 
• 
IE 
(4) 
(4) 
• 
35 
12 
8 
(4) 
9 
(5) 
(3) 
9 
(3) 
(4) 
11 
(3) 
(3) 
. 
21 
(5) 
(3) 
• 
• 
ANS 
TAUX (X) 
4.7 
7.9 
• 
5.4 
( 6,7) 
( 9,0) 
• 
5.6 
6,5 
5,8 
( 4,1) 
5,7 
( 2.4) 
( 2,2) 
5,4 
( 5,5) 
( 5,3) 
3.0 
( 2,3) 
( 3,7) 
. 
• 
4.4 
( 4,2) 
( 4,7) 
• 
• 
TOTAL 
1000 
IE 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
125 
E42 
44E 
890 
444 
220 
261 
193 
193 
103 
234 
241 
190 
457 
405 
023 
594 
453 
981 
4B4 
101 
362 
958 
365 
126 
477 
415 
944 
630 
457 
384 
924 
028 
254 
253 
275 
391 
314 
408 
257 
4E2 
y. 
100.0 
4.0 
2.8 
11.7 
2,8 
1,4 
1,6 
1,2 
1,2 
0,6 
1,5 
1,5 
1.2 
27. Β 
8,7 
6,3 
3,7 
2,8 
6,1 
9.1 
6,8 
2,2 
6,0 
2,3 
0,8 
3,0 
15.0 
5,9 
3,9 
2,8 
2,4 
18.1 
6,4 
1,6 
1,6 
1,7 
2,4 
1,9 
2,5 
1.7 
2.9 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
56.3 
54.3 
55.9 
55.4 
57,1 
54,9 
55,3 
58,3 
53,3 
52,8 
56,3 
53,1 
58.2 
56.0 
57,6 
56,5 
52,9 
54,3 
56,2 
56.1 
56,8 
54,2 
56.3 
56,0 
56,8 
56,4 
56.5 
57,7 
56,4 
54,8 
55,9 
57.8 
59,5 
55,7 
56,3 
56,1 
57,1 
56,6 
58,5 
54.2 
56.3 
44 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
HANNOVER 
HILDESHEIM 
LUENEBURG 
STADE 
OSNABRUECK 
AURICH 
BRAUNSCHWEIG 
OLDENBURG 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
123 
8 
(3) 
17 
(5) 
• 
17 
(4) 
(5) 
. 
. (5) 
13 
9 
(4) 
(Β) 
. 
• 
• 
21 
7 
(5) 
(4) 
(5) 
30 
10 
. 
. 
. (4) 
(3) 
(5) 
• 
7 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
88 
(3) 
(4) 
11 
(4) 
• 
19 
8 
(4) 
(5) 
IO 
(7) 
• 
(4) 
. 
. 
• 
IO 
(3) 
(5) 
. 
• 
IE 
(5) 
• 
9 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
2 B08 
104 
E9 
299 
73 
34 
41 
26 
35 
17 
31 
42 
30 
743 
211 
177 
117 
82 
156 
235 
178 
56 
147 
54 
20 
74 
420 
149 
114 
87 
69 
435 
155 
35 
44 
39 
62 
47 
53 
48 
78 
PENSIO­
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
4 084 
174 
133 
510 
116 
67 
73 
49 
40 
30 
75 
61 
52 
1 IOS 
330 
240 
157 
119 
262 
410 
300 
110 
259 
95 
31 
135 
520 
193 
148 
96 
83 
B85 
231 
64 
50 
69 
99 
80 
92 
87 
147 
HOUSE­
WIVES 
MENA­
GERES 
1000 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
7 040 
292 
213 
857 
203 
109 
117 
78 
81 
49 
112 
107 
84 
1 938 
568 
435 
286 
211 
437 
685 
508 
177 
425 
156 
54 
215 
987 
359 
279 
193 
157 
1 178 
402 
104 
102 
114 
170 
133 
155 
140 
241 
y. 
100.0 
4.1 
3.0 
12.2 
2,9 
1,6 
1,7 
1,1 
1,2 
0,7 
1,6 
1,5 
1.2 
27.5 
8,1 
6,2 
4,1 
3,0 
6,2 
9.7 
7,2 
2,5 
B.O 
2,2 
0,8 
3,1 
14,0 
5,1 
4,0 
2,7 
2,2 
16.7 
5,7 
1,5 
1,4 
1,6 
2,4 
1,9 
2,2 
2.0 
3.4 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
24.6 
24.7 
27.3 
25.1 
26,1 
27,2 
24,8 
23,6 
22,5 
25,1 
26,8 
23,7 
25.7 
24.4 
23,3 
24,0 
25,5 
25,3 
25,1 
26.3 
26,2 
26,5 
24.7 
23,9 
24,2 
25,4 
23.1 
21,9 
25,0 
23,1 
22,8 
23·3 
23,3 
22,8 
22,6 
23,2 
24,7 
23,9 
22,2 
28.4 
29,4 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 4BE 
249 
124 
662 
130 
72 
94 
60 
87 
43 
70 
105 
52 
1 558 
465 
353 
243 
170 
328 
458 
329 
129 
327 
130 
42 
154 
872 
333 
208 
184 
147 
960 
297 
96 
95 
102 
125 
108 
135 
85 
118 
y. 
100.0 
4.Β 
2.3 
12.1 
2,4 
1,3 
1,7 
1,1 
1,6 
0,8 
1,3 
1,9 
1.0 
28.5 
8,5 
6,5 
4,4 
3,1 
6,0 
8·4 
6,0 
2,4 
Β·0 
2,4 
0,8 
2,8 
15.9 
6,1 
3,8 
3,4 
2,7 
17.6 
5,4 
1,8 
1,7 
1,9 
2,3 
2,0 
2,5 
1.6 
2,2 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
19.1 
21.1 
15.8 
19.4 
16,8 
18,0 
19,9 
18,1 
24,2 
22,1 
16,9 
23,1 
16.1 
19.6 
19,1 
19,5 
21,6 
20,4 
18,8 
17.6 
17,0 
19,3 
19.0 
20,0 
19,0 
18,2 
20.4 
20,3 
18,6 
22,1 
21,4 
19.0 
17,2 
21,5 
21,1 
20,7 
18,2 
19,5 
19,4 
17.5 
14.3 
45 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN­FEMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
HANNOVER 
HILDESHEIM 
LUENEBURG 
STADE 
OSNABRUECK 
AURICH 
BRAUNSCHWEIG 
OLDENBURG 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLAI. 
TOTALE 
1000 
31 
1 
3 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
719 
348 
381 
719 
890 
452 
511 
353 
421 
212 
481 
400 
378 
793 
736 
997 
226 
921 
913 
860 
118 
742 
871 
679 
252 
940 
702 
763 
224 
950 
765 
527 
766 
514 
495 
554 
785 
623 
770 
570 
070 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
9 012 
3E6 
287 
991 
260 
116 
142 
101 
101 
36 
135 
97 
117 
2 150 
691 
490 
261 
248 
459 
770 
585 
185 
487 
164 
67 
257 
1 487 
571 
361 
295 
260 
1 871 
643 
173 
156 
193 
274 
182 
250 
119 
3B7 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
2 199 
117 
76 
2EE 
75 
32 
40 
24 
22 
8 
37 
29 
37 
507 
168 
105 
53 
69 
111 
199 
156 
43 
118 
42 
13 
63 
387 
153 
95 
75 
64 
335 
133 
28 
30 
42 
61 
39 
51 
21 
36 
LABOUR FORCE ­ FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
353 
19 
10 
45 
12 
(5) 
(5) 
(5) 
9 
(5) 
(5) 
103 
34 
22 
16 
9 
22 
17 
12 
(5) 
21 
(6) 
13 
44 
16 
14 
10 
(4) 
67 
20 
(6) 
(6) 
8 
10 
7 
10 
8 
13 
TAUX ΓΛ) 
3.8 
5.0 
3.2 
4.4 
4,3 
( 4,1) 
( 3,5) 
( 4,5) 
. 
. 
6,1 
( 5,3) 
( 4,0) 
4.6 
4,7 
4,2 
5,6 
3,6 
4,6 
2.2 
2,0 
( 2,8) 
4.1 
( 3,7) 
5,0 
2.9 
2,7 
3,8 
3,3 
( 1,5) 
3,5 
3,0 
( 3,5) 
( 3,6) 
4,1 
3,4 
3,8 
4,0 
6,2 
3.5 
14 ­ 24 YEARS 
1000 
126 
(7) 
• 
17 
(4) 
(3) 
• 
39 
12 
7 
8 
9 
(5) 
Í4) 
10 
. 
(7) 
14 
(5) 
(5) 
(4) 
23 
(6) 
(4) 
(4) 
(3) 
(5) 
(4) 
ANS 
TAUX (Χ) 
5.9 
( 7.8) 
• 
7.1 
( 7,6) 
. 
( 11,7) 
• 
6.6 
7,0 
5,7 
9,2 
6,7 
( 3.1 ) 
( 3,1) 
• 
E.8 
. 
( 8,9) 
4.2 
( 3,6) 
( 5,5) 
( 5,3) 
5.5 
( 5,1) 
( 8,0) 
( 7,4) 
( 5,4) 
( 11.1) 
( 7.4) 
TOTAL 
1000 
9 365 
385 
297 
1 03E 
272 
121 
147 
105 
104 
40 
144 
103 
122 
2 254 
726 
512 
277 
258 
481 
787 
596 
190 
509 
170 
68 
270­
1 531 
587 
376 
305 
263 
1 939 
662 
179 
162 
202 
283 
189 
261 
126 
381 
y. 
100.0 
4.1 
3.2 
11.1 
2,9 
1,3 
1,6 
1,1 
1,1 
0,4 
1,5 
1,1 
1,3 
24.1 
7,7 
5,5 
3,0 
2,8 
5,1 
8.4 
6,4 
2,0 
5.4 
1,8 
0,7 
2,9 
15.3 
6,3 
4,0 
3,3 
2,8 
20.7 
7,1 
1,9 
1,7 
2,2 
3,0 
2,0 
2,8 
1,3 
4.1 
TOTAL 
FOPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
29,5 
28. E 
33.6 
27.9 
30,5 
26,9 
28,8 
29,8 
24,7 
18,9 
29,9 
25,7 
32.2 
25·6 
26,5 
25,6 
22,6 
28,0 
25,2 
27·5 
28,2 
25,6 
27.2 
25,0 
27,2 
26,7 
32.6 
33,3 
30,7 
32,1 
34,4 
35.1 
37,1 
34,8 
32,8 
36,4 
36,1 
30,4 
33,9 
22.2 
35.6 
46 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
HANNOVER 
HILDESHEIM 
LUENEBURG 
STADE 
OSNABRUECK 
AURICH 
BRAUNSCHWEIG 
OLDENBURG 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL. ) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
515 
29 
IO 
61 
12 
7 
12 
(3) 
(5) 
(5) 
9 
7 
(3) 
34 
23 
19 
11 
9 
22 
57 
39 
19 
32 
14 
(4) 
15 
101 
37 
20 
25 
20 
122 
39 
13 
(6) 
14 
17 
16 
16 
(4) 
12 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
83 
(5) 
• 
10 
(3) 
• 
13 
(6) 
(3) 
. 
. 
• 
11 
9 
• 
(4) 
. 
. 
11 
(3) 
. . 
• 
15 
(4) 
• 
(5) 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2 324 
98 
59 
273 
68 
33 
35 
21 
37 
17 
25 
38 
25 
673 
198 
158 
105 
72 
139 
204 
153 
50 
130 
47 
20 
63 
370 
141 
96 
79 
55 
376 
118 
34 
46 
30 
54 
46 
49 
40 
76 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
5 757 
263 
197 
706 
168 
100 
105 
66 
66 
36 
104 
62 
75 
1 509 
486 
333 
185 
175 
331 
533 
394 
140 
334 
112 
45 
177 
781 
236 
226 
153 
116 
958 
314 
91 
70 
103 
157 
99 
125 
97 
301 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
8 335 
317 
211 
1 032 
228 
122 
135 
103 
122 
74 
135 
113 
103 
2 605 
788 
601 
396 
232 
588 
825 
606 
218 
557 
218 
70 
268 
I 079 
402 
295 
211 
171 
1 237 
389 
107 
121 
115 
159 
170 
175 
212 
159 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
17 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
101 
73B 
470 
054 
474 
261 
280 
194 
230 
129 
268 
217 
207 
047 
553 
149 
724 
505 
116 
613 
192 
421 
045 
388 
138 
519 
346 
868 
650 
470 
359 
659 
852 
240 
246 
255 
377 
325 
363 
350 
565 
y. 
100.0 
4.3 
2.8 
12.0 
2,8 
1,5 
1,6 
1,1 
1,3 
0,8 
1,6 
1,3 
1.2 
29.5 
9,1 
6,7 
4,2 
3,0 
6,5 
9.4 
7,0 
2,5 
6.1 
2,3 
0,8 
3,0 
13.7 
5,1 
. 3,8 
2,7 
2,1 
15.5 
5,0 
1,4 
1,4 
1,5 
2,2 
1,9 
2,1 
2,1 
3,3 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
53.9 
54·6 
53.4 
55,2 
53,3 
57,8 
54,8 
54,9 
54,7 
60,9 
55,8 
54,3 
54,9 
57.4 
56,8 
57,6 
59,0 
54,9 
58,3 
56.4 
56,3 
56,7 
55.8 
57,1 
54,7 
55,2 
49.9 
49,2 
53,1 
49,4 
46,9 
48.1 
47,7 
46,8 
49,7 
46,1 
48,1 
52,1 
47,2 
63,1 
52.8 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 253 
227 
114 
629 
144 
69 
84 
54 
87 
43 
69 
80 
49 
1 492 
457 
336 
225 
158 
316 
461 
330 
131 
318 
121 
46 
151 
825 
309 
198 
175 
143 
929 
272 
94 
87 
97 
124 
109 
145 
84 
125 
y. 
100.0 
4.3 
2.2 
12.0 
2,7 
1,3 
1,6 
1,0 
1,7 
0,8 
1,3 
1,5 
0,9 
28,4 
8,7 
6,4 
4,3 
3,0 
6,0 
8.8 
6,3 
2,5 
6.1 
2,3 
0,9 
2,9 
15.7 
5,9 
3,8 
3,3 
2,7 
17.7 
5,2 
1,8 
1,6 
1,9 
2,4 
2,1 
2,8 
1,6 
2.4 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
16.6 
16.9 
13.0 
16,9 
16,1 
15,3 
16,4 
15,2 
20,6 
20,2 
14,3 
20,0 
12.9 
17.0 
16,7 
16,8 
18,4 
17,2 
16,5 
16.1 
15,6 
17,6 
17,0 
17,9 
18,1 
16,1 
17.5 
17,5 
16,2 
18,4 
18,7 
16.8 
15,2 
18,4 
17,5 
17,6 
15,8 
17,5 
18,9 
14,7 
11.6 
47 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF A C T I V I T Y OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D ' A C T I V I T E DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 
CHAMPAGHE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLA t . TOTALE 
1000 
50 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
5 
2 
2 
5 
4 
1 
5 
1 
3 
525 
OOE 
140 
328 
670 
485 
007 
226 
424 
803 
E8E 
315 
346 
025 
426 
774 
224 
429 
197 
414 
086 
697 
323 
570 
258 
439 
666 
773 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
20 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
99B 
724 
311 
527 
652 
618 
886 
522 
603 
335 
917 
913 
572 
432 
E3S 
180 
879 
580 
092 
945 
658 
266 
431 
935 
496 
996 
590 
406 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
1 523 
259 
302 
39 
38 
49 
73 
44 
59 
80 
113 
57 
33 
29 
242 
107 
83 
52 
167 
70 
74 
24 
205 
159 
46 
155 
57 
93 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
958 
214 
154 
28 
23 
26 
29 
21 
20 
73 
53 
26 
16 
11 
117 
41 
49 
26 
108 
54 
43 
12 
110 
87 
24 
123 
27 
100 
TAUX IX) 
4.4 
4.3 
3.9 
5,0 
4,1 
4,4 
3,2 
3,9 
3,2 
5,0 
2.7 
2,7 
2,8 
2,6 
4.2 
3,4 
5,3 
4,3 
4.9 
5,4 
4,7 
3,9 
4.3 
4,3 
4,6 
6.0 
4,4 
6,7 
14 - 24 YEARS 
1000 
419 
67 
79 
15 
15 
14 
15 
11 
6 
41 
25 
14 
(5) 
(7) 
61 
24 
25 
12 
4B 
20 
21 
(5) 
52 
39 
12 
49 
12 
37 
ANS 
TAUX IX) 
11.5 
9.8 
10.6 
14,4 
10,8 
12,0 
8,5 
11,2 
7,8 
13,8 
6.5 
7,8 
( 3,8) 
( 7,7) 
12.1 
9,7 
16,2 
11,9 
13.8 
12,4 
16,4 
( 10,9) 
13,0 
12,2 
16,2 
16.5 
13,8 
17,6 
TOTAL 
1000 
21 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
953 
938 
965 
555 
680 
646 
917 
543 
623 
458 
971 
939 
588 
444 
755 
221 
928 
607 
200 
999 
901 
300 
542 
022 
520 
124 
618 
507 
y. 
100.0 
22.5 
18.1 
2,5 
3,1 
2,9 
4,2 
2,5 
2,8 
6,6 
9.0 
4,3 
2,7 
2,0 
12.6 
5,6 
4,2 
2,6 
10.0 
4,6 
4,1 
1,4 
11.6 
9,2 
2,4 
9.7 
2,8 
6,9 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
43.5 
49.4 
43.4 
41,8 
40,7 
43,5 
45,7 
44,3 
43,8 
38,3 
42.1 
40,6 
43,7 
43,3 
42.9 
44,0 
41,7 
42,5 
42.3 
41,4 
43,2 
43,1 
43,6 
44,2 
41,3 
39.1 
37,1 
39,9 
48 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANNEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
511 
81 
88 
13 
21 
10 
23 
10 
12 
29 
24 
9 
(7) 
8 
81 
34 
30 
16 
68 
26 
37 
(4) 
79 
63 
16 
62 
18 
43 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
490 
100 
7E 
11 
12 
16 
17 
8 
11 
42 
48 
26 
12 
10 
57 
24 
24 
9 
40 
18 
16 
(6) 
73 
59 
14 
5B 
23 
32 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
4 12B 
394 
703 
115 
142 
103 
145 
90 
108 
313 
395 
206 
95 
94 
506 
218 
167 
122 
390 
186 
163 
41 
484 
406 
78 
441 
137 
304 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
6 070 
925 
1 082 
131 
165 
150 
280 
153 
202 
400 
471 
196 
168 
107 
889 
344 
353 
193 
812 
362 
307 
144 
690 
464 
225 
801 
261 
540 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
6 620 
993 
1 086 
181 
218 
192 
198 
124 
173 
663 
730 
393 
198 
139 
777 
312 
266 
200 
663 
331 
262 
69 
759 
593 
166 
948 
276 
672 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
13 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
024 
074 
093 
452 
581 
470 
682 
392 
518 
4B3 
688 
836 
484 
368 
294 
917 
838 
539 
014 
936 
796 
282 
040 
545 
495 
358 
748 
609 
y. 
100,0 
17.1 
17.2 
2,5 
3,2 
2,6 
3,8 
2,2 
2,9 
8.1 
9.4 
4,6 
2,7 
2,0 
12.7 
5,1 
4,6 
3,0 
11,2 
5,2 
4,4 
1,6 
11.3 
8,6 
2,7 
13,1 
4,2 
8,9 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
35·7 
30.7 
33.S 
34,0 
34,8 
31,6 
34,0 
32,0 
36,4 
38.5 
35.0 
36,1 
35,9 
35,9 
35.7 
33,1 
37,7 
37,7 
38, S 
38,8 
38,1 
40,4 
35.0 
33,8 
39,4 
43-3 
44,9 
42,7 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
547 
994 
081 
322 
409 
369 
409 
290 
282 
882 
027 
539 
274 
214 
377 
636 
458 
263 
933 
479 
389 
115 
246 
004 
242 
957 
300 
657 
y. 
100.0 
18.9 
19.7 
3,1 
3,9 
3,5 
3,9 
2,8 
2,7 
8.4 
9.7 
5,1 
2,6 
2,0 
13.1 
6,0 
4,3 
2,7 
9.3 
4,5 
3,7 
1,1 
11.8 
9,5 
2,3 
9.1 
2,8 
6,2 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
20.9 
19.9 
22.8 
24,2 
24,5 
24,9 
20,4 
23,7 
19,8 
23.2 
21.9 
23,3 
20,4 
2.0,9 
21.4 
22,9 
20,6 
19,8 
18,9 
19,8 
18,7 
16,5 
21.4 
22,0 
19,3 
17.6 
18,0 
17,4 
49 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANNEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLA 1 . TOTALE 
1000 
24 
4 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
425 
814 
453 
654 
817 
711 
977 
600 
695 
854 
267 
134 
635 
498 
111 
360 
045 
705 
515 
158 
009 
347 
830 
228 
602 
581 
807 
774 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
12 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
917 
714 
343 
339 
415 
381 
522 
316 
370 
911 
217 
608 
344 
265 
595 
710 
519 
366 
312 
601 
534 
177 
527 
222 
305 
297 
401 
896 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
235 
El 
51 
(7) 
(7) 
8 
13 
9 
(8) 
15 
15 
8 
(5) 
• 
38 
17 
13 
8 
34 
16 
15 
44 
36 
8 
37 
15 
22 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
434 
119 
B4 
10 
16 
13 
11 
(8) 
(6) 
35 
25 
12 
(8) 
(5) 
45 
19 
20 
(7) 
42 
18 
17 
(6) 
43 
33 
10 
60 
12 
48 
TAUX (X) 
( ( 
( ( 
( 
( 
3.3 
4.2 
2.7 
3,0 
3,6 
3,4 
2,0 
2,3) 
1,6) 
3.7 
2.0 
1,9 
2,1) 
2,0) 
2.8 
2,6 
3,7 
1,8) 
3.1 
3,0 
3,1 
3,4) 
2.7 
2,6 
3,3 
4.5 
3,0 
5,1 
14 - 24 YEARS 
1000 
163 
31 
30 
(5) 
(7) 
(7) 
(5) 
15 
10 
(6) 
. 
22 
10 
9 
• 
13 
(5) 
(7) 
• 
19 
14 
(5) 
23 
(5) 
16 
ANS 
TAUX (X) 
8.6 
9,7 
7.5 
( 8,9) 
( 9,1) 
( 10,9) 
( 5,4) 
• 
10.1 
4.3 
( 6,0) 
8.2 
7,2 
12,0 
• 
7.6 
( 6,2) 
( 10,1) 
• 
9.0 
8,4 
( 11,5) 
13.4 
( 9,4) 
15,4 
TOTAL 
1000 
13 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
351 
834 
407 
350 
430 
394 
533 
323 
376 
947 
242 
620 
352 
271 
B41 
728 
540 
373 
354 
620 
551 
183 
570 
255 
315 
357 
413 
944 
X 
100.0 
21.2 
18.0 
2,6 
3,2 
3,0 
4,0 
2,4 
2,8 
7.1 
9·3 
4,6 
2,6 
2,0 
12.3 
5,5 
4,0 
2,8 
10.1 
4,6 
4,1 
1,4 
11.8 
9,4 
2,4 
10.2 
3,1 
7,1 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
54.7 
58.9 
54-1 
53,5 
52,7 
55,5 
54,6 
53,9 
54,2 
51.1 
54.8 
54,7 
55,4 
54,3 
52.7 
53,6 
51,6 
52,8 
53-8 
53,5 
54,6 
52,9 
55.5 
56,3 
52,3 
52.E 
51,2 
53,2 
50 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
TAB.30 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANNEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
1B7 
27 
30 
(4) 
9 
. 
(7) 
(4) 
• 
8 
(7) 
. 
. 
• 
21 
9 
9 
• 
25 
11 
12 
• 
24 
19 
(5) 
25 
(8) 
17 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
103 
25 
IB 
(7) 
10 
(5) 
• 
10 
(4) 
(5) 
• 
(6) 
. 
. 
• 
15 
12 
• 
14 
(4) 
9 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2 031 
451 
332 
52 
63 
46 
75 
42 
54 
161 
198 
100 
49 
49 
241 
107 
78 
56 
195 
93 
80 
22 
239 
203 
36 
215 
69 
145 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
3 195 
432 
567 
75 
92 
75 
147 
70 
107 
257 
257 
126 
85 
56 
455 
172 
175 
109 
419 
188 
162 
69 
340 
228 
112 
457 
'145 
312 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
5 698 
972 
983 
136 
180 
131 
239 
123 
172 
453 
505 
243 
144 
118 
754 
300 
274 
180 
BB7 
304 
265 
99 
629 
465 
163 
736 
236 
500 
y. 
100.0 
17.0 
17.3 
2,4 
3,2 
2,3 
4,2 
2,2 
3,0 
7.9 
8.9 
4,3 
2,5 
2,1 
13.2 
5,3 
4,8 
3,2 
11.7 
5,3 
4,6 
1,7 
11,0 
8,2 
2,9 
12.9 
4,1 
8,8 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
23.3 
20.2 
22.1 
20,8 
22,1 
18,5 
24,5 
20,6 
24,8 
24.4 
22,3 
21,4 
22,7 
23,6 
24.2 
22,1 
26,2 
25,5 
26.5 
26,2 
26,2 
28,5 
22,2 
20,9 
27,1 
28.5 
29,2 
26,2 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 375 
1 009 
1 063 
168 
206 
185 
205 
153 
146 
454 
521 
271 
139 
110 
716 
332 
231 
153 
493 
235 
194 
64 
631 
508 
124 
488 
158 
330 
y. 
100.0 
18.8 
19.8 
3,1 
3,8 
3,4 
3,8 
2,8 
2,7 
8.5 
9.7 
5,0 
2,6 
2,0 
13,3 
6,2 
4,3 
2,8 
9.2 
4,4 
3,6 
1,2 
11,7 
9,4 
2,3 
9.1 
2,9 
6,1 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
22,0 
21.0 
23.9 
25,7 
25,2 
26,0 
21,0 
25,5 
21,0 
24.5 
23.0 
23,9 
22,0 
22,1 
23.0 
24,4 
22,1 
21,6 
19.6 
20,3 
19,2 
18,6 
22,3 
22,8 
20,5 
18.9 
19,6 
18,6 
51 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANNEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLA 1 . TOTALE 
1000 
2E 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
100 
192 
687 
675 
853 
774 
030 
626 
729 
949 
419 
181 
711 
527 
31E 
414 
178 
723 
ES2 
256 
077 
350 
998 
342 
655 
358 
859 
999 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
8 078 
2 010 
1 4E8 
188 
237 
237 
366 
207 
233 
473 
700 
305 
226 
167 
1 044 
470 
359 
215 
779 
344 
324 
111 
904 
713 
191 
700 
190 
510 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
1 232 
193 
251 
32 
32 
40 
60 
36 
51 
65 
103 
48 
28 
26 
203 
90 
70 
43 
133 
53 
58 
22 
161 
123 
38 
118 
42 
76 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
524 
95 
90 
17 
12 
15 
18 
13 
14 
38 
29 
14 
9 
(6) 
71 
23 
29 
19 
67 
36 
26 
(6) 
67 
54 
13 
67 
15 
53 
TAUX (X) 
( 
( 
6.1 
4.5 
5.8 
8,5 
4,9 
5,9 
4,7 
6,1 
5,7 
7.4 
3.9 
4,4 
3,7 
3,5) 
6.4 
4,6 
7,5 
8,2 
7.9 
9,4 
7,3 
4,7) 
6.9 
7,0 
6,5 
8,8 
7,3 
9,3 
14 - 24 YEARS 
1000 
25B 
3E 
49 
11 
8 
(7) 
10 
8 
(5) 
25 
15 
8 
(4) 
40 
14 
16 
9 
33 
14 
15 
(4) 
33 
25 
(6) 
25 
(7) 
19 
ANS 
TAUX (X) 
14,6 
9.9 
14.0 
20,1 
12,8 
( 13,3) 
11,7 
18,0 
( 10,1) 
17,5 
8.4 
10,1 
. 
( 10,1) 
16.4 
12,5 
20,1 
19,7 
20,4 
19,5 
23,4 
( 15,3) 
17.3 
16,3 
( 21,6) 
20,9 
( 22,4) 
20,4 
TOTAL 
1000 
8 602 
2 105 
1 558 
205 
250 
252 
384 
220 
247 
511 
729 
319 
237 
173 
1 115 
493 
388 
234 
846 
379 
350 
117 
971 
767 
205 
767 
205 
562 
X 
100,0 
24.5 
18.1 
2,4 
2,9 
2,9 
4,5 
2,6 
2,9 
5,9 
8,5 
3,7 
2,7 
2,0 
13.0 
5,7 
4,5 
2,7 
9.8 
4,4 
4,1 
1,4 
11.3 
8,9 
2,4 
8.9 
2,4 
6,5 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
33,0 
40,5 
33.3 
30,4 
29,3 
32,5 
37,3 
35,1 
33,9 
26.2 
30.1 
27,0 
33,3 
32,8 
33.6 
34,8 
32,9 
32,3 
31,5 
30,2 
32,5 
33,3 
32.4 
32,7 
31,2 
26,8 
23,8 
28,1 
52 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANNEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE - ALPES 
COTE D'AZUR - CORSE 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
343 
54 
59 
9 
12 
(7) 
16 
(6) 
9 
21 
16 
(6) 
(5) 
(5) 
60 
26 
21 
13 
43 
15 
25 
• 
55 
44 
11 
37 
11 
26 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
387 
75 
60 
9 
9 
13 
15 
(5) 
9 
35 
37 
21 
8 
(8) 
47 
20 
18 
9 
33 
15 
14 
(5) 
58 
47 
11 
42 
19 
23 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2 095 
443 
371 
63 
79 
57 
70 
47 
54 
152 
197 
106 
46 
45 
266 
111 
89 
66 
195 
92 
64 
19 
245 
204 
41 
226 
68 
159 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
2 875 
493 
515 
56 
73 
74 
134 
83 
95 
144 
203 
71 
82 
51 
434 
171 
178 
84 
393 
174 
145 
74 
343 
236 
113 
344 
116 
228 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
6 620 
993 
1 08E 
181 
218 
192 
198 
124 
173 
663 
730 
393 
198 
139 
777 
312 
266 
200 
663 
331 
262 
69 
759 
593 
166 
948 
276 
672 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
12 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
326 
103 
110 
315 
400 
338 
442 
269 
345 
010 
183 
593 
340 
250 
540 
617 
564 
359 
34E 
633 
531 
183 
412 
080 
332 
B22 
513 
109 
X 
100,0 
17.1 
17.1 
2,6 
3,2 
2,7 
3,6 
2,2 
2,8 
8,2 
9·6 
4,8 
2,8 
2,0 
12.5 
5,0 
4,6 
2,9 
10.9 
5,1 
4,3 
1,5 
11,5 
8,8 
2,7 
13.2 
4,2 
9,0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
47.2 
40.5 
45.0 
46,8 
47,0 
43,7 
42,9 
42,9 
47,3 
51,8 
48.9 
50,3 
47,8 
47,5 
46.4 
43,7 
47,8 
49,6 
50.2 
50,4 
49,3 
52,2 
47,1 
46,1 
50,7 
56.7 
59,7 
55,5 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 172 
985 
1 018 
154 
203 
184 
204 
137 
137 
427 
507 
268 
135 
104 
661 
304 
227 
130 
490 
244 
196 
51 
BI5 
496 
119 
469 
142 
327 
X 
100.0 
19.0 
19.7 
3,0 
3,9 
3,6 
3,9 
2,7 
2,6 
8,3 
9.8 
5,2 
2,6 
2,0 
12.8 
5,9 
4,4 
2,5 
9.5 
4,7 
3,8 
1,0 
11.9 
9,6 
2,3 
9.1 
2,7 
6,3 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
19.8 
19.0 
21.7 
22,8 
23,8 
23,8 
19,8 
21,9 
18,7 
21,9 
20.9 
22,7 
13,9 
19,7 
19.9 
21,5 
19,2 
18,0 
18.3 
19,4 
18,2 
14,4 
20.5 
21,2 
18,1 
16.4 
16,5 
16,4 
53 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
ITALIA 
NORD OUEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLA 1 . TOTALE 
1000 
55 
6 
4 
1 
8 
6 
4 
1 
3 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
1 
6 
3 
1 
4 
1 
138 
380 
444 
113 
822 
703 
254 
838 
200 
216 
875 
680 
521 
785 
374 
851 
250 
505 
186 
318 
301 
737 
596 
968 
804 
536 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
18 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
276 
375 
726 
43 
605 
354 
207 
263 
491 
433 
515 
129 
297 
284 
549 
496 
433 
467 
366 
101 
B77 
027 
167 
484 
217 
40B 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
461 
E4 
36 
24 
63 
79 
9 
52 
19 
54 
71 
42 
(7) 
23 
29 
29 
IE 
12 
(5) 
22 
10 
9 
23 
10 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
836 
81 
49 
. 
31 
70 
49 
(6) 
36 
7 
33 
78 
43 
19 
16 
126 
97 
28 
24 
(4) 
137 
77 
10 
50 
94 
33 
TAUX (X) 
( 
( 
4,4 
3.3 
2,6 
4,9 
2,0 
2.2 
1,9) 
2,4 
1,6 
2.4 
3-5 
3,2 
6,2 
2,9 
7.8 
6.4 
5.7 
6,2 
4,0) 
7.6 
7,0 
5,9 
9,3 
7.2 
3.6 
14 - 24 YEARS 
1000 
528 
54 
33 
. 
21 
45 
36 
(4) 
28 
(4) 
19 
43 
25 
9 
9 
38 
65 
19 
16 
82 
50 
(6) 
26 
52 
25 
ANS 
TAUX (X) 
18.0 
16.3 
13,5 
24,7 
7.9 
8.7 
( 7,0) 
9,5 
( 6,9) 
10.1 
14.7 
14,5 
21,7 
11,4 
34.7 
26.7 
28.9 
31,1 
28.1 
25,5 
( 28,2) 
34,7 
25.8 
32.0 
TOTAL 
1000 
19 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
112 
45B 
775 
44 
636 
424 
25E 
289 
527 
440 
553 
207 
340 
303 
565 
622 
530 
495 
390 
105 
814 
104 
177 
534 
311 
444 
X 
100.0 
12.8 
9,3 
0,2 
3,3 
17.9 
11.8 
1,5 
8,0 
2,3 
S.l 
11.5 
7,0 
1,6 
3,0 
8.5 
3.0 
2·6 
2,0 
0,5 
9.5 
5,8 
0,9 
2,8 
6.9 
2.3 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
34.7 
38.5 
39,9 
39,0 
34,9 
39.3 
36.1 
34,4 
36,4 
36,2 
40.1 
38.9 
38,0 
38,6 
41,1 
33.4 
29.1 
32.9 
32,9 
33,0 
28.8 
29,5 
29,7 
27,1 
27.3 
28.9 
54 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
ITALIA 
NORD OMEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
1 738 
150 
90 
(4) 
56 
143 
157 
25 
101 
31 
130 
143 
80 
22 
41 
120 
226 
59 
41 
18 
333 
236 
46 
100 
179 
43 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 
PERSONNES NON ACTIVES 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
811 
85 
56 
. 
28 
72 
57 
(5) 
40 
12 
50 
69 
36 
16 
17 
79 
96 
2E 
21 
(5) 
149 
87 
12 
50 
94 
33 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
4 595 
4E4 
308 
(7) 
149 
602 
460 
63 
304 
93 
267 
434 
246 
71 
117 
532 
527 
149 
120 
29 
610 
342 
60 
208 
407 
• 144 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
6 643 
945 
687 
16 
242 
1 137 
713 
89 
459 
165 
608 
73B 
471 
106 
159 
452 
484 
222 
156 
67 
727 
373 
78 
276 
489 
131 
14 YEARS AND 
DE 14 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
948 
181 
754 
21 
407 
580 
255 
177 
828 
250 
B07 
115 
729 
151 
235 
043 
099 
2E9 
225 
44 
267 
751 
105 
411 
186 
346 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
24 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
100 
770 
861 
46 
861 
533 
636 
355 
728 
553 
622 
430 
534 
348 
548 
143 
325 
703 
552 
152 
90S 
630 
274 
001 
331 
701 
X 
100.0 
11,5 
7,7 
0,2 
3,6 
14.7 
10,9 
1,5 
7,2 
2,3 
6,7 
10.1 
6,4 
1,4 
2,3 
8.9 
9.6 
2.9 
2,3 
0,6 
12,1 
6,8 
1,1 
4,2 
9.7 
2.9 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
43,7 
43,4 
41,9 
42,7 
47,3 
40.6 
42.1 
42,3 
41,1 
45,5 
41,9 
42,8 
43,6 
44,3 
39,9 
44.2 
44.3 
46.7 
46,5 
47,6 
46.1 
43,6 
45,9 
50,9 
48,5 
45,7 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
926 
153 
808 
21 
325 
747 
362 
195 
944 
223 
700 
042 
647 
134 
261 
087 
394 
306 
244 
62 
582 
004 
145 
433 
162 
390 
X 
100,0 
9.7 
6,8 
0,2 
2,7 
14,6 
11,4 
1,6 
7,9 
1,9 
5,9 
8.7 
5,4 
1,1 
2,2 
9.1 
11.7 
2.6 
2,0 
0,5 
13,3 
8,4 
1,2 
3,6 
9,7 
3,3 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
21,6 
18,1 
18,2 
18,3 
17,8 
20.1 
21,8 
23,2 
22,5 
18,3 
18,1 
18.4 
18,4 
17,1 
19,0 
22,4 
26.6 
20.3 
20,6 
19,4 
25,1 
26,9 
24,3 
22,0 
24.2 
25.4 
55 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLA 1 . TOTALE 
1000 
2E 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
762 
084 
160 
57 
867 
205 
029 
409 
040 
580 
884 
759 
705 
386 
667 
356 
55E 
729 
576 
153 
0B5 
820 
293 
952 
340 
756 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
010 
E35 
177 
30 
427 
234 
547 
204 
043 
299 
933 
461 
916 
194 
351 
105 
074 
326 
259 
67 
270 
782 
119 
369 
994 
321 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
150 
22 
14 
8 
IE 
26 
(4) 
18 
(5) 
15 
14 
10 
(3) 
10 
13 
(Β) 
(4) 
10 
(6) 
(4) 
11 
(E) 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
442 
40 
24 
. 
16 
35 
22 
. 
17 
13 
41 
23 
11 
8 
66 
E5 
14 
12 
• 
71 
36 
7 
27 
53 
21 
TAUX (X) 
3.3 
2.4 
2,0 
. 
3,5 
1.5 
1.4 
1,6 
• 
1.3 
2·7 
2,4 
5,2 
2,2 
5,6 
5.7 
4.1 
4,4 
• 
5,3 
4,4 
5,9 
6,9 
5,1 
6.1 
14 - 24 YEARS 
1000 
2B4 
24 
15 
. 
9 
21 
14 
11 
7 
21 
11 
(6) 
(4) 
43 
43 
9 
8 
• 
41 
25 
(4) 
13 
28 
13 
ANS 
TAUX (Χ) 
16.1 
13.5 
11,2 . 
21,6 
7.4 
6.8 
. 
7,6 
• 
7.6 
13.6 
12,0 
( 25,8) 
( 10,4) 
30,9 
2B.7 
25.1 
28,1 
• 
21.8 
19,2 
( 28,9) 
26,5 
18.7 
25.0 
TOTAL 
1000 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
452 
674 
201 
30 
443 
319 
569 
207 
060 
302 
006 
502 
939 
205 
359 
171 
140 
340 
271 
69 
341 
818 
127 
396 
047 
342 
X 
100.0 
12.4 
8,9 
0,2 
3,3 
17,2 
11,7 
1,5 
7,9 
2,2 
7.5 
11.2 
7,0 
1,5 
2,7 
8,7 
8.5 
2.5 
2,0 
0,5 
10,0 
6,1 
0,9 
2,9 
7,8 
2,5 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
50,3 
54.3 
55,6 
53,2 
51,1 
55.2 
51.8 
50,6 
52,0 
52,1 
53,4 
54.4 
55,0 
53,1 
53,7 
49,7 
44,6 
46.6 
47,1 
44,8 
43,7 
45,0 
43,2 
41,6 
44.8 
45.3 
56 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
ITALIA 
NORD OUEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE · 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
911 
85 
49 
. 33 
66 
82 
14 
53 
14 
60 
64 
35 
11 
18 
64 
118 
34 
25 
9 
177 
102 
20 
55 
130 
31 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
320 
25 
15 
. 9 
23 
23 
. 17 
(4) 
15 
19 
10 
(4) 
(6) 
36 
46 
10 
8 
69 
40 
(6) 
23 
42 
12 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2 467 
241 
159 
(3) 
79 
320 
252 
34 
171 
47 
138 
231 
126 
37 
67 
287 
284 
83 
66 
17 
335 
184 
34 
117 
223 
73 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
3 502 
482 
330 
9 
142 
546 
384 
50 
244 
91 
292 
408 
265 
60 
83 
264 
267 
109 
81 
29 
360 
183 
37 
141 
304 
86 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
7 256 
837 
558 
16 
264 
994 
764 
104 
498 
162 
514 
730 
444 
112 
173 
635 
711 
237 
181 
55 
918 
492 
91 
335 
709 
208 
X 
100.0 
11.5 
7,7 
0,2 
3,6 
13,7 
10.5 
1,4 
6,9 
2,2 
7,1 
10.1 
6,1 
1,5 
2,4 
8.8 
9.8 
3.3 
2,5 
0,8 
12.6 
6,8 
1,3 
4,6 
9,8 
2.9 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
27,1 
27.1 
25,8 
27,4 
30,4 
23,6 
25.2 
25,4 
24,4 
28,0 
27,3 
26.4 
26,0 
29,1 
26,0 
27.0 
27.8 
32·5 
31,5 
36,1 
29.9 
27,0 
31,2 
35,1 
30.3 
27.5 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
6 054 
573 
401 
11 
160 
891 
696 
99 
482 
115 
363 
527 
323 
69 
136 
550 
706 
152 
123 
29 
807 
510 
75 
222 
583 
206 
X 
100.0 
9.5 
6,6 
0,2 
2,7 
14,7 
11.5 
1,6 
8,0 
1,9 
6,0 
8.7 
5,3 
1,1 
2,2 
9.1 
11.7 
2.5 
2,0 
0,5 
13.3 
8,4 
1,2 
3,7 
9,6 
3.4 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
22.6 
18.6 
18,6 
19,3 
18,5 
21,2 
23.0 
24,1 
23,6 
19,9 
19,3 
19.1 
1.8,9 
17,8 
20,3 
23.3 
27,6 
20,9 
21,4 
19,1 
26.3 
28,0 
25,6 
23,3 
24.9 
27.2 
57 
T A B . 3 0 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF A C T I V I T Y OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D ' A C T I V I T E DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (Χ) 
TOTAL 
1000 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
28 376 
3 296 
2 285 
56 
955 
4 498 
3 225 
429 
2 160 
636 
5 2EE 
740 
549 
13 
178 
1 070 
5E0 
79 
448 
134 
311 
42 
24 
. 17 
47 
53 
(5) 
34 
14 
394 
41 
25 
. 16 
34 
25 
19 
(4) 
7,0 
5,3 
4,4 
. 8,1 
3.1 
3.8 
. 4,1 
( 3,2) 
264 
30 
18 
12 
24 
22 
17 
(3) 
20,4 
19-5 
16,4 
27,6 
8.4 
10,5 
11,2 
( 9,0) 
5 BEO 
781 
574 
14 
193 
1 104 
E37 
82 
467 
138 
100,0 
13.8 
10,1 
0,2 
3,4 
19.5 
12.1 
1,4 
8,3 
2,4 
19.9 
23.7 
25,1 
24,6 
20,2 
24.6 
21.3 
19,1 
21,6 
21,7 
1 992 522 39 24 4.4 12 12.5 547 9.7 27.4 
2 921 
1.815 
399 
707 
2 495 
2 B93 
776 
611 
165 
3 23B 
1 917 
303 
1 015 
2 4E5 
780 
EES 
380 
90 
193 
391 
358 
141 
107 
34 
407 
245 
48 
115 
223 
84 
57 
32 
(5) 
20 
18 
IE 
IO 
8 
• 
12 
(4) 
. (6) 
12 
(4) 
37 
20 
8 
8 
BO 
32 
15 
12 
• 
66 
41 
(3) 
22 
41 
17 
5.2 
5,1 
8,2 
4,1 
13.3 
8.2 
9.4 
10,4 
-
14.0 
14,2 
( 6,0) 
16,3 
15.5 
16.9 
22 
14 
(4) 
(5) 
45 
22 
IO 
8 
40 
25 
13 
24 
12 
15.9 
17,3 
( 17,4) 
( 12,4) 
39.2 
26·7 
33.7 
34,5 
• 
39.8 
37,4 
. 
49,7 
47,2 
42.9 
705 
401 
98 
206 
451 
390 
155 
119 
36 
473 
285 
51 
138 
264 
102 
12.5 
7,1 
1,7 
3,6 
8.0 
6.9 
2.7 
2,1 
0,6 
8.4 
5,0 
0,9 
2,4 
4.7 
1.8 
24.1 
22,1 
24,6 
29,2 
18.1 
14.5 
20.0 
19,5 
22,1 
14.6 
14,9 
16,7 
13,5 
10.7 
13.0 
58 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
TOSCANA . 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
827 
65 
41 
23 
76 
75 
11 
48 
17 
71 
79 
45 
11 
23 
57 
108 
25 
16 
9 
206 
134 
27 
46 
49 
17 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 
PERSONNES NON ACTIVES 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
492 
El 
42 
. 19 
49 
34 
23 
8 
3E 
50 
27 
12 
11 
42 
51 
15 
14 
• 
80 
47 
(6) 
27 
53 
21 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2 127 
224 
149 
(3) 
71 
281 
207 
29 
132 
46 
129 
203 
120 
33 
50 
245 
243 
EB 
54 
12 
274 
158 
26 
91 
184 
71 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
3 141 
463 
357 
(7) 
100 
591 
329 
39 
216 
74 
316 
328 
205 
46 
77 
188 
217 
113 
75 
38 
367 
190 
42 
136 
185 
45 
14 YEARS AND 
DE 14 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
IO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
948 
181 
754 
21 
407 
580 
255 
177 
828 
250 
607 
115 
729 
151 
235 
043 
099 
269 
225 
44 
267 
751 
105 
411 
186 
346 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
16 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
844 
934 
303 
33 
598 
539 
872 
251 
230 
390 
108 
700 
090 
235 
375 
507 
615 
467 
371 
96 
937 
138 
182 
667 
622 
493 
X 
100,0 
11.5 
7,7 
0,2 
3,5 
15,1 
11.1 
1,5 
7,3 
2,3 
6,6 
10.1 
6,5 
1,4 
2,2 
8,9 
9.6 
2.8 
2,2 
0,6 
11.8 
6,8 
1,1 
4,0 
9.6 
. 2.9 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
59.4 
58.7 
57,1 
58,2 
62,6 
56.4 
58.0 
58,5 
57,0 
61,4 
55.7 
58.2 
60,1 
59,0 
53,0 
60,4 
59.9 
60,2 
60,7 
58,3 
61,4 
59,4 
60,1 
65,6 
65,8 
63,3 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 872 
581 
407 
10 
164 
855 
666 
96 
462 
107 
337 
515 
324 
66 
125 
537 
688 
154 
121 
33 
775 
494 
70 
211 
579 
185 
X 
100.0 
9.9 
6,9 
0,2 
2,8 
14,6 
11,3 
1,6 
7,9 
1,8 
5.7 
8.8 
5,5 
1,1 
2,1 
9,1 
11.7 
2.6 
2,1 
0,6 
13,2 
8,4 
1,2 
3,6 
9.9 
3.1 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
20,7 
17.6 
17,8 
17,3 
17,2 
19.0 
20.7 
22,4 
21,4 
16,9 
16.9 
17,6 
17,9 
16,4 
17,8 
21,5 
25,6 
19.8 
19,8 
19,7 
24,0 
25,8 
23,1 
20,8 
23,5 
23.7 
59 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
NEDERLAND 
NORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELOERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE-BELCIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMAHDE 
REGION WALLOHHE/ 
WAALS GEWEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
0.-VLAAND./FLAND.OR. 
W.-VLAAND./FLAND.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLAI. TOTALE 
1000 
13 
1 
2 
1 
E 
2 
3 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
504 
480 
531 
550 
398 
E13 
971 
643 
134 
848 
271 
015 
324 
953 
938 
015 
E21 
464 
172 
934 
522 
144 
305 
999 
674 
218 
390 
309 
060 
354 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
559 
453 
162 
163 
129 
845 
306 
539 
132 
295 
823 
063 
106 
973 
648 
324 
557 
052 
111 
394 
577 
850 
439 
361 
238 
74 
132 
490 
395 
139 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
270 
19 
9 
6 
5 
41 
13 
27 
157 
25 
62 
70 
E 
48 
32 
16 
205 
107 
71 
28 
33 
54 
22 
26 
10 
6 
9 
22 
24 
E 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
155 
19 
8 
7 
4 
30 
11 
18 
56 
5 
22 
29 
(4) 
47 
28 
19 
215 
115 
77 
22 
33 
45 
32 
32 
22 
(3) 
6 
25 
17 
2 
TAUX (X) 
( 
( 
3.3 
4.1 
4,9 
3,9 
3,4 
3.4 
3,5 
3,3 
2.5 
1,7 
2,6 
2,6 
3,3) 
4-6 
4,1 
5,5 
5,7 
5.3 
6.5 
5.3 
5,4 
5,1 
6,8 
8,0 
8,3 
3,5) 
4,5 
4,9 
4,2 
1.1 
14 - 24 YEARS 
1000 
52 
7 
(3) 
(2) 
• 
11 
(4) 
8 
16 
(2) 
6 
8 
• 
16 
9 
7 
77 
43 
28 
5 
12 
14 
12 
11 
9 
, 
(3) 
9 
7 
(1 ) 
ANS 
TAUX (Χ) 
5,6 
7.7 
( 10,6) 
( 5,8) 
• 
6,2 
( 5,4) 
6,6 
3,9 
( 3,2) 
3,9 
4,1 
• 
7.4 
6,4 
9,4 
11,2 
10.0 
13.5 
12.3 
10,0 
11,1 
14,0 
16,3 
14,3 
, 
( 10,7) 
8,9 
7,8 
( 2.8) 
TOTAL 
1000 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
714 
472 
170 
169 
133 
875 
318 
557 
237 
300 
845 
092 
110 
019 
676 
343 
772 
168 
188 
416 
610 
895 
471 
393 
260 
77 
138 
515 
413 
140 
Χ 
100.0 
10.0 
3,6 
3,6 
2,8 
18.6 
6,7 
11,8 
47.5 
6,4 
17,9 
23,2 
2,3 
21.6 
14,3 
7,3 
100,0 
57,5 
31,5 
11,0 
16,2 
23,7 
12,5 
10,4 
6,9 
2,0 
3,7 
13,7 
10,9 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
34.9 
31.9 
32,0 
30,8 
33,5 
33,5 
32,7 
33,9 
36.5 
35,4 
37,2 
36,2 
33,9 
34.5 
34,9 
33,8 
39,2 
39,7 
37.5 
42.3 
40,1 
41,8 
36,1 
39,3 
38,6 
35,3 
35,4 
39,4 
38,9 
39.6 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
TAB.30 
NEDERLAND 
NORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND (ZUID­WEST) 
ZUID­NEDERLAND 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION. FLAMANDE 
REGION WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
0.­VLAAND./F LAND.OR. 
W.­VLAAND./F LAND.OC. 
LUXEMBOURG 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVn 
AVEC 
ACTIVn 
OCCAS. 
1000 
19Î 
Zl 
t 
1] 
4C 
Ie 
2] 
8! 
1Î 
3c 
4Í 
E 
3Î 
2­
K 
1c 
f 
(3 
(3 
t 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
■Y MENT 
CHERCH. 
'E UN 
EMPLOI 
1000 
151 
16 
) 7 
5 
' 5 
> 2 4 
> 10 
15 
) 75 
i 12 
: 30 
: 34 
i (3) 
t 31 
' 19 
) 12 
: 52 
; 24 
) 22 
!) 6 
7 
T 1 3 
8 
8 
4 
. 
(2) 
5 
(3) 
: ( i ) 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
1 480 
1B5 
66 
60 
40 
282 
102 
180 
E61 
100 
246 
315 
30 
341 
220 
121 
946 
543 
310 
93 
147 
219 
123 
91 
80 
23 
43 
121 
99 
27 
PENSIO­
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
895 
117 
43 
42 
31 
173 
70 
103 
407 
50 
162 
195 
28 
170 
105 
66 
1 056 
562 
372 
122 
149 
234 
163 
121 
42 
23 
42 
165 
118 
53 
HOUSE­
WIVES 
MENA­
GERES 
1000 
3 150 
353 
126 
136 
91 
611 
226 
385 
1 429 
193 
502 
733 
80 
677 
437 
240 
1 739 
982 
604 
153 
292 
355 
252 
163 
118 
47 
78 
222 
192 
70 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
831 
B69 
250 
248 
171 
120 
421 
699 
E29 
361 
966 
302 
143 
269 
807 
463 
993 
214 
387 
392 
619 
856 
588 
422 
260 
98 
177 
540 
434 
152 
X 
100.0 
11.5 
4,3 
4,3 
2,9 
19.2 
7,2 
12,0 
45.1 
6,2 
16,6 
22,3 
2.5 
21.8 
13,8 
7,9 
100.0 
55.4 
34.7 
9.8 
15,5 
21,4 
14,7 
10,6 
6,5 
2,4 
4,4 
13,5 
10,9 
100,0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
43.2 
45.2 
47,0 
45,1 
43,0 
42­9 
43,4 
42,6 
42.9 
42,6 
42,5 
43,2 
44.2 
43.0 
41,6 
45,6 
41.5 
40.5 
43.7 
39.9 
40,7 
39,9 
45,0 
42,2 
38,6 
44,8 
45,5 
41,3 
40,9 
42,8 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
2 959 
338 
112 
133 
94 
618 
232 
386 
1 26S 
186 
460 
622 
71 
5E4 
455 
209 
1 85E 
1 082 
597 
176 
293 
393 
246 
185 
154 
43 
75 
254 
214 
E2 
X 
100.0 
11.4 
3,8 
4,5 
3,2 
20.9 
7,8 
13,0 
42.8 
6,3 
15,5 
21,0 
2.4 
22.4 
15,4 
7,1 
100.0 
58·3 
32.2 
9.5 
15,8 
21,2 
13,3 
9,9 
8,3 
2,3 
4,0 
13,7 
11,5 
100,0 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
21.9 
22.8 
21,1 
24,1 
23,5 
23,7 
23,9 
23,5 
20,7 
21,9 
20,2 
20,6 
21.9 
22.5 
23,5 
20,6 
19.3 
19.8 
18.8 
17.9 
19,2 
18,3 
18,9 
18,5 
22,8 
19,9 
19,1 
19,4 
20,2 
17.5 
61 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
NEDERLAND 
NORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIPUE-BELCIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/ 
WAALS GEHEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
0.-VLAAND./F LAND.OR. 
W.-VLAAND./FLAND.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLA 1 . 
TOTALE 
1000 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
736 
742 
266 
275 
201 
312 
490 
822 
039 
425 
119 
494 
1E2 
432 
971 
511 
722 
715 
540 
468 
758 
040 
631 
465 
341 
107 
189 
649 
523 
172 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
3 405 
350 
122 
128 
100 
B50 
237 
412 
1 588 
216 
583 
789 
83 
734 
490 
244 
2 437 
1 430 
763 
244 
409 
555 
301 
247 
170 
53 
92 
336 
274 
98 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
51 
(4) 
3 
(2) 
6 
30 
6 
12 
12 
• 
S 
6 
(2) 
24 
IO 
IO 
5 
(3) 
8 
(3) 
(4) 
(2) 
(2) 
(1 ) 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
115 
16 
7 
5 
(3) 
23 
9 
13 
40 
(3) 
16 
21 
(3) 
34 
21 
13 
77 
33 
29 
11 
10 
13 
12 
12 
5 
(2) 
10 
6 
(1 ) 
TAUX (Χ) 
( 
( 
( 
( 
( 
3.3 
4.3 
5,2 
4,1 
3,3) 
3·4 
3,8 
3,1 
2·5 
1,5) 
2,6 
2,6 
3.1 ) 
4.5 
4,1 
5,2 
3.1 
2.E 
3.Β 
4.2 
2,4 
3,2 
3,7 
4,5 
3,1 
2,6) 
3,0 
2,0 
1.0) 
14 - 24 YEARS 
1000 
30 
5 
(2) 
. 
6 
(2) 
4 
IO 
(4) 
5 
• 
8 
5 
( 3) 
25 
12 
IO 
(3) 
(3) 
6 
4 
(4) 
(2 ) 
(3) 
• 
ANS 
TAUX (Χ) 
6.4 
9·1 
( 12,7) 
7.0 
( 6,7) 
7,2 
4,5 
( 4,6) 
5,0 
• 
7.9 
7,1 
( 9,7) 
Ε·9 
5·3 
8.6 
( 13.6) 
( 4,8) 
8,9 
8,3 
( 11,1) 
( 6,1) 
( 6,1) 
• 
TOTAL 
1000 
3 520 
356 
129 
134 
103 
Β72 
247 
425 
1 Ε28 
219 
599 
810 
SE 
76S 
511 
257 
2 514 
1 467 
792 
255 
419 
573 
312 
259 
176 
54 
94 
346 
260 
99 
Χ 
100.0 
10.4 
3,7 
3,8 
2,9 
19.1 
7,0 
12,1 
46.3 
6,2 
17,0 
23,0 
2.4 
21.8 
14,5 
7,3 
100.0 
58.4 
31.5 
10.1 
16,7 
22,6 
12,4 
10,3 
7,0 
2,2 
3,7 
13,8 
11,1 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
52.3 
49-3 
46,5 
48,5 
51,3 
51.2 
50,4 
51,7 
53.5 
51,5 
53,5 
54,2 
53.1 
51.8 
52,6 
50,3 
53.2 
54.0 
51.4 
54.4 
55,3 
55,1 
49,5 
53,3 
51,6 
50,6 
49,9 
53,4 
53,5 
57.7 
62 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN­HOMMES 
T A B . 3 0 
NEDERLAND 
NORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND (ZUID­WEST) 
ZUID­NEDERLAND 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIOUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
0.­VLAAND./FLAND.OR. 
W.­VLAAND./FLAND.OC. 
LUXEMBOURG 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
3B 
5 
( 2 ) 
. 
6 
( 3 ) 
( 3 ) 
19 
( 3 ) 
9 
8 
• 
Β 
4 
■ 
( 4 ) 
m 
m 
t 
( 2 ) 
( 1 ) 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
57 
E 
( 3 ) 
. • 
9 
4 
5 
27 
4 
12 
11 
• 
13 
7 
6 
IE 
8 
7 
( 2 ) 
. 
4 
( 2 ) 
( 3 ) 
• 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
811 
91 
38 
32 
21 
155 
58 
98 
3EO 
55 
134 
171 
17 
187 
119 
68 
489 
231 
158 
50 
75 
114 
62 
47 
41 
12 
23 
64 
52 
14 
PENSIO­
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
E23 
82 
30 
31 
20 
117 
45 
72 
283 
34 
106 
142 
20 
121 
72 
50 
B09 
328 
222 
59 
92 
124 
100 
69 
31 
15 
25 
88 
65 
27 
HOUSE­
WIVES 
MENA­
GERES 
1000 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
1 692 
202 
80 
73 
49 
320 
123 
197 
751 
106 
284 
362 
41 
378 
230 
148 
1 261 
694 
444 
124 
189 
268 
193 
132 
86 
30 
57 
173 
133 
42 
X 
1 0 0 , 0 
1 2 . 0 
4 , 7 
4 , 3 
2 , 9 
1 8 , 9 
7 , 3 
1 1 , 7 
4 4 , 4 
6 , 2 
1 6 , 8 
2 1 , 4 
2 , 4 
2 2 . 3 
1 3 , 6 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 . 0 
3 5 . 2 
9 . 8 
15 ,0 
21 ,2 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
6 , 9 
2 ,4 
4 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
2 5 . 1 
2 7 . 3 
3 0 , 1 
2 6 , 5 
24 ,6 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 4 . 7 
2 4 , 8 
25 ,4 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
2 5 . 5 
2 3 , 7 
2 9 , 0 
2 6 . 7 
2 5 . 5 
2 8 · 8 
2 6 . 4 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
30 ,6 
2 7 , 2 
2 5 , 4 
28 ,4 
30 ,2 
26 ,6 
25 ,4 
2 4 , 1 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
1 524 
174 
57 
69 
48 
320 
120 
200 
659 
101 
236 
322 
35 
336 
230 
106 
947 
554 
304 
89 
150 
199 
126 
94 
79 
22 
38 
129 
110 
31 
X 
1 0 0 , 0 
1 1 . 4 
3 ,7 
4 , 5 
3 ,2 
2 1 , 0 
7 , 9 
1 3 , 1 
4 3 . 2 
6 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 2 
2 , 3 
2 2 . 1 
1 5 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 . 5 
3 2 . 1 
9 , 4 
1 5 , 8 
21 ,0 
1 3 , 3 
10 ,0 
8 , 3 
2 ,4 
4 , 0 
1 3 , 7 
1 1 , 7 
100 ,0 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
2 2 , 6 
2 3 . 5 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
2 4 . 4 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
2 1 . 7 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 2 . 7 
2 3 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 0 . 4 
1 9 . 7 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
1 8 , 2 
63 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
NEDERLAND 
NORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGION ERUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
0.-VLAAND./F LAND.OR. 
W.-VLAAND./F LAND.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
POPULAT. 
POPOLA 1 . TOTALE 
1000 
E 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
7E8 
738 
266 
275 
197 
301 
481 
620 
095 
423 
152 
521 
163 
471 
967 
504 
898 
743 
633 
51B 
764 
104 
674 
514 
333 
111 
201 
660 
537 
181 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
1 155 
103 
39 
34 
29 
196 
69 
127 
594 
80 
240 
274 
23 
239 
158 
81 
1 120 
E23 
343 
150 
168 
295 
139 
114 
63 
21 
40 
154 
121 
40 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
219 
15 
7 
4 
4 
33 
11 
22 
127 
19 
50 
57 
(4) 
33 
26 
13 
131 
97 
El 
23 
30 
46 
19 
22 
9 
5 
3 
20 
22 
5 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
40 
(4) 
. 
. 
• 
7 
5 
IE 
. 
6 
7 
• 
12 
7 
5 
138 
78 
49 
11 
23 
27 
20 
20 
16 
. 
(4) 
15 
12 
(1 ) 
TAUX (X) 
( 
( 
( 
3.3 
3.5) 
. 
• 
3.4 
3,8 
2,Β 
2,6 
2,6 
• 
4.9 
4,1 
6,3 
10.9 
11.1 
12·3 
7.1 
11,9 
8,4 
12,8 
14,8 
19,3 
. 
8,5) 
8,8 
8,7 
1.5) 
14 - 24 YEARS 
1000 
22 
(3) 
. 
. 
• 
5 
(3) 
7 
. 
(2) 
(3) 
• 
7 
4 
(3) 
52 
31 
18 
(2) 
9 
8 
8 
7 
7 
. 
6 
5 
• 
ANS 
TAUX (X) 
4.9 
( 6.2) 
. 
. 
• 
5.3 
. 
( 6,0) 
3,2 
( 3,2) 
( 3,2) 
• 
6.9 
5,8 
( 9,2) 
16.3 
15.3 
19.6 
( 11.0) 
16,3 
13,5 
21,5 
22,6 
23,5 
11,9 
12,5 
• 
TOTAL 
1000 
1 194 
107 
41 
36 
30 
203 
71 
132 
609 
81 
246 
282 
24 
251 
165 
86 
1 258 
700 
396 
161 
191 
322 
159 
134 
84 
23 
44 
169 
133 
41 
X 
100.0 
9-0 
3,4 
3,0 
2,5 
17,0 
5,9 
11,0 
51,0 
6,8 
20,6 
23,6 
2.0 
21.0 
13,8 
7,2 
100.0 
55.7 
31.5 
12.8 
15,2 
25,6 
12,6 
10,6 
6,7 
1,8 
3,5 
13,4 
10,6 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
17.6 
14.5 
15,4 
13,0 
15,4 
15.6 
14,8 
16,1 
19.7 
19,2 
21,4 
18,5 
14.8 
17.1 
17,1 
17,1 
25.7 
25.5 
24,3 
31.2 
24,9 
29,1 
23,6 
26,1 
25,2 
20,6 
21,9 
25,5 
24,8 
22.4 
64 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN­FEMMES 
TAB.30 
NEDERLAND 
NORD­NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD­HOLLAND 
ZUID­HOLLAND 
ZEELAND (ZUID­WEST) 
ZUID­NEDERLAND 
NOORD­BRABANT 
LIMBURG 
BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEN 
0.­VLAAND./FLAND.OR. 
W.­VLAAND./F LAND.OC. 
LUXEMBOURG 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVn 
AVEC 
ACTIVn 
OCCAS. 
1000 
163 
23 
K 
i 
3« 
li 
li 
7( 
1! 
Z<-
3' 
ç 
3Í 
2: 
c 
Í 
M 
(i 
ι 
i 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
ΓΥ MENT 
CHERCH. 
ΓΕ UN 
EMPLOI 
1000 
t 94 
) IO 
' (4) 
) (4) 
> (3) 
I 15 
i 5 
) 10 
) 48 
: 7 
t 18 
, 22 
> · 
: is 
5 12 
) 6 
t 36 
r) 17 
:> 15 
(4) 
5 
» 8 
5 
6 
(3) 
. 
4 
• 
: (i ) 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
669 
74 
28 
27 
19 
127 
45 
82 
301 
44 
112 
144 
13 
154 
101 
53 
457 
263 
152 
*3 
73 
105 
61 
44 
38 
11 
20 
58 
47 
13 
PENSIO­
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
272 
35 
14 
11 
11 
5B 
25 
31 
124 
15 
56 
53 
8 
49 
33 
16 
447 
234 
150 
63 
57 
110 
63 
52 
11 
8 
17 
77 
53 
26 
HOUSE­
WIVES 
MENA­
GERES 
1000 
3 150 
353 
126 
136 
91 
611 
226 
385 
1 429 
193 
502 
733 
80 
677 
437 
240 
1 739 
982 
604 
153 
292 
355 
252 
183 
118 
47 
78 
222 
192 
70 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
4 139 
4B7 
170 
175 
122 
800 
298 
502 
1 877 
256 
682 
940 
103 
892 
577 
315 
2 732 
1 521 
943 
269 
430 
588 
394 
290 
174 
67 
120 
367 
301 
110 
X 
100.0 
11.3 
4,1 
4,2 
2,9 
19.3 
7,2 
12,1 
45.4 
6,2 
16,5 
22,7 
2.5 
21.5 
13,9 
7,6 
100,0 
55.7 
34.5 
9,8 
15,8 
21,5 
14,4 
10,6 
6,4 
2,5 
4,4 
13,4 
11,0 
100,0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
61,2 
63.3 
63,9 
63,9 
61,7 
61.5 
62,0 
61,2 
60.7 
60,5 
59,2 
61,8 
63,1 
60.6 
59,7 
62,4 
55.8 
55.3 
57.8 
52.0 
56,3 
53,3 
58,5 
56,4 
52,2 
60,5 
59,8 
55,7 
56,0 
60,7 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
1 434 
164 
55 
64 
45 
298 
112 
186 
608 
86 
224 
299 
3B 
328 
224 
103 
908 
528 
293 
87 
143 
194 
121 
90 
75 
21 
37 
124 
103 
31 
X 
100,0 
11.4 
3,8 
4,4 
3,2 
20.8 
7,8 
13,0 
42.4 
6,0 
15,6 
20,9 
2,5 
22,9 
15,6 
7,2 
100.0 
58.2 
32.3 
9.5 
15,8 
21,3 
13,3 
9,9 
8,3 
2,3 
4,1 
13,7 
11,4 
100.0 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
21.2 
22.2 
20,7 
23,2 
22,9 
22.9 
23,3 
22,7 
19.7 
20,2 
19,4 
19,7 
22.1 
22.3 
23,2 
20,5 
18.5 
19.2 
18.0 
16.8 
18,7 
17,6 
17,9 
17,6 
22,5 
19,0 
18,3 
18,8 
19,2 
16.9 
65 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE S HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
HALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
54 
3 
4 
3 
1 
16 
4 
5 
6 
2 
5 
1 
3 
5 
958 
077 
829 
E8S 
7B8 
53B 
155 
093 
460 
730 
127 
490 
101 
000 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
24 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
220 
323 
142 
E13 
771 
5E3 
748 
329 
838 
131 
209 
552 
005 
226 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
4 094 
214 
385 
269 
139 
1 232 
335 
383 
504 
173 
334 
75 
37 
410 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
1 131 
83 
95 
63 
3E 
295 
72 
109 
161 
57 
154 
51 
101 
167 
TAUX (X) 
4.7 
6·2 
4.2 
3.8 
4.5 
3.8 
4.0 
4.5 
5.4 
4·8 
6.5 
8.5 
9.2 
7.0 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 
393 
33 
30 
22 
13 
92 
25 
33 
54 
18 
54 
20 
41 
53 
TAUX (Χ) 
8.6 
12.4 
7.3 
7.4 
8.7 
6·9 
8.2 
7,4 
10.1 
8.4 
11.3 
14.7 
14.4 
13.5 
TOTAL 
1000 
25 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
401 
411 
237 
Β7Β 
807 
858 
820 
439 
399 
188 
3Β3 
Β04 
107 
393 
Χ 
100.0 
5.Β 
8.8 
Ε.Ε 
3.2 
30.3 
7.2 
9.6 
11.8 
4.7 
9.3 
2.4 
100.0 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
Χ 
46.2 
45.8 
46.3 
45.5 
45.6 
47.5 
43.8 
47.8 
46.4 
43.5 
46.1 
40,5 
35.7 
47.9 
66 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE i HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
159 
(5) 
11 
13 
• 
55 
10 
17 
18 
8 
13 
' 
40 
105 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
701 
36 
68 
51 
23 
186 
53 
73 
95 
29 
69 
17 
40 
53 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
3 881 
205 
330 
255 
UI 
1 169 
302 
347 
448 
203 
383 
128 
273 
431 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
6 682 
362 
588 
419 
202 
2 048 
627 
539 
827 
338 
590 
141 
146 
594 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
6 612 
392 
577 
504 
253 
I 937 
529 
589 
675 
368 
606 
182 
619 
462 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
18 296 
1 032 
1 597 
1 242 
597 
5 423 
1 528 
1 577 
2 106 
990 
1 698 
501 
1 095 
1 616 
X 
100,0 
5.6 
8.7 
6.8 
3,3 
29.7 
8.4 
8.6 
11.5 
5.4 
9.3 
2.7 
100.0 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
33.3 
33.5 
33.1 
33.7 
33.8 
32*8 
36.8 
30.9 
32. E 
36.3 
33.1 
33.6 
35.3 
32.3 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
11 261 
635 
994 
759 
364 
3 251 
807 
1 082 
1 356 
552 
1 066 
386 
899 
991 
X 
100.0 
5.6 
8.8 
6.8 
3,2 
28,9 
7,2 
9.6 
12,0 
4,9 
9.5 
3.4 
100.0 
100.0 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
y. 
20.5 
20.6 
20.6 
20.9 
20.6 
19.7 
19,4 
21.2 
21,0 
20.2 
20.8 
25.9 
29.0 
19.8 
67 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
26 755 
1 504 
2 355 
1 819 
873 
8 025 
2 004 
2 523 
3 12E 
1 32E 
2 4EB 
734 
1 564 
2 474 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
14 
1 
1 
4 
1 
1 
I 
1 
1 
847 
824 
309 
031 
488 
E05 
075 
437 
700 
708 
320 
350 
741 
346 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
307 
13 
25 
15 
15 
106 
28 
28 
37 
10 
24 
(6) 
12 
37 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
754 
54 
61 
41 
22 
181 
47 
70 
105 
39 
101 
34 
SO 
81 
TAUX (X) 
4.8 
6.2 
4.5 
3.9 
4.3 
3,8 
4·2 
4.6 
5-8 
5.2 
7.1 
8.3 
9.8 
5·7 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 
226 
17 
17 
13 
(6) 
55 
13 
19 
31 
11 
32 
12 
27 
20 
TAUX (Χ) 
8.8 
10.8 
7.4 
7.6 
( 7.1) 
7,4 
7·8 
7.5 
10.4 
9.1 
12.2 
15.1 
16.4 
3·4 
TOTAL 
1000 
15 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
601 
878 
370 
072 
510 
785 
123 
507 
804 
747 
421 
384 
821 
423 
Χ 
100.0 
5.6 
8.8 
6.9 
3.3 
30.7 
7.2 
3.7 
11.6 
4.8 
9.1 
2.5 
100.0 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
58.3 
58.4 
58.2 
58.9 
58.4 
59.6 
56.1 
59.7 
57.7 
56.3 
57.6 
52,3 
52.5 
57.7 
68 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN-HOMMES 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE S HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
63 
• 
(5) 
(4) 
• 
20 
(4) 
9 
8 
• 
(7) 
• 
7 
40 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
208 
9 
21 
14 
7 
49 
19 
20 
32 
10 
23 
(4) 
13 
26 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
1 985 
104 
174 
130 
El 
599 
158 
176 
226 
97 
196 
64 
139 
216 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
2 711 
152 
238 
182 
96 
821 
269 
219 
302 
146 
230 
55 
105 
258 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
5 364 
301 
478 
355 
176 
1 566 
465 
459 
622 
293 
498 
151 
283 
539 
X 
100.0 
5.6 
3.9 
6·6 
3.3 
29,2 
8,7 
8.6 
11,6 
5.5 
9.3 
2.8 
100.0 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
20.0 
20.0 
20.3 
19.5 
20.1 
19.5 
23.2 
18.2 
19.9 
22.1 
20.2 
20.6 
18.1 
21.8 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 790 
326 
507 
392 
188 
1 673 
415 
556 
700 
287 
547 
199 
460 
507 
X 
100.0 
5.6 
8,3 
6.8 
3.2 
28.9 
7,2 
9.6 
12.1 
5.0 
9.4 
3-4 
100.0 
100.0 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
21.6 
21.6 
21.5 
21.6 
21.5 
20.8 
20.7 
22.1 
22.4 
21.6 
22,2 
27.2 
29.4 
20.5 
69 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
HALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
28 203 
1 573 
2 474 
1 86S 
895 
S 511 
2 152 
2 575 
3 334 
1 403 
2 EEl 
755 
1 537 
2 52E 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
9 373 
499 
834 
583 
283 
2 958 
672 
892 
1 138 
423 
338 
203 
2E5 
873 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
3 787 
202 
3E1 
254 
125 
1 17E 
307 
355 
457 
1E2 
310 
E9 
25 
373 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
427 
33 
34 
22 
14 
114 
25 
40 
57 
18 
54 
17 
21 
S6 
TAUX (X) 
4.4 
E.3 
3.9 
3.E 
4.8 
3.7 
3.E 
4,2 
4.8 
4.1 
5.7 
7.9 
7.4 
8.9 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 
167 
17 
13 
9 
7 
37 
12 
14 
23 
(7) 
22 
8 
14 
33 
TAUX (X) 
8.4 
14.5 
7.2 
7.1 
10.9 
6.2 
8.8 
7.2 
9.7 
( 7.6) 
10,3 
14.2 
11.5 
18.2 
TOTAL 
1000 
9 
3 
1 
800 
533 
867 
604 
297 
072 
697 
331 
195 
441 
342 
220 
286 
365 
X 
100.0 
5.4 
8.8 
6.2 
3.0 
31.3 
7.1 
3.5 
12.2 
4.5 
3.6 
2.2 
100.0 
100,0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
34.7 
33.9 
35.1 
32.3 
33.2 
36.1 
32.4 
36.2 
35·8 
31.4 
35.4 
29.1 
18.6 
38.2 
70 
TAB.30 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CHARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN-FEMMES 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
WITH 
OCCAS. 
ACTIVITY 
AVEC 
ACTIVITE 
OCCAS. 
1000 
37 
(3) 
(7) 
9 
• 
34 
(6) 
9 
10 
(5) 
12 
• 
32 
65 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
493 
28 
47 
38 
15 
137 
34 
54 
63 
19 
46 
12 
26 
32 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
1 895 
101 
156 
125 
50 
569 
144 
171 
222 
106 
187 
E4 
134 
215 
PENSIO-
NERS 
PENSION 
NES 
1000 
3 970 
211 
350 
237 
106 
1 227 
358 
320 
525 
192 
360 
8E 
41 
336 
HOUSE-
WIVES 
MENA-
GERES 
1000 
6 612 
392 
577 
504 
253 
1 937 
529 
533 
675 
368 
605 
182 
613 
462 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
12 932 
731 
1 119 
887 
421 
3 861 
1 063 
1 117 
1 484 
697 
1 200 
350 
813 
1 077 
X 
100.0 
5.7 
8.7 
6.9 
3.3 
29.9 
8.2 
8.6 
11.5 
5.4 
9.3 
2.7 
100.0 
100.0 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
45·9 
46.5 
45.2 
47,5 
47.1 
45.4 
49.4 
43.4 
44.5 
43·7 
45.1 
46.3 
52.9 
42.6 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5 471 
309 
487 
377 
177 
I 578 
392 
526 
655 
265 
519 
186 
439 
484 
X 
100.0 
5.7 
8.9 
6.9 
3.2 
28.8 
7.2 
9.6 
12.0 
4-8 
9.5 
3.4 
100.0 
100.0 
13 ANS 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
X 
19.4 
19.7 
19.7 
20,2 
19.7 
18.5 
18.2 
20.4 
19,7 
18.9 
19.5 
24.7 
28.5 
19.2 
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National Statistical Services which carried out 
the Labour Force Sample Survey 1977 
Services nationaux ayant mené l'enquête par sondage 
sur les forces de travail 1977 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Institut national de la Statist ique et des Études économiques (INSEE), Paris 
Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), Roma 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Voorburg (ZH) 
Institut national de Statist ique (INS), Bruxelles 
Service central de la Statist ique et des Études économiques (STATEC), 
Luxembourg 
Central Statistical Office, London 
Central Statistics Office, Dubl in 
Danmark Statistik, København 
The preparat ion, coordinat ion and processing work required for the survey were undertaken by 
Miss M. Franchi of the 'Demography-Household Surveys Division' . The results were prepared 
for publ icat ion w i th the assistance of Mr F. Berardi. 
Les travaux de préparat ion, de coordinat ion et d 'exploi tat ion de l 'enquête ont été assurés dans 
la divis ion «Démographie-Enquêtes auprès des ménages» par Mlle M. Franchi. La publ icat ion 
des résultats a été préparée avec la col laborat ion de M. F. Berardi. 
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S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L OFF ICE OF T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U VOOR DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
Α. Dornonville de la Cour Generaldirektør / Generaldirektor / Director­General 
Directeur général / Direttore generale / Directeur generaal 
V. Paretti Direktør, som varetager den tekniske koordination, navnlig koordinationen 
mel lem direktorat A, B, og F 
Direktor für die technische Koordinierung, namentl ich der Direktionen A, B, 
und F 
Director responsible for technical coordination and coordination between 
Directorates A, B, and F in particular 
Directeur chargé de la coordination technique et en particulier des direc­
tions A, Β et F 
Direttore incaricato del coordinamento tecnico e in particolare del coordina­
mento delle direzioni A, Β ed F 
Directeur belast met de technische coördinatie tussen de directoraten Α , Β 
en F 
G. W . Clarke Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller / Consigliere / Adviseur 
Ν. Ahrendt Assistant / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren: 
V. Paretti A lmen Statistik, metodologi og forbindelsesvirksomhed 
Al lgemeine Statist ik, Methoden, Verbindungswesen 
General statist ics, stat ist ical methods and liaison activit ies 
Statist iques générales, méthodologie et activités de liaison 
Statist iche generali, metodologia ed attiva di col legamento 
Algemene statist iek, stat ist ische methoden en contactbureau 
G. Ber taud Nationalregnskaber 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
National accounts 
Comptes nationaux 
Conti nazionali 
Nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings­ og socialstatistik 
Bevölkerungs­ und Sozialstatist ik 
Demographic and social statist ics 
Statist iques démographiques et sociales 
Stat ist iche demograf iche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatist iek 
S. Louwes Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statist ik der Landwirtschaft , Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statist iques de l 'agriculture, des forêts et des pêches 
Statist iche del l 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijstatistiek 
H. Schumacher Industr i­ , mi l jø­ og t jenesteydelsesstatist ik 
Industrie, U m w e l t ­ und Dienstleistungsstat ist ik 
Industrial, envi ronment and services statist ics 
Statist iques de l ' industrie, de l 'environnement et des services 
Statist iche del l ' industr ia, del l 'ambiente e dei servizi 
Industrie­, mi l ieu­ en dienstverleningsstiat ist iek 
S. Ronche t t i Statistik vedrørende udenrigshandel, AVS og tredjelande 
Statistik des Außenhandels, der AKP­Länder und der Dritt länder 
External trade, ACP and non­member countr ies statist ics 
Statist iques du commerce extérieur, ACP et pays tiers 
Statist iche del commerc io esterno, ACP e paesi terzi 
Statistiek van de buitenlandse handel, ACS­Landen, derde landen 
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European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Labour force sample survey 1977 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1977 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1979 — 72 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Socialstatistik (gule serie) 
Sozialstatistik (gelbe Reihe) 
Social statistics (yellow series) 
Statistiques sociales (série jaune) 
Statistiche sociali (serie gialla) 
Sociale statistiek (gele serie) 
EN/FR 
ISBN 92-825-0728-9 
Kat./cat. : CA­25­78­203­2A­C 
BFR 200 DKR 35 DM 12,70 FF 28,50 
LIT 5400 HFL 13,80 UKL 3.30 USD 6.50 
A Labour Force Sample Survey was carried out in the spring of 1977 in the nine Member 
States of the Community, pursuant to Council Regulation (EEC) No 2877/76 of 23 
November 1976. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities presents the main 
results of the survey. Similar surveys have been conducted regularly every two years 
(starting in 1973), with the aim of providing comparable and harmonized statistics on 
employment and unemployment. 
The published data cover, in particular: 
— the total population of private households, the labour force and unemployed persons, 
by sex and age group; 
— employed persons by sex, occupational status and branch of activity; 
— weekly working hours; 
— the main groups of persons seeking employment, by sex, reasons for seeking 
employment, duration of search and methods used. 
This publication also includes summary statistics of the main characteristics of the active 
population by region. 
L'enquête par sondage sur les forces de travail a été menée au printemps 1977 dans les 
neuf États membres de la Communauté, en application du règlement (CEE) n° 2877/76 
du Conseil du 23 novembre 1976. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication les 
principaux résultats de cette enquête qui, depuis 1973, est organisée régulièrement tous 
les deux ans dans le but d'établir des statistiques comparables et harmonisées sur 
l'emploi et le chômage. 
Les données publiées portent notamment sur: 
— la population totale des ménages privés, les forces de travail et les chômeurs, par 
sexe et groupe d'âge, 
— les personnes ayant un emploi, par sexe, statut professionnel et branche d'activité, 
— la durée hebdomadaire du travail, 
— les principaux groupes de personnes à la recherche d'un emploi, par sexe, selon les 
causes, la durée et le mode de la recherche de travail. 
Une description succincte, par région, des principales caractéristiques d'activité de la 
population, figure également dans cette publication. 
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